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"THE RELATIONSHIP OF WORK-STUDY TO THE GRADE POINT AVERAGES OF 
SELECTED STUDENTS ENROLLED IN NORFOLK STATE COLLEGE 
DURING 1973-1974 THROUGH 1976-1977"
C H A P T E R  I
I N T R O D U C T IO N
A  u n i v e r s a l  o b j e c t i v e  of  the U n i t e d  S t a t e s  s y s t e m ( s )  of e d u ­
c a t i o n  i s  to  p r o v i d e  e q u a l  a c c e s s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f o r m a l  e d u c a t i o n  
to a l l  in a c c o r d  w i th  t h e i r  i n d i v i d u a l  c a p a b i l i t i e s  a n d  l i m i t a t i o n s ,  
r e g a r d l e s s  of r a c e ,  c o l o r ,  r e l i g i o n ,  s e x ,  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .  I m p l i e d  
in  t h i s  u n i v e r s a l  o b j e c t i v e  i s  the un ique  i n v o l v e m e n t  of the  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  w h i c h  r e p r e s e n t s  a l l  of  the  p e o p l e .  I t  s e e m s  b o th  n a t u r a l  
a n d  a p p r o p r i a t e  t h a t  the  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  s h o u ld  r e c o g n i z e  a n d  
a c c e p t  a b r o a d  r e s p o n s i b i l i t y  in  e d u c a t i o n ,  f o r  a n  e d u c a t e d  c i t i z e n r y  i s  
b o th  a n a t u r a l  a n d  v i t a l  r e s o u r c e .  I t  i s  in  th e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  to  e n s u r e  
t h a t  the q u a l i t y  of e d u c a t i o n  be of  the h i g h e s t  l e v e l  a t t a i n a b l e .  F o r  an  
e x a m p l e ,  a  t e s t  of the  q u a l i t y  of e d u c a t i o n  e m e r g e d  in  1957 w i th  the  
d e v e l o p m e n t  of  the f i r s t  m a n - m a d e  s a t e l l i t e ,  " S p u tn ik ,  " b y  th e  R u s s i a n s .  
T h i s  d e v e l o p m e n t  c h a l l e n g e d  a l l  l e v e l s  of e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s  in  the  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  r e s u l t e d  in  a n e a r  r e v o l u t i o n  in  e d u c a t i o n .
O p e r a t i o n a l l y ,  a c c e s s i b i l i t y  a n d  e q u a l i t y  of e d u c a t i o n a l  o p p o r ­
t u n i t y  a r e  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e t w e e n  th e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t s .  T h i s  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  d o e s  no t  o v e r r i d e  the  p l e n a r y  
p o w e r  of the  s t a t e s  in  m a t t e r s  r e l a t i n g  to e d u c a t i o n  a s  i m p l i e d  a n d
7
r e t a i n e d  b y  the s t a t e s  d u r i n g  the  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n s  of  the 
17 8 0 ' s .  E v i d e n c e  of  t h i s  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  i s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  
the  c u r r e n t  p r o g r a m s  of  s t a t e  a n d  f e d e r a l l y  f u n d e d  s t u d e n t  f i n a n c i a l  
a i d  o p p o r t u n i t i e s  in  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  
p r o g r a m s  of  f i n a n c i a l  a i d  i n c lu d e  g r a n t s ,  s c h o l a r s h i p s ,  l o a n s ,  a n d  
e m p l o y m e n t .  P o r t i o n s  of  the  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  b y  the  s t a t e  g o v e r n ­
m e n t s )  a r e  u s e d  b y  s t a t e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  in  m a t c h i n g  f e d e r a l  
d o l l a r s  a l l o t t e d  e l i g i b l e  i n s t i t u t i o n s  f o r  use  w i th  the  N a t i o n a l  D i r e c t  
S tu d e n t  L o a n  P r o g r a m  a n d  th e  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  P r o g r a m .  In 
V i r g i n i a ,  the  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n t r o d u c e d  a n d  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  in  
1973, t h a t  e s t a b l i s h e d  a  g r a n t s  p r o g r a m  f o r  r e s i d e n t s  of  t h e  S t a t e  w ho  
a t t e n d  s t a t e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  in  the  C o m m o n w e a l t h .  T h e s e  
funds  a r e  m a t c h e d  e q u a l l y  w i th  f e d e r a l  d o l l a r s  by  a s t a t e  a d m i n i s t e r i n g  
a g e n c y .  T h i s  p r o g r a m  i s  k n o w n  a n d  a d m i n i s t e r e d  a s  the  C o l l e g e  
S c h o l a r s h i p  A s s i s t a n c e  G r a n t s  P r o g r a m  (CSAP) .  T h e  f e d e r a l  d o l l a r s  
u s e d  in t h i s  p r o g r a m  a r e  a l l o t t e d  p a r t i c i p a t i n g  s t a t e s  t h r o u g h  the S ta t e  
S tu d e n t  I n c e n t i v e  G r a n t s  P r o g r a m  w h ic h  w a s  i n t r o d u c e d  b y  the  1202 
C o m m i s s i o n  t h r o u g h  the  H i g h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of  1972. A 
c o n d e n s e d  v e r s i o n  of  the  m a j o r  f e d e r a l l y  f u n d e d  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m  
i s  p r e s e n t e d  in  T a b l e  1. It  i s  i n d i c a t e d  in  T a b l e  1 t h a t  e a c h  of  the 
p r o g r a m s  l i s t e d  h a s  a s  i t s  e x p r e s s e d  o r  i m p l i e d  p u r p o s e  t h a t  of h e lp in g  
n e e d y  s t u d e n t s  g a i n  a c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
t h e r e b y  h e l p in g  to  e q u a l i z e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
9D i r e c t l y  r e l a t e d  to  the p r o g r a m s  i d e n t i f i e d  in  T a b l e  1 is  an  
a c c o u n t  of the  fund ing  o r  p r o p o s e d  fund ing  b y  the  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
o u t l i n e d  in  T a b l e  2. P r e s e n t e d  a l s o  a r e  the  t r e n d s  in  fu n d in g  f o r  e a c h  
of  the  f o u r  m a j o r  f e d e r a l l y  fu n d e d  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s  f o r  the p e r i o d ,  
1973-1974 t h r o u g h  1979-1980.  A m o n g  the  t r e n d s  in  fu n d in g ,  i t  i s  s h o w n  
t h a t  the  fu n d in g  f o r  the  B a s i c  G r a n t s  a n d  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  P r o g r a m s  
c o n t i n u e s  to  i n c r e a s e  o v e r  the p e r i o d  c i t e d ,  w h i l e  fund ing  f o r  S u p p l e ­
m e n t a l  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  a n d  N a t i o n a l  D i r e c t  S tu d e n t  
L o a n  P r o g r a m s  p e a k  a b o u t  1974 a n d  th e n  b e g i n  to  d e c r e a s e .  The  
E d u c a t i o n a l  A m e n d m e n t s  of  1972 t e n d e d  to  s u p p l a n t  a l l  t h r e e  of  the 
p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  c o l l e g e - b a s e d  a i d  p r o g r a m s  - - s u p p l e m e n t a l  e d u c a ­
t i o n a l  o p p o r t u n i t y  g r a n t s ,  n a t i o n a l  d i r e c t  l o a n s ,  a n d  c o l l e g e  w o r k - s t u d y - -  
w i t h  t h e  B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  P r o g r a m .  H o w e v e r ,  
t h r o u g h  p o s i t i v e  i n p u t  f r o m  the  f i n a n c i a l  a i d  c o m m u n i t y  t h r o u g h  i t s  
r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  s t u d e n t  l o b b y  g r o u p s ,  a n d  p e r s u a s i v e  
C o n g r e s s i o n a l  a d v o c a t e s  of s t u d e n t  a i d  fu n d in g ,  s u b s e q u e n t  fund ing  f o r  
c o l l e g e  w o r k - s t u d y  r e f l e c t s  a c o n t i n u e d  i n c r e a s e .  A s  i n d i c a t e d  in  
T a b l e  1 , the  N a t i o n a l  D i r e c t  S tu d e n t  L o a n  P r o g r a m  w a s  a l w a y s  i n t e n d e d  
a s  a  b e g i n n in g  po in t  f o r  e l i g i b l e  p a r t i c i p a t i n g  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
to  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a r e v o l v i n g  type  a c c o u n t  m a d e  p o s s i b l e  
t h r o u g h  th e  r e a w a r d i n g  of l o a n s  to  new  b o r r o w e r s  b a s e d  on the 
r e p a y m e n t  of  l o a n s  by  p r e v i o u s  b o r r o w e r s .  In k e e p i n g  w i th  the  c o n c e p t  
of  " s e l f - h e l p "  w h i c h  h a s  p e r m e a t e d  the  fu n d in g  of  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s ,
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a n d  the  m o r e  r e c e n t  t h r u s t  of d e v e l o p in g  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  in to  a 
p r o g r a m  of  e x p a n d i n g  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s ,  w o r k - s t u d y  h a s  c o n t i n u e d  
to  g a i n  s t r o n g  s u p p o r t  f r o m  the  C o n g r e s s .  T h i s  i s  e v i d e n c e d  by  th e  
i n c r e a s e  of  fun d in g  d e m o n s t r a t e d  in  T a b l e  2.
G u i d e l i n e s  p r o v i d e d  b y  the  S t a t e  a n d  F e d e r a l  g o v e r n m e n t s  
c o n c e r n i n g  t h e s e  p r o g r a m s  of  s t u d e n t  a i d  e x p r e s s  a  d e t e r m i n e d  c o o p e r ­
a t i v e  i n v e s t m e n t  b y  b o th  g o v e r n m e n t a l  l e v e l s  to  c o n t in u e  to  e s t a b l i s h  
p r o g r a m s  t h a t  w i l l  e n h a n c e  a n d  e x p a n d  e d u c a t i o n a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  
o p p o r t u n i t y  to  m o r e  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  f r o m  the  l o w e r  a n d  
m i d d l e  i n c o m e  g r o u p s .  P r o g r a m s  of  the type  l i k e  the  B a s i c  G r a n t s  
w h i c h  a r e  e n t i t l e m e n t  f u n d s  a l s o  o f f e r  i n c r e a s e d  c h o i c e  to e l i g i b l e  
s t u d e n t s .  S u c h  g r a n t s ,  b e c a u s e  of t h e i r  p o r t a b i l i t y - - a l l o w i n g  s t u d e n t s  
to e n r o l l  in  a  g r e a t e r  d i v e r s i t y  of  i n s t i t u t i o n s  - - t e n d  to  h e l p  c e r t a i n  
i n s t i t u t i o n s  r e m a i n  v i a b l e  a s  a r e s u l t  of  the  f u n d s  r e c e i v e d  d i r e c t l y  
f r o m  the  s t u d e n t ' s  g r a n t s  a n d  a l s o  i n d i r e c t l y  s e r v e s  a s  a b a s e  f o r  
p r o j e c t i n g  i n s t i t u t i o n a l  fun d in g .  T h i s  d i v e r s i t y  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  
the  t h r u s t  f o r  e x p a n d i n g  e d u c a t i o n a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  a l s o  
p e r p e t u a t e s  the  d i v e r s i t y  in  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h a t  i s  s o  e s s e n t i a l  to  
m e e t i n g  the  n e e d s ,  i n t e r e s t s ,  a b i l i t i e s ,  a n d  d e m a n d s  of the A m e r i c a n  
d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  S o m e  of the  i m p a c t  i n d u c e d  b y  the  t h r u s t  f o r  
a c c e s s i b i l i t y  i s  e x p r e s s e d  by  the  C a r n e g i e  C o m m i s s i o n  on H i g h e r  
E d u c a t i o n  (1973, p. 9) t h r o u g h  th e  s t a t e m e n t  - -  " h i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  
m o v e d  f r o m  i t s  e l i t e  s t a t e  to  i t s  m a s s  s t a g e ,  a n d  i s  now  m o v i n g  to  the  
s t a g e  of u n i v e r s a l  a c c e s s i b i l i t y . "
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A s th e  p r o g r a m s  of  s t u d e n t  a i d  h a v e  e x p a n d e d  in  s cope ,  s o  h a v e  
the  d e m a n d s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  a c c o u n t a b i l i t y  i n c r e a s e d .  T o  i m p l e m e n t  
the  p r o g r a m s  of s t u d e n t  a i d ,  i n s t i t u t i o n s  a r e  r e q u i r e d  to  e s t a b l i s h  a n d  
m a i n t a i n  p o l i c i e s  t h a t  a r e  in k e e p i n g  w i t h  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  
S u ch  p o l i c i e s  a r e  u s u a l l y  d e v e l o p e d  b y  a F i n a n c i a l  A id  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e .  T h i s  C o m m i t t e e  c o n s i s t s  of  a  b a l a n c e  of  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  C a t e g o r i c a l l y ,  the  F i n a n c i a l  A id  A d v i s o r y  C o m ­
m i t t e e  d e v e l o p s  t h o s e  p o l i c i e s  t h a t  r e l a t e  to  ( 1) a n  a w a r e n e s s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  of the  n a t i o n a l  t r e n d s  in  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d ,  a n d  (2 ) the  
w a y s  s u c h  t r e n d s  m a y  a f f e c t  the i n s t i t u t i o n .  F r o m  t h e s e  b r o a d e r  
c o n c e r n s ,  the  C o m m i t t e e  d e v e l o p s  a n d / o r  e x a m i n e s  p o l i c i e s  r e l a t i n g  to
(3) d e f in in g  the  i n s t i t u t i o n ' s  s t a n c e  on " s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o m i s e  
o r  p r o g r e s s ,  " (4) c r i t e r i a  u s e d  in  d e t e r m i n i n g  s t u d e n t  e l i g i b i l i t y  f o r  a id ,
(5) p u b l i s h i n g  the  t y p e s  of  a i d  a v a i l a b l e  a n d  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s ,
(6 ) the  a v a i l a b i l i t y  of a c a d e m i c  a n d  f i n a n c i a l  a i d  c o u n s e l i n g ,  a n d  (7) the  
p r u d e n t  u s e  of a l l o t t e d  f u n d s .  T h e  D i r e c t o r  of  F i n a n c i a l  A id  a n d  h i s  
s t a f f  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p l e m e n t i n g  the  e s t a b l i s h e d  p o l i c i e s  of the 
i n s t i t u t i o n  r e l a t i n g  to  " o p e n  a d m i s s i o n s , "  e n r o l l m e n t  e x p a n s i o n ,  
e x p a n d e d  job  r e l a t e d  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  i n c r e a s e d  a v a i l a b i l i t y  of 
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  to  th e  i n c r e a s i n g l y  " f i n a n c i a l l y - n e e d y "  s t u d e n t  
p o p u la t io n .
B a s i c a l l y ,  the  D i r e c t o r  of  F i n a n c i a l  A id  p e r f o r m s  a d u a l  r o l e .  
He i s  (1) i m p l e m e n t o r  of  p o l i c y ,  a n d  (2) the  p r i m a r y  d e c i s i o n - m a k e r
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of the  d i s p o s i t i o n  to  be m a d e  of s t u d e n t  a p p l i c a t i o n s  f o r  a i d .  He i s  
c o m p e l l e d  b y  the  s c o p e  of  the  a i d  o p e r a t i o n  to  be a w a r e  of a n d  to 
i m p l e m e n t  e f f e c t i v e  l e v e l s  of  c o o r d i n a t i o n  w i t h i n  the  i n s t i t u t i o n - - 
e n s u r i n g  a t  a l l  t i m e s  a n d  in  a l l  p l a c e s  t h a t  the  p r o g r a m  of s t u d e n t  
f i n a n c i a l  a i d  i s  a d e q u a t e l y  a n d  e f f e c t i v e l y  a r t i c u l a t e d .  He i s  the  m o n i t o r  
of the  c i t i z e n s '  t a x  d o l l a r s  a n d  the  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d o l l a r s  
u s e d  to  a d v a n c e  a n d  i n c r e a s e  s t u d e n t  a c c e s s i b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y .
C u r r e n t l y  in  the  f i n a n c i a l  a i d  c o m m u n i t y ,  m a n y  d i f f e r e n c e s  
e x i s t  in  the  p o l i c i e s  a f f e c t i n g  the s e l e c t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  a s s i g n m e n t  
of  s t u d e n t s  to  c o l l e g e  w o r k - s t u d y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n s  
w i th  p o l i c i e s  t h a t  ( 1) d e n y  the  a w a r d i n g  of  w o r k - s t u d y  to  e n t e r i n g  f r e s h ­
m e n  a n d  t r a n s f e r  s t u d e n t s ;  (2 ) d e n y  a w a r d i n g  of  w o r k - s t u d y  o r  o t h e r  
f o r m s  of  f i n a n c i a l  a i d  to  s t u d e n t s  w i th  l e s s  t h a n  a n  o v e r a l l  a v e r a g e  of 
" C "  o r  b e t t e r ,  r e g a r d l e s s  of  a c a d e m i c  c l a s s i f i c a t i o n ;  (3) r e s t r i c t  w o r k -  
s t u d y  a w a r d s  to  s t u d e n t s  f o r  w h o m  t h e r e  a r e  a v a i l a b l e  p o s i t i o n s  r e l a t e d  
d i r e c t l y  to the  a c a d e m i c  m a j o r  b e in g  p u r s u e d ;  a n d  (4) r e s t r i c t  w o r k -  
s t u d y  a s s i g n m e n t s  to  s t u d e n t s  who a r e  h o u s e d  in  o n - c a m p u s  h o u s i n g ,  
o r  w h o s e  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e s  a r e  w i th i n  d a i l y  c o m m u t i n g  d i s t a n c e s  
of the  c o l l e g e ,  a n d  a r e  o t h e r w i s e  e l i g i b l e  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e re  
a r e  a l s o  i n s t i t u t i o n s  t h a t  do a w a r d  s t u d e n t s  w i th  f i n a n c i a l  n e e d ,  w o r k -  
s tu d y ,  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  the  r e s t r i c t i o n s  i d e n t i f i e d .  S o m e  of the 
r e s t r i c t i o n s  i d e n t i f i e d  do  a d v e r s e l y  a f f e c t  e d u c a t i o n a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  
o p p o r t u n i t y ,  b e c a u s e  t h e y  t e n d  to  d e n y  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e ( s )  t h a t  c o u l d
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be v e r y  v a l u a b l e  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  g a i n fu l  e m p l o y m e n t .  H i s t o r i c a l l y ,  
the  l a c k  of  p r e - j o b  r e l a t e d  e x p e r i e n c e s  h a s  t e n d e d  to  d i s q u a l i f y  s tu d e n t s  
p u r s u i n g  c e r t a i n  m a j o r s  th a t  a r e  g e a r e d  to  t h e i r  a v o c a t i o n s .  A m o n g  the 
s t u d e n t s  w ho  a r e  m o s t  f r e q u e n t l y  d i s q u a l i f i e d  f o r  e m p l o y m e n t  a r e  t h o s e  
f o r  w h o m  fu n d s  a r e  a p p r o p r i a t e d  to  e n h a n c e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a c c e s s i ­
b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y ,  the e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d  a n d  s o c i a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d .  It  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c i e s  s h o u ld  
r e f l e c t  a  p r o f e s s i o n a l l y  s o u n d  m i x  of s t a t e  a n d  f e d e r a l  g u i d e l i n e s ,  
i n s t i t u t i o n a l  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  p r e v a i l i n g  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a n d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  in  s t u d e n t  c l i e n t e l e .
R e f l e c t i n g  upon the  a b s o l u t e  i m p o r t a n c e  of c r e a t i n g  e f f e c t i v e  
p o l i c i e s - - p o l i c i e s  t h a t  p r o v i d e  e l i g i b l e  s t u d e n t s  w i th  f i n a n c i a l  a id  to 
be  u s e d  in  m e e t i n g  c o s t s  to  a t t e n d  c o l l e g e  a n d  the  f i n a n c i a l  a i d  o f f i c e r  
w i th  b a s e s  f o r  m a k i n g  s o u n d  d e c i s i o n s  - - t h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  to 
e x a m i n e  the e f f e c t i v e n e s s  of the c o l l e g e  w o r k - s t u d y  p o l i c y  u s e d  in 
s e l e c t i n g  a n d  a s s i g n i n g  s t u d e n t s  to  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  a t  N o r f o l k  
S t a t e  C o l l e g e  d u r i n g  the p e r i o d ,  1973 -7 4  t h r o u g h  1 9 76 -77 .  T h e  s tu d y  
h a s  b e e n  c o n d u c t e d  in t e r m s  of the  r e l a t i o n s h i p  of  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  
a t t a i n e d  b y  two g r o u p s  of  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f r o m  the  f r e s h m a n  c l a s s  in 
the F a l l  of  1973. T h e s e  s e l e c t e d  g r o u p s  of s t u d e n t s  w e r e  d e s i g n a t e d  a s  
G r o u p  I ( " W " ) ,  t h o s e  s t u d e n t s  w i th  p a r t - t i m e  w o r k - s t u d y  a s  a n  i n c l u s i o n  
in  t h e i r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s ,  a n d  G r o u p  II ( " N W ") ,  t h o s e  s t u d e n t s  
w i t h  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s  w i th o u t  th e  i n c l u s i o n  of  p a r t - t i m e  w o r k - s t u d y .
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I n c l u d e d  in the  s tu d y  a r e  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  (1) e n r o l l e d  f o r  the  f i r s t  
t i m e  in  the  F a l l  of 1973 a n d  r e m a i n e d  e n r o l l e d  t h r o u g h  the S p r i n g  
S e m e s t e r ,  1977, a n d  (2) r e c e i v e d  c o l l e g e  a d m i n i s t e r e d  f i n a n c i a l  a i d  of 
s o m e  type  e a c h  y e a r  of the s tu d y .  T h e  i n s t i t u t i o n  i n v o l v e d  in the  s tu d y  
i s  N o r f o l k  S ta te  C o l l e g e ,  a  p u b l i c  f o u r - y e a r  c o l l e g e  t h a t  o f f e r s  m o r e  
t h a n  f i f ty  d i f f e r e n t  u n d e r g r a d u a t e  b a c h e l o r  d e g r e e  p r o g r a m s ,  e l e v e n  
a s s o c i a t e  of  a r t s  d e g r e e  p r o g r a m s ,  a n d  s i x  m a s t e r s '  l e v e l  p r o g r a m s .  
The  c h a r a c t e r i s t i c s  of  the s t u d e n t  p o p u la t i o n  of  N o r f o l k  S ta t e  C o l l e g e  
r e f l e c t  (1) a p p r o x i m a t e l y  95% n o n - w h i t e ,  (2) a p p r o x i m a t e l y  80% 
c o m m u t e r s ,  a n d  (3) a p p r o x i m a t e l y  90% p o t e n t i a l l y  e l i g i b l e  s t u d e n t s  f o r  
f i n a n c i a l  a id  of s o m e  type  b a s e d  on a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e  a n d  f a m i l y  
s i z e .  The  292 s t u d e n t s  i n c l u d e d  in  the  s tu d y  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  the 
s t u d e n t  p o p u la t io n  w i th  the  c h a r a c t e r i s t i c s  c i t e d .
B a c k g r o u n d  a n d  P u r p o s e  of  S tu d y
S ince  1957, w i th  the  a d v e n t  of the  " S p a c e  A g e ,  " the  p r o c e s s e s  
of  e d u c a t i o n  h a v e  u n d e r g o n e  c h a n g e s ,  a n d  c o n t in u e  to  u n d e r g o  c h a n g e s  
t h a t  a r e  d e s i g n e d  to  i m p r o v e  the  q u a l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y  of e d u c a t i o n  
a t  a l l  l e v e l s  a n d  to  a l l  p e o p l e .  W i th  t h e s e  c h a n g e s  h a v e  c o m e  e n a b l i n g  
l e g i s l a t i o n  a t  the S t a t e  a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  l e v e l s .  S u c h  l e g i s l a t i o n  
a i m s  to p r o v i d e  i n c r e a s e d  fund ing  ( " j o i n t "  o r  m a t c h e d )  f o r  s p e c i a l  
p r o g r a m s  f o r  the  g i f t e d ,  the  s lo w  l e a r n e r ,  the  c u l t u r a l l y - e c o n o m i c a l l y -  
e d u c a t i o n a l l y  d e p r i v e d ,  the  p r e - s c h o o l e r s  ( " H e a d s t a r t " ) ; p l a n t  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  e x p a n s i o n  a n d  d e v e l o p m e n t ;  c u r r i c u l a r  i n n o v a t i o n s ,  i . e .
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m a n - p o w e r  t r a i n i n g  a n d  r e t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  the  u n s k i l l e d  a n d  
u n e m p l o y e d - - l i f e l o n g  l e a r n i n g .  F u n d s  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e d  f o r  the 
c r e a t i o n  of  s t u d y  c o m m i s s i o n s  d e s i g n e d  t o -  ( 1) i d e n t i f y  a n d / o r  to 
d i a g n o s e  l e a r n i n g  p r o b l e m s  a m o n g  s t u d e n t s  a t  a l l  a c a d e m i c  l e v e l s ;  a n d  
(2 ) e v a l u a t e  a n d / o r  t r a n s l a t e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  f o r  a n d  to  the 
c o m m u n i t y ,  s t a t e  a n d  n a t io n .  C o l l e c t i v e l y ,  t h e s e  c o m m i s s i o n s  a r e  
c h a r g e d  w i th  id e n t i f y i n g  the s o c i a l  i n s t i t u t i o n ( s )  t h a t  a r e  b e s t  e q u i p p e d  
to  i m p l e m e n t  s u c h  o b j e c t i v e s .
E d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  l i k e  t h o s e  i d e n t i f i e d ,  f u n c t i o n  to  (1) 
t r a n s l a t e  s o c i e t y ' s  v a l u e s ,  n e e d s ,  i n t e r e s t s  a n d  p r e j u d i c e s  f r o m  g e n e r ­
a t i o n  to g e n e r a t i o n ;  (2 ) i n t r o d u c e  c h a n g e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  i m p l e ­
m e n t i n g  c h a n g e ,  o f t e n  a s t a b i l i z i n g  f a c t o r ;  a n d  (3) a s s i s t  i n d i v i d u a l s  in  
m o d i f y i n g  t h e i r  a t t i t u d e s ,  a p p r e c i a t i o n s ,  s k i l l s ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g s ,  
a n d  in  a c q u i r i n g  a c c e p t a b l e  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s .
A l t h o u g h  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  t e n d  to  d i r e c t  e d u c a t i o n  
e x p a n s i o n ,  m a t t e r s  r e l a t i n g  to fund ing  a n d  s o u r c e s  of  fun d in g  o f ten  
b e c o m e  m o r e  d i r e c t i v e .  T h e  p r e s e n t  e r a  of e d u c a t i o n a l  e x p a n s i o n  h a s  
b e e n  a f f e c t e d  b y  f i n a n c i a l  m a t t e r s  r e l a t i n g  to  the  l e v e l  of s t a t e  v s  f e d e r a l  
s h a r e ( s )  in  the  fu n d in g  of c e r t a i n  p r o g r a m s ;  the  t y p e s  of  p r o g r a m s  to  be 
f u n d e d  a n d  f o r  how  long ;  the  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  f i n a n c i a l  c a p a b i l i t y  a t  
the  l o c a l  l e v e l  o n c e  f e d e r a l  fun d in g  i s  t e r m i n a t e d .  A p p l i c a b l e  to  th i s  
s t u d y  i s  the a r e a  of l e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  the f i n a n c i n g  of  h i g h e r  e d u c a t io n  
e s p e c i a l l y  a s  i t  r e l a t e s  to f e d e r a l  p r o g r a m s  of f i n a n c i a l  a i d  to  s tu d e n t s .
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L a n d m a r k  l e g i s l a t i o n ,  in  t h i s  a r e a ,  c a m e  w i th  the H i g h e r  E d u c a t i o n  
A m e n d m e n t s  of  1972 a n d  1976 a s  c i t e d  b y  the  C a r n e g i e  C o u n c i l  on 
P o l i c y  S t u d i e s  in  H i g h e r  E d u c a t i o n  (1975). T h e s e  A m e n d m e n t s  i n t r o ­
d u c e d  the  B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  P r o g r a m s  (BEO G ) ,  
a n d  th e  i n c l u s i o n  of the  " n e e d s "  t e s t  f o r  the  G u a r a n t e e d  S tu d e n t  L o a n  
P r o g r a m  (GSL).  T h e s e  A m e n d m e n t s  p r o v i d e d  f o r  the  c o n t i n u e d  fund ing  
of th e  C o l l e g e - B a s e d  P r o g r a m s  ( funds  a l l o t t e d  to  i n s t i t u t i o n s  by  the 
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  f o r  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n )  i n c l u d i n g  the  N a t i o n a l  
D i r e c t  S t u d e n t  L o a n  P r o g r a m  (NDSL) ,  the  S u p p l e m e n t a l  E d u c a t i o n a l  
O p p o r t u n i t y  G r a n t s  P r o g r a m  (SEOG),  the  N u r s i n g  S c h o l a r s h i p  a n d  L o a n  
P r o g r a m  ( N S / N L P ) ,  a n d  the  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  P r o g r a m  (CW SP) .  
R e s u l t i n g  f r o m  t h e s e  a i d  p r o g r a m s ,  p r o v i s i o n s  w e r e  m a d e  f o r  an  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  of s t u d e n t s  f r o m  low  i n c o m e  f a m i l i e s  ($0 to  $ 6 , 000 
p e r  y e a r )  a n d  f r o m  e d u c a t i o n a l l y  d e p r i v e d  a r e a s  to p u r s u e  p o s t ­
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  in  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  a n d  p r o p r i e t a r y  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  the  U n i t e d  S t a t e s .
In  a s p e c i a l  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  A t e l s e k  a n d  G o m b e r g  (1977) w h i c h  
i d e n t i f i e d  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  of s t u d e n t s  r e c e i v i n g  s e l e c t e d  f o r m s  
of f e d e r a l l y  f u n d e d  s t u d e n t  a i d  in  a c a d e m i c  y e a r  1 9 7 6 -7 7 ,  t h e y  r e p o r t e d  
t h a t  (1) 54.  2% of a l l  s t u d e n t s  in  p u b l i c  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  who r e c e i v e d  
B E O G  w e r e  m i n o r i t i e s  a n d  42 .  9% of the  B E O G  r e c i p i e n t s  in a l l  t y p e s  
of p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  w e r e  m i n o r i t i e s ;  (2 ) 2 9 . 2% 
of the  s t u d e n t s  in pub l i c  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  a w a r d e d  c o l l e g e  w o r k - s t u d y
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w e r e  m i n o r i t i e s  c o m p a r e d  w i t h  29.  3% of the  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
r e c i p i e n t s  in  a l l  t y p e s  of p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  b e in g  
m i n o r i t i e s .
A t e l s e k  a n d  G o m b e r g  (1977) r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s  f r o m  
i n c o m e  s i t u a t i o n s  r a n g i n g  b e t w e e n  $0.  00 a n d  $ 6 , 0 0 0 ,  r e c e i v e d  29-4% 
of the  B E O G  a w a r d e d  s t u d e n t s  in  p u b l i c  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  c o m p a r e d  
w i th  30.  0% of the  s t u d e n t s  a w a r d e d  B E O G  in  a l l  t y p e s  of c o l l e g e s .  F o r  
the  s a m e  i n c o m e  r a n g e ,  21. 3% of the  c o l l e g e  w o r k - s t u d e n t s  in pub l i c  
f o u r - y e a r  c o l l e g e s  r e c e i v e d  w o r k - s t u d y  c o m p a r e d  w i th  19. 2% of the  
s t u d e n t s  in a l l  t y p e s  of p o s t - s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s .  A l l  h i g h e r  i n c o m e  
r a n g e s  r e v e a l e d  p r o g r e s s i v e l y  f e w e r  s t u d e n t s  b e i n g  a w a r d e d  B E O G  a n d / 
o r  CWS. T h i s  s tu d y  b y  A t e l s e k  a n d  G o m b e r g  i s  one e x a m p l e  of the 
F e d e r a l  G o v e r n m e n t ' s  i n t e n t  to  i n c r e a s e  e d u c a t i o n a l  a c c e s s i b i l i t y  w i th  
o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  f r o m  low  i n c o m e  s i t u a t i o n s .
W i th  i n c r e a s e d  s t a t e  a n d  f e d e r a l  fund ing  to  e n h a n c e  e d u c a ­
t i o n a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  h a v e  c o m e  i s s u e s  of a c c o u n t a b i l i t y  
of the p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  s t u d e n t s  to  the 
fund ing  a g e n c i e s ,  a n d  the  fu n d in g  a g e n c i e s  to  the  l e g i s l a t o r s  a n d  g e n e r a l  
p u b l i c .  T h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of 1976 p l a c e s  s p e c i a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  on f u n d - r e c e i v i n g  a g e n c i e s  fo r  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  a n d  
i n t e r e s t e d  p e r s o n s  w i th  c o n s u m e r  i n f o r m a t i o n .  T h e  c a t e g o r i e s  of  the  
c o n s u m e r  e d u c a t i o n  " m a n d a t e "  t e n d  to  c h a r a c t e r i z e  " f u n d - r e c e i v e r "  
a g e n c i e s  in  t e r m s  of  ( 1) c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s  a n d  t h e i r  a p p l i c a b i l i t y  to
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the  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  j o b  m a r k e t ;  (2 ) r e c r u i t m e n t  a n d  a d m i s s i o n s  
p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  - - w h e t h e r  t h o s e  r e c r u i t e d  a n d  a d m i t t e d  c o u ld  
b e n e f i t  f r o m  e x i s t i n g  c u r r i c u l a  o f f e r i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s ;  (3) w h e t h e r  
th e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d ,  a c a d e m i c a l l y  a n d  e m p l o y m e n t - w i s e , of t h o s e  
f r o m  low  a n d  d e p r i v e d  i n c o m e  l e v e l s  j u s t i f i e d  c o n t i n u e d  fu n d in g  of  the 
a i d  p r o g r a m s ,  e s p e c i a l l y  c o l l e g e  w o r k - s t u d y ;  (4) t h e  a v a i l a b i l i t y  of 
d a t a  r e g a r d i n g  r e t e n t i o n  of  s t u d e n t s  a t  the  i n s t i t u t i o n ;  (5) the  a v a i l a ­
b i l i t y  of  c l e a r l y  d e f i n e d  s t a t e m e n t s  of the  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  of 
s t u d e n t s  r e c e i v i n g  f i n a n c i a l  a id ;  (6 ) the  a v a i l a b i l i t y  of  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  a p p l i c a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  the  s t u d e n t  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  
a n d  s t a n d a r d s  u s e d  to  d e t e r m i n e  e l i g i b i l i t y ;  (7) th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
c o n d i t i o n s  of a n y  e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  o f f e r e d  a s  p a r t  of the f i n a n c i a l  
a i d  p a c k a g e ;  a n d  (8 ) t r e n d s  in e n r o l l m e n t  p r a c t i c e s  of  r a c i a l l y  m i n o r i t y  
s t u d e n t s  a n d  t h o s e  f r o m  low a n d  e d u c a t i o n a l l y  l i m i t e d  s i t u a t i o n s .  T h e s e  
a n d  o t h e r  d e t a i l s  of  a c c o u n t a b i l i t y  a r e  d e s c r i b e d  in  S tu d e n t  F i n a n c i a l  
A id  H an d b o o k :  1977-78  a s  p u b l i s h e d  b y  the  US D e p a r t m e n t  of  H e a l t h ,  
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  O ff ice  of  E d u c a t i o n ,  B u r e a u  of  S t u d e n t  
F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  (pp.  3 -1  to  3 -9 ) .
P e r h a p s  the  i s s u e s  of  a c c o u n t a b i l i t y  e m e r g e d  b e c a u s e  f e d e r a l  
p r o g r a m s  of f i n a n c i a l  a i d  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  to  a s s i s t  
s t u d e n t s  f r o m  low  i n c o m e  s i t u a t i o n s  in  m e e t i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t s ,  a s  a 
r e s u l t  the  e x p e n s e  h a s  a f f e c t e d  t a x p a y e r s  of  a l l  i n c o m e  l e v e l s .  M a n y  
m o r e  r a c i a l l y  m i n o r i t y  (B lack)  s t u d e n t s  b e n e f i t  f r o m  t h e s e  p r o g r a m s
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t h a n  do n o n - B l a c k s ,  b e c a u s e  a d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  of  the e c o n o m i ­
c a l l y  d e p r i v e d  a r e  m i n o r i t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o r d i n g  to  A t e l s e k  a n d  
G o m b e r g  (1977), of the 43.  0% m i n o r i t i e s  r e c e i v i n g  B E O G  in  a l l  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  in  1976 -77 ,  6 9 .0 %  w e r e  B l a c k .  A t e l s e k  a n d  G o m b e r g  
(1977) s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  "3 5 .  0% of a l l  a i d  r e c i p i e n t s  w e r e  m i n o r i t y  
s t u d e n t s ,  r a n g i n g  f r o m  49.  0% of th e  r e c i p i e n t s  a t  p u b l i c  c o l l e g e s  
( m a i n l y  t w o - y e a r  c o l l e g e s ) ,  to 17.0% a t  p r i v a t e  c o l l e g e s  ( m a i n l y  tw o -  
y e a r  c o l l e g e s )  ( A t e l s e k  a n d  G o m b e r g ,  p. v) . . . 29. 0% of the n e a r l y  
7 0 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  in the  w o r k - s t u d y  p r o g r a m  in  1976-77  w e r e  m i n o r i t y  
g r o u p  m e m b e r s  ( A t e l s e k  a n d  G o m b e r g ,  p.  v i) .
A l th o u g h  h i s t o r i c a l l y  B l a c k  i n s t i t u t i o n s  r e c e i v e  i n d i r e c t  
b e n e f i t s  t h r o u g h  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s ,  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  done  a n  
e f f e c t i v e  job  in  p r e p a r i n g  t h e i r  g r a d u a t e s  f o r  a d v a n c e d  s tu d y  a n d  
g a i n f u l  e m p l o y m e n t  ( B e r r y ,  1954). M u c h  of  the s u c c e s s  b e y o n d  a c a d e m i c  
p r e p a r a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  h a s  b e e n  a f f o r d e d  t h r o u g h  w o r k - s t u d y  
o p p o r t u n i t i e s  on  a n d  o f f - c a m p u s ,  b u t  f u n d e d  by  the F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  
A c c o r d i n g  to  s t a t i s t i c s  r e l e a s e d  b y  a s t u d y - g r o u p  of the  N a t i o n a l  B l a c k  
C a u c u s  in  the  F a l l  of  1978, a p p r o x i m a t e l y  70% of a l l  B l a c k s  e n r o l l e d  in 
h i g h e r  e d u c a t i o n  a r e  e n r o l l e d  in  p r e d o m i n a n t l y  n o n - B l a c k  i n s t i t u t i o n s ,  
l e a v i n g  30% e n r o l l e d  in the  h i s t o r i c a l l y  B l a c k  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
T h e  s t a t i s t i c s  r e v e a l e d  f u r t h e r  t h a t  h i s t o r i c a l l y  B l a c k  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  co n t in u e  to  p r o d u c e  b e t t e r  t h a n  75% of the  B l a c k  c o l l e g e  
g r a d u a t e  s .
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In th e  S t a t e  of  V i r g i n i a ,  N o r f o l k  S ta t e  C o l l e g e ,  a  p r e d o m i ­
n a n t l y  B l a c k  p u b l i c  f o u r - y e a r  i n s t i t u t i o n ,  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  in 
p r o v i d i n g  i t s  g r a d u a t e s  w i th  p r o f e s s i o n a l l y  s o u n d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  
a s  e v i d e n c e d  b y  the  l a r g e  n u m b e r  w ho  r e c e i v e  g a in fu l  e m p l o y m e n t  a n d  
t h o s e  w ho  a r e  s u c c e s s f u l  in  g r a d u a t e  s c h o o l .  As h a s  b e e n  s t a t e d ,
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  o f f e r s  a v a r i e t y  of u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  p r o g r a m s  
a n d  is  e x p a n d i n g  i t s  g r a d u a t e  p r o g r a m  o f f e r i n g s .  I t  i s  e q u a l l y  e f f e c t i v e  
b e c a u s e  of  i t s  d e e p  c o m m i t m e n t  to  s e r v i c e  o r i e n t e d  p r o g r a m s  of 
c o m m u n i t y ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  m a g n i t u d e .  In a d d i t i o n ,  i t  o f f e r s  a 
v a r i e t y  of e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  i t s  E v e n i n g  C o l l e g e  a n d  
C o n t in u in g  E d u c a t i o n  p r o g r a m s  to  i t s  s t u d e n t  p o p u la t io n  of a p p r o x i ­
m a t e l y  7 , 2 0 0  a n d  to  o t h e r  i n t e r e s t e d  g r o u p s .  T h e  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  of N o r f o l k  S t a t e  r e p r e s e n t  a  r a c i a l  m i x  of a p p r o x i m a t e l y  
40% n o n - B l a c k s  of v a r y i n g  r a c i a l  a n d  n a t i o n a l  o r i g i n s .  I n t e g r a t i o n  of 
the  s t u d e n t  b o d y  s h o w s  a  r a c i a l  m i x  of a p p r o x i m a t e l y  95% B l a c k  a n d  5% 
n o n - B l a c k ,  th o u g h  i t s  p o l i c y  of a d m i s s i o n s  h a s  n e v e r  d e n i e d  a d m i s s i o n  
to  s t u d e n t s  b e c a u s e  of  r a c e ,  c o l o r ,  s e x ,  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .  A p p r o x i ­
m a t e l y  65% of the  s t u d e n t s  a t  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  r e c e i v e  f i n a n c i a l  
a i d  of  s o m e  ty p e  e a c h  a c a d e m i c  y e a r .  In the  g r a d u a t i n g  c l a s s e s  of 
1975-76  a n d  1976-77  m o r e  t h a n  90% of the g r a d u a t e s  h a d  r e c e i v e d  s o m e  
ty p e  of  f i n a n c i a l  a i d  d u r i n g  t h e i r  e n r o l l m e n t  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e .
W i th  the n e w ly  l e g i s l a t e d  f e d e r a l  p r o g r a m  of e x p a n d e d  s t u d e n t  a i d  
( H ig h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of  1978) i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  n e a r l y  a l l
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s t u d e n t s  e n r o l l i n g  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  c o u l d  q u a l i f y  f o r  f i n a n c i a l  
a i d  of  s o m e  ty p e .
P r e s e n t l y ,  s o m e  p a r t s  of  the f i n a n c i a l  a i d  p o l i c y  e m p l o y e d  in  
the  i m p l e m e n t a t i o n  of  the  f i n a n c i a l  a i d  p r o g r a m  a t  N o r f o l k  S t a t e  C o l l ege ,  
a p p e a r  to  a f f e c t  the a w a r d i n g  of c e r t a i n  t y p e s  of  a i d  to  c e r t a i n  s t u d e n t s .  
T h e s e  i m p l i e d  r e s t r i c t i o n s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  the  l a t i t u d e  of 
d i s c r e t i o n a r y  a c t i o n  a f f o r d e d  the i n s t i t u t i o n  b y  the  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
g u i d e l i n e s .  T h e  type  of  a i d  m o s t  f r e q u e n t l y  a f f e c t e d  b y  the  a i d  p o l i c y  
i s  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w h i c h  i s  a w a r d e d  to  s t u d e n t s  b a s e d  on a c a d e m i c  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  g r a d e  p o in t  a v e r a g e ,  a n d  f i n a n c i a l  n e e d .  O nce  v e r i f i ­
c a t i o n  of  n e e d  a n d  a c a d e m i c  c l a s s i f i c a t i o n  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d ,  w o r k -  
s t u d y  is  a w a r d e d  p r i m a r i l y  to  s o p h o m o r e s  a n d  u p p e r c l a s s m e n  w ho have  
d e m o n s t r a t e d  s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o m i s e  o r  p r o g r e s s .  A l i m i t e d  
n u m b e r  of f r e s h m e n  who m e e t  the s a m e  c r i t e r i a  a s  o t h e r  s t u d e n t s  a r e  
s e l e c t e d  a n d  p l a c e d  on c o l l e g e  w o r k - s t u d y .  P r i o r i t y  is  g iv e n  in  the 
s e l e c t i o n  of w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  to  t h o s e  w i t h  n e e d ,  c o l l e g e  b o a r d  
s c o r e s  of  650+, a n d  r a n k  in  the  u p p e r  h a l f  of  the g r a d u a t i n g  c l a s s  f r o m  
h ig h  s c h o o l .  S tu d e n t s  a r e  a l s o  s e l e c t e d  on  the b a s i s  of r e s i d e n c y  
( s t a t u s ) - - c o m m u t e r s  a n d  n o n - c o m m u t e r s ,  w h i l e  m e e t i n g  o t h e r  c r i t e r i a  
of  e l i g i b i l i t y  p r e v i o u s l y  i d e n t i f i e d .  T h e s e  r e s t r i c t i o n s  a r e  s o m e w h a t  
r e l i e v e d  d u r i n g  the  s u m m e r  m o n t h s  w h e n  m o r e  p o s i t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  
a n d  s t u d e n t s  a r e  r e s t r i c t e d  to  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  a n d  p a r t - t i m e  
s t u d y ,  o r  no s t u d y - - d e p e n d i n g  upon  the w o r k  a s s i g n m e n t  a n d  w o r k
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s c h e d u l e .  B a s e d  on a r e v i e w  of the e v a l u a t i o n s  r e n d e r e d  on s t u d e n t  
w o r k e r s  d u r i n g  th e  s u m m e r  m o n t h s  and  s o m e  of the  low  a c h i e v e r s  
d u r i n g  the  a c a d e m i c  y e a r ,  s u p e r v i s o r s  r a t e d  a p p r o x i m a t e l y  40% of the 
low  a c h i e v e r s  v e r y  h ig h  in  the  p e r f o r m a n c e  of  t h e i r  j o b  a s s i g n m e n t s .
R e c o g n i z i n g  the m a g n i t u d e  of the f i n a n c i a l  a i d  p r o g r a m  of 
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  a n d  th e  i m p l i e d  n e e d  f o r  e v a l u a t i n g  i t s  p o l i c i e s  
of  i m p l e m e n t a t i o n ,  i t  h a s  b e e n  the  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y  to d e t e r m i n e  
" T h e  R e l a t i o n s h i p  of  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  to  the  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e  of 
S e l e c t e d  S t u d e n t s  E n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  D u r i n g  the P e r i o d ,  
1973 -74  t h r o u g h  1976 -77 .  "
An O v e r v i e w  of the  S tu d y
B e c a u s e  of l e g i s l a t i v e  c o n c e r n s  f o r  the  f i n a n c i a l l y  n e e d y  
s t u d e n t s  a n d  t h e i r  a c c e s s i b i l i t y  to  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  b e c a u s e  of the 
b a s i s  upon  w h i c h  fu n d s  a r e  a l l o c a t e d  to c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  i t  
w o u ld  be e x p e c t e d  t h a t  v o l u m e s  of r e s e a r c h  d i r e c t e d  t o w a r d  the  i m p a c t  
of c o l l e g e  i m p o s e d  w o r k - s t u d y  on the a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of  s t u d e n t s  
w o u ld  be a v a i l a b l e .  It  w o u ld  be  e x p e c t e d  a l s o  t h a t  a r e v i e w  of the 
l i t e r a t u r e  w o u ld  r e v e a l  s t u d i e s  c o n d u c t e d  to  c o m p a r e  th e  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  of  s t u d e n t s  on  w o r k - s t u d y  w i th  t h o s e  s t u d e n t s  n o t  on w o r k -  
s tu d y  bu t  r e c e i v i n g  o t h e r  f o r m s  of f i n a n c i a l  a id .  An e x a m i n a t i o n  of  the 
l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  v e r y  l i m i t e d  s t u d i e s  r e l a t e d  to  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  
W h a t  s e e m s  to  be  n e e d e d ,  t h e n ,  in k e e p i n g  w i th  the  H i g h e r  E d u c a t i o n  
A m e n d m e n t s  of 1976 (w h ich  s t r e s s e d ,  a m o n g  o t h e r  c o n c e r n s ,  the
i m p o r t a n c e  of  e x p a n d i n g  the  a c c e s s i b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  f r o m  low  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n s )  
i s  a n  a s s e s s m e n t  of the  r e l a t i o n s h i p  of  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  to  the  g r a d e  
p o in t  a v e r a g e  of  s t u d e n t s .  H e n c e ,  th e  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  
to  d e t e r m i n e  th e  r e l a t i o n s h i p ,  i f  a n y ,  of w o r k - s t u d y  to  the g r a d e  po in t  
a v e r a g e s  of  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  d u r i n g  the  p e r i o d ,  
1 9 73 -74  t h r o u g h  1976-77 .  In a d d i t i o n ,  the s t u d y  a t t e m p t e d  to  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  ( 1) the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of  s t u d e n t s  a r e  a f f e c t e d  by  c o l l e g e  
w o r k - s t u d y ;  (2 ) the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of s t u d e n t s  a r e  r e l a t e d  to 
d i f f e r e n c e s  in f a m i l y  i n c o m e ;  (3) the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of s t u d e n t s  
a r e  r e l a t e d  to  d i f f e r e n c e s  in  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s ;
(4) s t u d e n t s  w i th  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  of 650 o r  b e t t e r  who w o r k  w i l l  
ha v e  l o w e r  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  t h a n  s t u d e n t s  of s i m i l a r  s c o r e s  w ho  do 
no t  w o r k  b u t  h a v e  o t h e r  f o r m s  of  f i n a n c i a l  a id ;  (5) the  g r a d e  po in t  
a v e r a g e s  of s t u d e n t s  on c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w i l l  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  
b e c a u s e  of  a c a d e m i c  c l a s s i f i c a t i o n  ( f r e s h m e n ,  s o p h o m o r e s ,  j u n i o r s ,  
s e n i o r s ) ;  (6 ) a c a d e m i c  m a j o r  m a k e s  a d i f f e r e n c e  in  s t u d e n t  g r a d e  po in t  
a v e r a g e s  of s t u d e n t s ;  a n d  (7) t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  a n d  r a n k  in  h igh  
s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  a r e  p o s i t i v e  p r e d i c t o r s  of g r a d e  po in t  a v e r a g e s  
a t t a i n e d  b y  s t u d e n t s  on w o r k - s t u d y .  T h e  s tu d y ,  t h e r e f o r e ,  i n v e s t i g a t e d  
the  r e l a t i o n s h i p  of w o r k - s t u d y  to  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of s t u d e n t s  
a n d  the  i n t e r r e l a t i o n s h i p  of i n c o m e  l e v e l s ,  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  
g r a d u a t i n g  c l a s s ,  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s ,  a n d  r e l a t e d  the a c a d e m i c
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m a j o r  to  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s .  T h e  s a m e  v a r i a b l e s  w e r e  i n v e s t i ­
g a t e d  in  r e l a t i o n s h i p  to  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of  s t u d e n t s  n o t  on 
w o r k - s t u d y  w ho  r e c e i v e d  o t h e r  f o r m s  of  f i n a n c i a l  a i d  f o r  the  p e r i o d ,  
1973 -74  t h r o u g h  1 9 76-77 .
H y p o t h e s i s  A s s o c i a t e d  w i t h  S tu d y
In  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y ,  the fo l low ing  h y p o t h e s e s  t h a t  
r e  f l e e t e d  the  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  a n d  the  p o l i c i e s  r e l a t e d  to  the  
s e l e c t i n g  a n d  a s s i g n i n g  of s t u d e n t s  to p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
w e r e  p r e s e n t e d :
H j  T h e  G P A  of s t u d e n t s  on p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
w i l l  be e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  G P A  of t h o s e  s t u d e n t s  n o t  on p a r t -  
t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y ,  b u t  r e c e i v i n g  o t h e r  f o r m s  of f i n a n c i a l  a id .
H^  T h e  G P A  of f r e s h m e n  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  w i l l  be  e q u a l  
to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  G P A  of f r e s h m e n  n o n - w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  w ho  
r e c e i v e d  o t h e r  f o r m s  of f i n a n c i a l  a id .
H^ T h e  c u m u l a t i v e  G P A  of p a r t - t i m e  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  in 
the  f o u r t h  y e a r  of  the  s t u d y  w i l l  be  e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  G P A  of 
n o n - w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  in  the  f o u r t h  y e a r  of  s tu d y .
H ^  T h e  G P A  of p a r t - t i m e  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  w i th  a c a d e m i c  
m a j o r s  in B u s i n e s s  (1) , E d u c a t i o n  (2), H u m a n i t i e s  (3), o r  t h e  N a t u r a l  
S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y  (4) w i l l  be e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  th e  G P A  of 
n o n - w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  in  t h e  s a m e  a c a d e m i c  m a j o r .
H 5 T h e  m e a n s  f o r  T o t a l  C o l l e g e  B o a r d  S c o r e s  of s t u d e n t s  on
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p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w i l l  be  e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  m e a n  
f o r  the  T o t a l  C o l l e g e  B o a r d  S c o r e s  of  n o n - w o r k - s t u d y  s t u d e n t s .
The  m e a n s  of  R a n k  in  H ig h  S c h o o l  C l a s s  of s t u d e n t s  on 
p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w i l l  be  e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  m e a n  
f o r  the  R a n k  in  H ig h  S c h o o l  of  n o n - w o r k - s t u d y  s t u d e n t s .
H T he  m e a n s  f o r  F a m i l y  I n c o m e  of s t u d e n t s  on p a r t - t i m e  
c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w i l l  be  e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  m e a n  f o r  the 
F a m i l y  I n c o m e  of n o n - w o r k - s t u d y  s t u d e n t s .
D e f i n i t i o n s ,  A s s u m p t i o n s ,  a n d  L i m i t a t i o n s  
D e f i n i t i o n s
1. A id  r e c i p i e n t  d e s c r i b e s  t h a t  s t u d e n t  e n r o l l e d  f u l l - t i m e  
a n d  a u t h o r i z e d  to  r e c e i v e  m o n e t a r y  a s s i s t a n c e  in  the  f o r m  of a  g r a n t ,  
l o a n ,  e m p l o y m e n t ,  s c h o l a r s h i p  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  t h e r e o f  f o r  a n  
a c a d e m i c  y e a r .
2. E d u c a t i o n a l  b u d g e t  i d e n t i f i e s  th e  p r o p o s e d  a v e r a g e  c o s t s  
p e r  a c a d e m i c  y e a r  f o r  t u i t i o n  a n d  f e e s ,  r o o m  a n d  b o a r d ,  b o o k s  a n d  
s u p p l i e s ,  p e r s o n a l ,  a n d  t r a v e l .
3. F i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e  d e s c r i b e s  th e  c o m b i n a t i o n s  of g r a n t s ,  
l o a n s ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  s c h o l a r s h i p s  a w a r d e d  e l i g i b l e  s t u d e n t s  f o r  u s e  
in m e e t i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t .
4. G r a n t  d e s c r i b e s  f i n a n c i a l  a i d  a w a r d e d  e l ig ib l e  s t u d e n t s ,  
b a s e d  on  n e e d ,  a  g i f t - t y p e  a id ;  no r e p a y m e n t  r e q u i r e d .  I t  i n c l u d e s  
fu n d s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  the  B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  (BEOG)
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P r o g r a m ,  the  S u p p l e m e n t a l  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  (SEOG) 
P r o g r a m ,  a n d  the  C o l l e g e  S c h o l a r s h i p  A s s i s t a n c e  (CSAP)  P r o g r a m  
(The  C o m m o n w e a l t h  of  V i r g i n i a ' s  g r a n t s  p r o g r a m  to  V i r g i n i a  r e s i d e n t s  
w i th  v e r i f i e d  f i n a n c i a l  n e e d ) .
5.  L o a n  i s  the type  of a id  th a t  r e q u i r e s  r e p a y m e n t  in  c a s h  
w i t h  i n t e r e s t ,  o r  in  s e r v i c e s  of  r e s t r i c t e d  k i n d s .  I t  i n c l u d e s  the 
N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  L o a n  (NDSL) p r o g r a m ,  the  G u a r a n t e e d  S t u d e n t  
L o a n  (GSL) o r  the  F e d e r a l l y  I n s u r e d  S tu d e n t  L o a n  P r o g r a m  (F IS L ) ,  
N u r s i n g  L o a n  P r o g r a m  (NSL),  a n d  the V i r g i n i a  E d u c a t i o n  L o a n  
A u t h o r i t y  (V ELA )  P r o g r a m .
6 . N e e d  d e s c r i b e s  the u n m e t  c o s t s  e x p r e s s e d  in  th e  s t u d e n t ' s  
b u d g e t  o r  th e  r e m a i n i n g  c o s t s  a f t e r  a p p ly in g  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  to  the 
c o s t s  o r  c o l l e g e  b u d g e t .  N e e d  i s  d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  the  f a m i l y  
a n d  s t u d e n t ' s  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  w i th  the c o s t  to  a t t e n d  c o l l e g e  f o r  one 
a c a d e m i c  y e a r .
7. P o s i t i v e  p r e d i c a t i v e  r e l a t i o n s h i p  d e s c r i b e s  the  m e a s u r a b l e  
e f f e c t s  of  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (T C B S ) ,  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  
g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS),  f a m i l y  i n c o m e  (INC),  a c a d e m i c  m a j o r  a n d  
p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  on the G P A  of s t u d e n t s  i n c l u d e d  in  t h i s  
s tu d y .
8 . R e s o u r c e s  d e s c r i b e  t h o s e  e x p e c t e d  m o n e t a r y  s o u r c e s  
a v a i l a b l e  to  the  s t u d e n t  in  m e e t i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t s .  I n c l u d e d  a r e  
s u c h  f u n d s  a s  e x p e c t e d  f a m i l y  c o n t r i b u t i o n ,  s a v i n g s  f r o m  s u m m e r  a n d /
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o r  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t ,  s o c i a l  s e c u r i t y  b e n e f i t s , w e l f a r e  o r  s o c i a l  
. s e r v i c e s  a s s i s t a n c e  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  v e t e r a n s '  b e n e f i t s ,  
b e n e f i t s  f o r  d e p e n d e n t s  of v e t e r a n s ,  s p e c i a l  s c h o l a r s h i p  funds .
9. S c h o l a r s h i p  d e s c r i b e s  the  C o m m o n w e a l t h  of V i r g i n i a ' s  
f u n d s  a l l o t t e d  to  i t s  pub l i c  c o l l e g e s  to  be  a w a r d e d  s t u d e n t s  w i th  v e r i f i e d  
n e e d  a n d  a r e  d o m i c i l e d  in V i r g i n i a .  S u ch  s t u d e n t s  to  be e l i g i b l e  m u s t  
d e m o n s t r a t e  s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o m i s e  o r  p r o g r e s s  a n d  e n r o l l  
f u l l - t i m e  e a c h  s e m e s t e r  o r  f o r  a l l  p e r i o d s  the  s c h o l a r s h i p  is  a w a r d e d .
10. W o r k - s t u d y  d e s c r i b e s  the  e m p l o y m e n t  of a f u l l - t i m e  
s t u d e n t  b y  the  c o l l e g e  o r  c o n t r a c t e d  o f f - c a m p u s  a g e n c y  f o r  tw e l v e  to 
f i f t e e n  c l o c k  h o u r s  p e r  w e e k .
A s s u m p t i o n s
1. I t  i s  a s s u m e d  t h a t  the  p o p u l a t i o n  u s e d  in  th i s  s t u d y  i s  
r e p r e s e n t a t i v e  of the  t o t a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  
d u r i n g  the  p e r i o d  of the  s tu d y .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  b a s e d  u p o n  the  f a c t  
t h a t  s t u d e n t s  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  m u s t  m e e t  the  s a m e  b a s i c  e l i g i ­
b i l i t y  c r i t e r i a - - v e r i f i e d  f i n a n c i a l  n e e d ,  s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o m i s e  
o r  p r o g r e s s .  In  a d d i t i o n  t h o s e  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
a r e  r e q u i r e d  to h a v e  T CBS of 650+ a n d  r a n k  in the  top  50% of h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s .
2. S in c e  a l l  s t u d e n t s  a w a r d e d  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  m e t  the  
s a m e  e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a ,  t h e n  a l l  s t u d e n t s  on c o l l e g e  w o r k - s t u d y  s h o u ld
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h a v e  p o s s e s s e d  v e r y  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  s h o u l d  h a v e  e a r n e d  
s i m i l a r  G P A ' s .
D e l i m i t a t i o n s
T h e  s t u d y  i s  l i m i t e d  to  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  e n r o l l e d  w i th  
f i n a n c i a l  a i d  a w a r d s  in  the  F a l l  of 1973, a n d  r e m a i n e d  a t  N o r f o l k  S t a t e  
C o l l e g e  on  a f u l l - t i m e  b a s i s  (12 s e m e s t e r  h o u r s  o r  m o r e )  f o r  the  n e x t  
s e v e n  s e m e s t e r s .  T h e  s tu d y  i s  f u r t h e r  l i m i t e d  to  f r e s h m e n  in  the  F a l l  
of  1973 w ho  r e t u r n e d  in s u b s e q u e n t  s e m e s t e r s .  W o r k - s t u d y  s t u d e n t s  
a r e  t h o s e  a s s i g n e d  p o s i t i o n s  on c a m p u s  a n d  a t  a  l o c a l  h o s p i t a l  a d j a c e n t  
to  th e  c a m p u s ,  w h i c h  i s  n o t  a n y  f a r t h e r  a w a y  t h a n  a n y  o t h e r  o n - c a m p u s  
a s s i g n m e n t .  N one  of  the  s t u d e n t s  e n r o l l e d  p a r t - t i m e  w e r e  i n c l u d e d  in 
the  s t u d y ,  n o r  w e r e  t h e r e  s t u d e n t s  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  in  the  f o r m  of 
c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w ho  e n r o l l e d  p a r t - t i m e .  T h e  tw o  g r o u p s  of  s t u d e n t s  
s e l e c t e d  f o r  the s t u d y  w e r e  t h o s e  e n r o l l e d  a s  f r e s h m e n  in  the  F a l l  of 
1973 a n d  r e m a i n e d  e n r o l l e d  w i th  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s  f o r  the d u r a t i o n  
of the  s tu d y .  T h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  e n t a i l e d  e l i m i n a t i n g  f r o m  the  l i s t  
of a l l  f r e s h m e n  w h o  e n r o l l e d  in the  F a l l  of  1973 w i th  f i n a n c i a l  a id ,  
t h o s e  s t u d e n t s  w ho  d id  n o t  r e t u r n  o r  r e t u r n e d  b u t  w i t h o u t  a i d  o r  
r e t u r n e d  p a r t - t i m e .  S tu d e n t s  in t w o - y e a r  p r o g r a m s  w e r e  e x c l u d e d  
a l s o .
C H A P T E R  II
R E V IE W  O F  T H E  L I T E R A T U R E
S tu d e n t  f i n a n c i a l  a i d  i s  of  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  to  s t u d e n t s  
in  g a i n in g  a c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s , f o r  i t  is  
t h r o u g h  the  a v a i l a b i l i t y  of g r a n t s ,  l o a n s ,  s c h o l a r s h i p s ,  a n d  e m p l o y m e n t  
t h a t  s t u d e n t s  f r o m  low  a n d  m o d e r a t e  i n c o m e  s i t u a t i o n s  a r e  a b l e  to 
b e g i n  a n d  to  co n t in u e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  F r o m  t h e s e  funds  
s t u d e n t s  c a n  p a y  a l l  o r  m a j o r  p o r t i o n s  of  t h e i r  e d u c a t i o n a l  c o s t s ,  a n d  
r e c e i v e  v a l u a b l e  e m p l o y m e n t  e x p e r i e n c e s  t h a t  m a y  be c a r e e r  r e l a t e d .
T o  p a r e n t s ,  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  h e l p s  to  l e s s e n  t h e i r  
f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  w h i l e  s t i l l  a f f o r d i n g  o p p o r t u n i t i e s  to  e x p a n d  the 
f o r m a l  e d u c a t i o n  of  t h e i r  c h i l d r e n .  P a r e n t s  m a y  a l s o  v ie w  f i n a n c i a l  a id  
a s  a  k in d  of  r e c i p r o c i t y  f o r  t h e i r  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  t a x a t io n .
T o  e l e c t e d  g o v e r n m e n t a l  o f f i c i a l s ,  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  
r e p r e s e n t s  a n  i n v e s t m e n t  of t a x p a y e r s '  d o l l a r s  in  s e c u r i t y  f o r  the  fu tu re  
of the  N a t i o n  a n d  h e l p s  to  fu l f i l l  the  n a t i o n a l  g o a l  of  " e q u a l i t y  of o p p o r ­
tu n i ty .  " In the  1970 's  fund ing  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  r e p r e s e n t s  one of 
th e  m a j o r  p r i o r i t i e s  in  the n a t i o n a l  b u d g e t .  T h i s  p r i o r i t y ,  in  p a r t ,  i s  
d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  the  g r o w t h  in s t u d e n t  a i d  fun d in g  p r e s e n t e d  in 
" T h e  A n n u a l  E v a l u a t i o n  R e p o r t  on  P r o g r a m s  A d m i n i s t e r e d  by  the  U . S .
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O ff ice  of  E d u c a t i o n :  F Y  1975" p u b l i s h e d  by  E d u c a t i o n  R e s o u r c e s  
D i v i s i o n ,  C a p i t o l  P u b l i c a t i o n s , I n c o r p o r a t e d .  T h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  
a c c o r d i n g  to  th e  " A n n u a l  E v a l u a t i o n  R e p o r t ,  F Y  1975,  " a p p r o p r i a t e d  
f o r  A c a d e m i c  Y e a r ,  1 9 7 3 -7 4 ,  a p p r o x i m a t e l y  $ 8 8 4 ,  300,  000 in  the  f o r m  
of g r a n t s  ( B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  a n d  S u p p l e m e n t a l  E d u c a t i o n a l  
O p p o r t u n i t y  G r a n t s ) ,  l o a n s  ( f e d e r a l  c a p i t a l  c o n t r i b u t i o n  f o r  th e  N a t i o n a l  
D i r e c t  S t u d e n t  L o a n  P r o g r a m ) ,  a n d  the  f e d e r a l  c a p i t a l  c o n t r i b u t i o n  f o r  
c o l l e g e  w o r k - s t u d y .  In th e  s a m e  r e p o r t  (A nnua l  E v a l u a t i o n  R e p o r t ,
F Y  1975), a p p r o x i m a t e l y  $1, 680 ,  100, 000 w a s  a p p r o p r i a t e d  f o r  th e  f o u r  
d e s i g n a t e d  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  p r o g r a m s  f o r  the A c a d e m i c  Y e a r ,  
1976-77 ;  a n  i n c r e a s e  o v e r  A c a d e m i c  Y e a r ,  1973 -74 ,  of a p p r o x i m a t e l y  
100%. W i th  the  i n c r e a s e  in f e d e r a l  fund ing  f o r  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s  
h a v e  c o m e  p r e s s u r e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t s  to  i n c r e a s e  t h e i r  s u p p o r t  
of s t u d e n t  a i d  s o u r c e s .  In p a r t i a l  r e s p o n s e  to  the  p r e s s u r e s  f o r  
i n c r e a s e d  s t a t e  s u p p o r t  of the  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m ,  th e  C o m m o n w e a l t h  
of  V i r g i n i a ,  in  A c a d e m i c  Y e a r ,  1 9 73 -74 ,  i n i t i a t e d  a p r o g r a m ,  of g r a n t s  
a n d  lo a n s  f o r  e l i g i b l e  V i r g i n i a  s t u d e n t s  to a t t e n d  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r ­
s i t i e s  in the C o m m o n w e a l t h .  T h e s e  s t a t e  p r o g r a m s  h a v e  no t  b e e n  
f u n d e d  a t  the  l e v e l  a f f o r d e d  b y  the  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  n o r  h a s  th e  
r a t e  of  g r o w t h  in  p r o p o r t i o n a l  fund ing  b e e n  e q u i v a l e n t  to  t h a t  of  th e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e r e  h a s  b e e n  a n  o f f - s e t t i n g  p o s i t i v e  f a c t o r  of 
a c c e s s i b i l i t y  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  the g r o w t h  of the  C o m m o n w e a l t h ' s  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  S y s t e m .  D e v e l o p m e n t  of fund ing  f o r  s t u d e n t  a i d
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p r o g r a m s  a n d  e x p a n d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  c o m m u n i t y  c o l l e g e s  f o r  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  do r e p r e s e n t  the r e s p o n s e ( s )  
of e l e c t e d  p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  f o r  the  s u p p o r t  of  h i g h e r  e d u c a t i o n .
T o  e d u c a t o r s ,  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  h e l p s  to  e x p a n d  e d u c a t i o n a l  
a c c e s s i b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  to  m a n y  m o r e  d e s e r v i n g  c i t i z e n s .  F o r  i t  
i s  t h r o u g h  the  a v a i l a b i l i t y  of  s t u d e n t  a i d  t h a t  i n s t i t u t i o n s  m a y  a t t r a c t  
s t u d e n t s  a n d  h e l p  to  m a i n t a i n  c e r t a i n  l e v e l s  of e n r o l l m e n t ,  w h i c h  w i l l  
in  t u r n  in f l u e n c e  i n s t i t u t i o n a l  f u n d in g  a n d / o r  a p p r o p r i a t i o n s .  F o r  
c e r t a i n  t y p e s  of  i n s t i t u t i o n s ,  s t u d e n t  a i d  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  
s o u r c e  of c o n t i n u e d  c o m p e t i t i o n  a n d / o r  s u r v i v a l .  I n s t i t u t i o n s  t h a t  
a t t r a c t  l a r g e  n u m b e r s  of  s t u d e n t s  f r o m  f i n a n c i a l l y  n e e d y  s i t u a t i o n s  
w o u ld  be  a n  e x a m p l e  of  the  t y p e s  of i n s t i t u t i o n s  in  w h i c h  c o m p e t i t i o n  
a n d / o r  s u r v i v a l  m a y  be h e a v i l y  d e p e n d e n t  u p o n  s t u d e n t  a id .  T h i s  d o e s  
n o t  m e a n ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o t  e s s e n t i a l  to fu l f i l l i n g  
the n e e d e d  d i v e r s i t y  in  h i g h e r  e d u c a t i o n .
W i th  the a v a i l a b i l i t y  of f u n d s  to  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f o r  
u s e  in h e l p i n g  e l i g i b l e  ( f i n a n c i a l l y  n eed y )  s t u d e n t s  to  b e g i n  a n d  
c o n t in u e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  h a v e  c o m e  g u i d e l i n e s  f r o m  d o n o r s  
i n d i c a t i n g  how  s u c h  fu n d s  a r e  to  be u s e d .  G u i d e l i n e s  f r o m  the  tw o  
m a j o r  d o n o r s  to the  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m ,  the  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t s ,  a r e  f a i r l y  s p e c i f i c  a s  to  i n t e n t  of the p r o g r a m s  - - t h a t  of 
h e l p in g  n e e d y  a n d  d e s e r v i n g  s t u d e n t s  in  m e e t i n g  c o l l e g e  c o s t s .  T h e s e  
g u i d e l i n e s  do,  h o w e v e r ,  p r o v i d e  f l e x i b i l i t y  to  the  i n s t i t u t i o n  in  d e t e r ­
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m i n i n g  s t u d e n t  e l i g i b i l i t y  a s  it  r e l a t e s  to  " s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  
p r o g r e s s "  (as  d e t e r m i n e d  b y  the  i n s t i t u t i o n ) .  I n s t i t u t i o n s  a r e  r e q u i r e d  
to  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  w r i t t e n  p o l i c i e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  the  
p r o g r a m s  of s t u d e n t  a i d .  S u c h  p o l i c i e s  m u s t  be  a s  c o n s i s t e n t l y  
i m p l e m e n t e d  a s  l e g a l  s a n c t i o n  m a y  d i c t a t e .  I t  i s  w i t h i n  the  a r e a  of 
i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  t h a t  c o n c e r n  i s  e x p r e s s e d  b y  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  
e l e c t e d  o f f i c i a l s ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  p e r s o n n e l  of  how  s t u d e n t s  a r e  
s e l e c t e d  f o r  f i n a n c i a l  a i d ,  e s p e c i a l l y  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w h i c h  c o n ­
s t i t u t e s  a p p r o x i m a t e l y  25% of a l l  f e d e r a l  f o r m s  of s t u d e n t  a i d  ( C i t e d  in 
" A n n u a l  E v a l u a t i o n  R e p o r t ,  F Y  1975").  P r a c t i c e s  of  s t u d e n t  s e l e c t i o n  
v a r y  w i t h i n  a n d  a m o n g  i n s t i t u t i o n s  b a s e d  on  s u c h  c r i t e r i a  a s  a c a d e m i c  
c l a s s i f i c a t i o n ,  i n s t i t u t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  of " s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  
p r o g r e s s  o r  p r o m i s e , "  r e s i d e n t  o r  n o n - r e s i d e n t  s t a t u s ,  a n d  a c a d e m i c  
m a j o r  o r  d e p a r t m e n t .  A l l  of  t h e s e  p r a c t i c e s  h a v e  d e g r e e s  of  m e r i t ;  
s o m e  m a y  be  m o r e  u n i q u e l y  a p p l i e d  on the  b a s e s  of  i n s t i t u t i o n a l  t y p e ,  
n u m b e r s  a n d  t y p e s  of a p p l i c a n t s ,  a n d  the  a v a i l a b i l i t y  of o t h e r  t y p e s  of 
s t u d e n t  a id .
I t  i s  t h e n  w i t h i n  the a r e a  of i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  a f f e c t i n g  the  
i m p l e m e n t a t i o n  of  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  t h a t  th e  s e a r c h  of  the l i t e r a t u r e  
h a s  b e e n  p u r s u e d .  S p e c i f i c a l l y ,  the l i t e r a t u r e  h a s  b e e n  r e v i e w e d  in 
t e r m s  of p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  s t u d i e s  r e l a t i n g  to  ( 1) th e  o r i g i n  
a n d  p u r p o s e s  of  s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d ,  in  p a r t i c u l a r  f e d e r a l l y  s p o n s o r e d  
c o l l e g e  w o r k - s t u d y ;  (2 ) i n s t i t u t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i m p l e m e n t i n g
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c o l l e g e  w o r k - s t u d y ;  (3) i m p l i c a t i o n s  f o r  jo b  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  the 
c o l l e g e  w o r k - s t u d y  p r o g r a m ;  (4) i m p a c t  of jo b  r e l a t e d n e s s  to  a c a d e m i c  
m a j o r ;  a n d  (5) the e f f e c t s  of c o l l e g e  i m p o s e d  w o r k - s t u d y  on the 
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of  s t u d e n t s .
O r i g i n  a n d  P u r p o s e s  of  S t u d e n t  F i n a n c i a l  
A i d - - E m p h a s i s  on C o l l e g e  w o r k - S t u d y
O r g a n i z e d  p r o g r a m s  of s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  c a m e  w i th  the 
N a t i o n a l  D e f e n s e  E d u c a t i o n  A c t  of  1958,  a n d  r e p r e s e n t e d  a new  u n i t  in 
the  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  of c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  In t h e  1970 's  
o r g a n i z e d  p r o g r a m s  of s t u d e n t  f i n a n c i a l  a i d  a r e  s t i l l  s e e k i n g  p e r m a n e n t  
p l a c e s  of " a b o d e "  w i t h  a l l  o f  the  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  of  o t h e r  c o m p a ­
r a b l e  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  w i t h i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
P r i o r  to  1958, m o s t  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  d e s i g n a t e d  f i n a n c i a l  a i d  
a s  an  a d j u n c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  a d m i s s i o n s  o f f i c e r ,  the r e g i s t r a r ,  
the  i n s t i t u t i o n a l  r e c r u i t e r ,  the  b u s i n e s s  m a n a g e r  o r  h i s  d e s i g n e e ,  o r  
the  s c h o l a r s h i p  o f f i c e r .
A l th o u g h  p r o g r a m s  of  f i n a n c i a l  a i d  a r e  r e l a t i v e l y  new ,  
h i s t o r i c a l l y  i n s t i t u t i o n s  of  h i g h e r  e d u c a t i o n  h a v e  p r o v i d e d  s t u d e n t s  w i th  
v a r i o u s  t y p e s  of a s s i s t a n c e ,  s c h o l a r s h i p s  a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
on a n d  off  c a m p u s  b e in g  the  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  t y p e s  of  a id .  
P e r s p e c t i v e s  on F i n a n c i a l  A i d , a p u b l i c a t i o n  of C o l l e g e  E n t r a n c e  
E x a m i n a t i o n  B o a r d ,  s t a t e s  t h a t  " s t u d e n t  a i d  r e f l e c t s  a  p e r i o d  of  a b o u t  
300 y e a r s  of  u n o r g a n i z e d  a n d  o r g a n i z e d  e f f o r t s  to  s a t i s f y  i n s t i t u t i o n a l
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g o a l s  a n d  u s u a l l y  a l w a y s  n a t i o n a l  c o n c e r n s  r e l a t e d  to  the  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t  of a  c o n s t a n t l y  a n d  o f ten  r a p i d l y  c h a n g in g  n a t io n "  
(P e r s p e c t i v e s , p. 1). F o r  a n  e x a m p l e ,  d u r i n g  the  J a c k s o n i a n  e r a ,  
a c c o r d i n g  to  P e r s p e c t i v e s  (1975),  " e v e r y  c o n c e i v a b l e  ty p e  of t a s k  
p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t  s u p p o r t  i n c lu d in g  the  a c t u a l  b u i l d in g  
of the  c o l l e g e ,  w a i t i n g  on t a b l e s ,  t e n d in g  the  f i e l d s  f r o m  w h i c h  food  
f o r  th e  c o l l e g e ' s  s t u d e n t s  c a m e ,  a s  w e l l  a s  the  t e a c h i n g  of f e l l o w  
s t u d e n t s "  (p. 3).
S u b s e q u e n t  to  t h e  J a c k s o n i a n  E r a  w a s  the  C iv i l  W a r  p e r i o d  in  
w h i c h  s t u d e n t  a i d  c a m e  f r o m  one  of  two s o u r c e s ,  p r i m a r i l y  l o w - c o s t  
t u i t i o n  o r  no t u i t i o n  c h a r g e ( s )  a t  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  a n d / o r  j o b s  of 
v a r i o u s  t y p e s  d e p e n d i n g  upon  the  o r i e n t a t i o n  of the  i n s t i t u t i o n ,  a n d  
a v a i l a b l e  f u n d s .  S t u d e n t s  r e c e i v e d  a w a r d s  in c lu d in g  w o r k - s t u d y  
b e c a u s e  of t h e i r  a t h l e t i c  a b i l i t y ,  m u s i c a l  t a l e n t ,  b e a u t y ,  b r a i n s ,  p r o f e s ­
s i o n a l  i n t e r e s t s ,  e t c .  T h e  a i d  a w a r d e d  c o n t i n u e d  a s  long  a s  the 
r e c i p i e n t s '  s p e c i a l  i n t e r e s t s  a n d  t a l e n t s  h e l d  out .  A id  of the  t y p e s  
i d e n t i f i e d  c h a r a c t e r i z e d  the  p e r i o d  fo l lo w in g  the  C i v i l  W a r  un t i l  a b o u t  
1945. T h e s e  p r a c t i c e s  of  d i s t r i b u t i o n ,  in  s o m e  c a s e s ,  p r e v a i l e d  in to  
the  1 9 7 0 ' s .  (P e r s p e c t i v e s , pp.  3 -4 .  )
C u r r e n t  t r e n d s  in th e  d e v e l o p m e n t  of  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s  
e m e r g e d  w i th  the  V e t e r a n ' s  A d j u s t m e n t  A c t  (GI B i l l )  of 1945, w h i c h  
f o l l o w e d  W o r l d  W a r  II. T h i s  w a s  the  f i r s t  o v e r t  e f f o r t  in  m o d e r n  
h i s t o r y  to  r e f l e c t  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  of the  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  in
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m a t t e r s  r e l a t i n g  to h i g h e r  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  s t u d e n t  a s s i s t a n c e .
T h e  c o l l e g e - g o i n g  p r e s s u r e  a n d  p r o m i s e  of the e a r l y  a n d  m i d - 1 9 5 0 ' s  
w a s  to  g e t  a  b e t t e r  jo b  a n d  e a r n  m o r e  m o n e y .  P e r s p e c t i v e s  (p. 6 ) 
s t a t e  t h a t  " r e p e a t e d  s t u d i e s  h a d  s h o w n  th a t  w i th  e v e r y  y e a r  of  a d d i t i o n a l  
s c h o o l i n g  ab o v e  the  tw e l f t h  g r a d e  t o t a l  l i f e t i m e  i n c o m e  i n c r e a s e d  by  
t h o u s a n d s  of  d o l l a r s .  "
B y  the  e a r l y  1960’s ,  i t  w a s  a n  e s t a b l i s h e d  f a c t ,  a c c o r d i n g  to 
P e r s p e c t i v e s  (1975),  t h a t  the  m a j o r  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s  of  the 
U n i t e d  S t a t e s  h a d  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  r e a s o n s  of 
b o th  p o v e r t y  a n d  p r e j u d i c e  (p. 99). T h e s e  p r a c t i c e s  d e n i e d  t h i s  s e g m e n t  
of s o c i e t y  e q u a l  a c c e s s  to  e d u c a t i o n  a n d  to  s u b s e q u e n t  g a i n fu l  e m p l o y ­
m e n t .  T h e  a t t i t u d e s  of  c o l l e g e  o f f i c i a l s  t o w a r d  th e  m a j o r  r a c i a l  a n d  
e t h n i c  m i n o r i t i e s  d id  no t  b e g i n  to  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  u n t i l  e n a b l i n g  
l e g i s l a t i o n  s e t  the  s t a t e  f o r  a c c o m m o d a t i n g  the  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  
a c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  b y  the  m a j o r  r a c i a l  a n d  e t h n i c  
m i n o r i t y - g r o u p s , w h ic h  r e s u l t e d  in  s h i f t s  in  i n s t i t u t i o n a l  a d m i s s i o n s  
p o l i c i e s  a n d  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s .
E m e r g i n g  ou t  of  the  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  of 1964 w a s  c o n c e r n  
f o r  e x p a n d i n g  s o u r c e s  f o r  the s t u d e n t  a i d  p r o g r a m ;  d e s i g n e d  to  a t t r a c t  
a n d  a s s i s t  m o s t  m i n o r i t y  s t u d e n t s  in  g a i n in g  a c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .  One s u c h  p r o g r a m  w a s  C o l l e g e  W o r k - S t u d y .  I t  w a s  
o r i g i n a l l y  a p a r t  of the  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  A c t  of  1964 ( P u b l i c  L a w  
8 8 - 4 5 2 ) ,  a n d  w a s  d e s i g n e d  to  " m o b i l i z e  the  h u m a n  a n d  f i n a n c i a l
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r e s o u r c e s  of  the N a t i o n  to  c o m b a t  p o v e r t y  in  the  U n i t e d  S t a t e s .  In i t s  
o r i g i n a l  f o r m  i t  w a s  p r i m a r i l y  a m e a s u r e  to  i m p r o v e  the  g e n e r a l  
e c o n o m y  w i t h  i m p o r t a n t  b u t  no t  e x c l u s i v e  e m p h a s i s  on h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  (P e r s p e c t i v e s , p. 9 9 ) . "  S i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  w a s  the  
i m p l i c a t i o n  t h a t  o n e ' s  e d u c a t i o n a l  l e v e l  d o e s  i m p a c t  h i s  e c o n o m i c  
o p p o r t u n i t i e s .  S u ch  w a s  the  p o in t  of  v i e w  s u p p o r t e d  in  a s t u d y  b y  the 
S u r v e y  R e s e a r c h  C e n t e r  of  the I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h  a t  the  
U n i v e r s i t y  of  M i c h i g a n  ( M o r g a n ,  D a v id  a n d  B r a z e r ,  1962) w h i c h  
" s h o w e d  t h a t  one of  the m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  in  the  t r a n s m i s s i o n  of 
p o v e r t y  f r o m  g e n e r a t i o n  to g e n e r a t i o n  i s  i n a d e q u a c y  of e d u c a t i o n .  "
T h i s  s t u d y ,  " I n c o m e  a n d  W e l f a r e  in  the U n i t e d  S t a t e s "  ( C h a p t e r s  23 
a n d  24),  r e p o r t e d  the  fo l low ing  c o n c l u s i o n s :
1. E d u c a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n  j o i n t l y  d e t e r m i n e  the  s t a b i l i t y  
of. . . e m p l o y m e n t  and .  . . f u t u r e  p r o j e c t s .
2. S e v e n t y - t w o  p e r c e n t  of t h e s e  w i th  t r a i n i n g  b e y o n d  h ig h  s c h o o l  
r e p o r t  t h a t  th e y  w o u ld  h a v e  a good  c h a n c e  of f ind ing  a n o t h e r  
jo b  t h a t  p ays  ab o u t  the s a m e  if  t h e y  s h o u l d  l o s e  t h e i r  p r e s e n t  
jo b .
3. T h e  e d u c a t i o n  of the f a t h e r  w a s  b y  f a r  the  m o s t  s i g n i f i c a n t  
d e t e r m i n a n t  of  the  l e v e l  of e d u c a t i o n  r e c e i v e d  b y  the  c h i ld .  
( C i t e d  in  P e r s p e c t i v e s , p. 8 9 . )
In  O c t o b e r ,  1976, the  H i g h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  r e v i s e d  
s t u d e n t  a i d  r e l a t i n g  to  i n s t i t u t i o n a l  a n d  s t u d e n t  e l i g i b i l i t y .  T h e s e  
A m e n d m e n t s  i d e n t i f i e d  n ew  l e g i s l a t i v e  p r o v i s i o n s  d e s i g n e d  to  t i g h t e n  
up on i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  of  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s ,  to  p r o t e c t  
the  s t u d e n t  c o n s u m e r  a n d  to  i m p r o v e  s t u d e n t  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s .  The
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C o m m i s s i o n e r  of  E d u c a t i o n  ( U .S .  O f f ice  of  E d u c a t i o n )  w a s  g i v e n  
a u t h o r i t y  to  l i m i t ,  s u s p e n d  o r  t e r m i n a t e  the  e l i g i b i l i t y  of  a n  i n s t i t u t i o n  
to  p a r t i c i p a t e  in  a n y  of the  f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o g r a m s  of s t u d e n t  a i d  
i n c l u d e d  u n d e r  T i t l e  IV of the  H i g h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  a s  c i t e d  
i n  the  S t u d e n t  A i d  1977-78  H a n d b o o k  ( C h a p t e r  3, pp.  4,  6 t h r u  6 - 6 ) a n d  
p u b l i s h e d  by  the  U. S. D e p a r t m e n t  of  H e a l t h ,  E d u c a t i o n ,  a n d  W e l f a r e ,  
O f f ice  of  E d u c a t i o n ,  B u r e a u  of  S tu d e n t  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e .  C o n d i t i o n s  
f o r  " L S T ,  " a s  c i t e d  in  A id  H a n d b o o k , m a y  in c lu d e  " s u b s t a n t i a l  
m i s r e p r e s e n t a t i o n "  b y  the  i n s t i t u t i o n  of the " n a t u r e  of i t s  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s ,  i t s  f i n a n c i a l  c h a r g e s ,  o r  the  e m p l o y a b i l i t y  of i t s  g r a d u a t e s .  " 
In a  r e p o r t  f r o m  the  U. S. O f f ice  of E d u c a t i o n  in  O c t o b e r ,
1976,  a n d  d i s t r i b u t e d  to  F i n a n c i a l  A id  A d m i n i s t r a t o r s  of a l l  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s ,  s t a t e s  t h a t  w o r k - s t u d y  u n d e r  the  1976 H i g h e r  E d u ­
c a t i o n  A m e n d m e n t s  " p r o v i d e s  t h a t  no s t u d e n t ' s  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
e m p l o y m e n t  s h a l l  be t e r m i n a t e d  b e c a u s e  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  o u t s id e  
e m p l o y m e n t  t o g e t h e r  w i th  i n c o m e  f r o m  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  (CWS) 
e x c e e d s  the  s t u d e n t ' s  d o c u m e n t e d  n e e d ,  b u t  t h a t  w h e n  s u c h  e x c e s s  
i n c o m e  r e a c h e s  $200  o r  m o r e  t h e r e  m a y  be no f u r t h e r  F e d e r a l  s u b s i d y  
of the  w o r k - s t u d y  e m p l o y e e .  " B a s i c a l l y ,  CWS r e m a i n e d  a s  a s o u r c e  
of  h e l p i n g  s t u d e n t s  to  m e e t  o n - g o i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t s  t h r o u g h  
e m p l o y m e n t  on a n d  o f f - c a m p u s ,  in w h i c h  80% of th e  g r o s s  e a r n i n g s  a r e  
p r o v i d e d  in J e d e r a l  d o l l a r s  w i th  a 20% m a t c h  f r o m  the  e m p l o y i n g  a g e n c y .  
S t u d e n t s  a r e  n o t  to  be  e m p l o y e d  to r e p l a c e  o r  to  f i l l  a n  e s t a b l i s h e d
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p o s i t i o n  f o r  a  s a l a r i e d  e m p l o y e e .  E l i g i b l e  s t u d e n t s  a r e  s e l e c t e d  on the 
b a s i s  of  f i n a n c i a l  " n e e d "  a n d  " s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o m i s e  o r  
p r o g r e s s .  " To  d e t e r m i n e  f i n a n c i a l  " n e e d , "  the  i n s t i t u t i o n  m u s t  fo l lo w  
a u n i f o r m  n e e d s  a n a l y s i s  s y s t e m  t h a t  w i l l  r e q u i r e  c e r t a i n  k i n d s  of  d a t a  
to  be  s u b m i t t e d  on a  c o m m o n  f o r m  f o r  an  a n a l y s i s  to  be m a d e  to  r e f l e c t  
the  f a m i l y ' s  p o t e n t i a l  f o r  m e e t i n g  the  s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l  c o s t s ;  the 
s a m e  k in d s  of  d a t a  w i l l  be r e q u i r e d  of  a l l  a p p l i c a n t s  a n d  th e  p r o c e s s i n g  
p r o c e d u r e  f o r  d e t e r m i n i n g  th e  f a m i l y ' s  p o t e n t i a l s  f o r  m e e t i n g  the  
s t u d e n t ' s  . c o s t s  w i l l  be  th e  s a m e  f o r  a l l  a p p l i c a n t s .  E a c h  i n s t i t u t i o n  
m u s t  e s t a b l i s h  in  w r i t i n g  i t s  p o l i c y  d e f in i n g  " s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  
p r o m i s e  o r  p r o g r e s s "  (p. 3 of F i n a n c i a l  A id  H a n d b o o k ). G e n e r a l l y  if  
a s t u d e n t  i s  p e r m i t t e d  to  r e t u r n  to  a n  i n s t i t u t i o n  o r  to  be a d m i t t e d  to  an  
i n s t i t u t i o n ,  he m a y  be  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  s a t i s f i e d  the i n s t i t u t i o n a l  
p o l i c y  d e f in in g  " s a t i s f a c t o r y  p r o m i s e  o r  p r o g r e s s .  " In s o m e  i n s t i t u t i o n s  
t h i s  b e c o m e s  a v e r y  s e n s i t i v e  a r e a ,  b e c a u s e  if  o v e r l y  f l e x i b l e  i t  m a y  be 
i n t e r p r e t e d  by  d o n o r  s o u r c e s  a s  a  b a s i s  f o r  s t u d e n t  " m i s u s e  o r  a b u s e .  " 
In s u m m a r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  the  p u r p o s e s  of C o l l e g e  W o r k -  
S tu d y  (CWS) a r e  (1) to  p r o v i d e  a r e g u l a r  s o u r c e  of  i n c o m e  f o r  e l i g i b l e  
s t u d e n t s  to  be u s e d  in m e e t i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t s ,  (2 ) to  p r o v i d e  w o r k  
a s s i g n m e n t s  t h a t  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  r e f l e c t  r e a l i s t i c  e m p l o y m e n t  
c o n d i t i o n s ,  (3) to  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i th  w o r k  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  
r e l a t e d  to  c a r e e r  p r e p a r a t i o n ,  (4) to  a s s i s t  s t u d e n t s  in i d e n t i fy in g  
f u t u r e  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  c o u n s e l i n g  a n d  a p p r o p r i a t e  f o l l o w -
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up a c t i v i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  (5) to  a s s i s t  s t u d e n t s  in  d e v e l o p in g  
s a l e a b l e  s k i l l s  a n d  c o n t a c t s  f o r  f u t u r e  e m p l o y m e n t ,  (6 ) to  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i th  o p p o r t u n i t i e s  r e f l e c t i n g  a p p r o p r i a t e  a c t i o n s  w h e n  s e e k i n g  
e m p l o y m e n t ,  a n d  (7) to  a s s i s t  s t u d e n t s  in  d e v e l o p i n g  o r  r e f in i n g  
b u d g e t a r y - m a n a g e m e n t  s k i l l s .
I n s t i t u t i o n a l  R e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
I m p l e m e n t i n g  C o l l e g e  W o r k - S t u d y
E v e r y  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  d e s i r i n g  to  u s e  CWS funds  a p p r o ­
p r i a t e d  b y  the  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  m u s t  s i g n  a " T e r m s  of  A g r e e m e n t "  
w h i c h  s t i p u l a t e s  t h a t  the i n s t i t u t i o n  w i l l  a d m i n i s t e r  t h e  p r o g r a m  in 
a c c o r d  w i th  c e r t a i n  s t a n d a r d s .  A s  r e - s t a t e d  in P e r s p e c t i v e s  (1975, 
p. 100) e a c h  i n s t i t u t i o n  s h a l l :
1. M a i n t a i n  a d e q u a t e  r e c o r d s  r e f l e c t i n g  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  a l l  
p r o g r a m s  of  a i d
2. R e t a i n  s u c h  r e c o r d s  a s  p r e s c r i b e d  b y  the  U. S. C o m m i s s i o n e r  
of E d u c a t i o n
3. S u b m i t  a n n u a l  " I n s t i t u t i o n a l  F i s c a l  O p e r a t i o n s  R e p o r t s "  
(M o d i f i e d  in  A u g u s t ,  1978 to  i n c l u d e  a c o m b i n a t i o n a l  of  F i s c a l  
O p e r a t i o n s  R e p o r t  a n d  I n s t i t u t i o n a l  A p p l i c a t i o n  f o r  F e d e r a l l y  
F u n d e d  S t u d e n t  Aid)
4.  I n s u r e  the  a c c u r a c y  of a l l  r e c o r d s
5. Not s p e n d  fu n d s  s u b s e q u e n t  to  the  c u to f f  d a t e  of  f i l in g  of  the  
F i s c a l  R e p o r t
6 . U s e  a s y s t e m a t i c  a n d  a p p r o v e d  m e t h o d  of  n e e d  a n a l y s i s  ( s u c h  
a s  the  C o l l e g e  S c h o l a r s h i p  S e r v i c e s )
7. E s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  f o r  m a k i n g  a i d  a v a i l a b l e  ( r e a s o n a b l y )  
to  a l l  e l i g i b l e  s t u d e n t s
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8 . A s c e r t a i n  the  s t u d e n t ' s  e l i g i b i l i t y  i n c lu d in g :  c i t i z e n s h i p  
s t a t u s ,  h a l f - t i m e  o r  m o r e  s t u d e n t  s t a t u s ,  c a p a c i t y  to 
m a i n t a i n  g o o d  s t a n d i n g ,  f i n a n c i a l  n e e d
9. R e q u i r e  the  s t u d e n t  to  f i l e  a n  a f f i d a v i t  s t a t i n g  t h a t  a n y  a i d  
a w a r d e d  w i l l  be  u s e d  s o l e l y  f o r  e x p e n s e s  r e l a t e d  to 
a t t e n d a n c e  a t  the  i n s t i t u t i o n
10. C o m p l y  w i th  C i v i l  R i g h t s  A c t  of 1964,  a n d  T i t l e  IX of the 
E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of 1972 ( p r o h i b i t i o n  of  s e x  d i s c r i m i ­
na t ion )
11. C o n t i n u e  to e x p a n d  f r o m  i t s  own s o u r c e s  a n  a m o u n t  n o t  l e s s  
t h a n  the  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  f o r  a i d  p r o g r a m s  f o r  the 
p r e c e e d i n g  t h r e e  f i s c a l  y e a r s ,  (p. 100)
The  fo l lo w in g  a r e  c i t e d  in  P e r s p e c t i v e s  (1975) a s  " S p e c i a l  
R e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  M a n a g e m e n t  of  the  CWS P r o g r a m " :
1. A w r i t t e n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  the  i n s t i t u t i o n  a n d  e m p l o y i n g  
a g e n c y  w i l l  be  e x e c u t e d  s t a t i n g  t h a t  s t u d e n t  w o r k e r s :
a .  W i l l  no t  d i s p l a c e  r e g u l a r  w o r k e r s
b.  W i l l  be g o v e r n e d  b y  c o n d i t i o n s  of  e m p l o y m e n t  a s  w i l l  be 
a p p r o p r i a t e  a n d  r e a s o n a b l e  in  l i g h t  of s u c h  f a c t o r s  a s  
t y p e s  of w o r k  p e r f o r m e d ,  g e o g r a p h i c  r e g i o n ,  a n d  
p r o f i c i e n c y  of the e m p l o y e e
c.  M u s t  n o t  be  i n v o l v e d  in  the  c o n s t r u c t i o n ,  o p e r a t i o n ,  o r  
m a i n t e n a n c e  of a  f a c i l i t y  u s e d  f o r  s e c t a r i a n  i n s t r u c t i o n  
o r  r e l i g i o u s  w o r s h i p
d. M u s t  not  be i n v o l v e d  in  a n y  p a r t i s a n  o r  n o n p a r t i s a n  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a c a n d i d a t e  o r  c o n t e n d in g  
g r o u p  in  a n  e l e c t i o n  f o r  p u b l i c  o r  p a r t y  o f f ice .
2. The  i n s t i t u t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n s u r i n g  the  r e l i a b i l i t y  of 
the e m p l o y i n g  o r g a n i z a t i o n ,  t h a t  t h e  w o r k  i s  in  the  pub l i c  
i n t e r e s t ,  a n d  i s  p r o p e r l y  s u p e r v i s e d .
3. In  m a k i n g  w o r k  a v a i l a b l e ,  the  i n s t i t u t i o n  s h a l l  g ive  p r e f e r e n c e  
to  s t u d e n t s  w i t h  g r e a t e s t  n e e d .
4. T h e  i n s t i t u t i o n  s h a l l  c e r t i f y  t h a t  th e  f e d e r a l  s h a r e  of 
c o m p e n s a t i o n  to  s t u d e n t s  s h a l l  n o t  e x c e e d  80 p e r c e n t  of the 
t o t a l  c o m p e n s a t i o n  to  the  s t u d e n t s .
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I n s t i t u t i o n s  a r e  e n c o u r a g e d  to  e n t e r  in to  c o n t r a c t s  w i th  b o th  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  n o n p r o f i t  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  off c a m p u s  
to p r o v i d e  j o b s  f o r  t h e i r  s t u d e n t s  (pp. 100- 101).
T h e  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  of  the  w o r k - s t u d y  p r o g r a m  is  
i n f l u e n c e d  b y  the  e x t e n t  to  w h i c h  the  p r o g r a m  r e f l e c t s  i n s t i t u t i o n a l  
g o a l s  a n d  s u p p o r t  a n d  s o u n d  m a n a g e r i a l  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s .  
L a v e r y  (1907 pp .  14-15) c i t e s  t e n  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  t h a t  C u r t i s  
(1964 pp.  2 -3 )  a s s o c i a t e d  w i t h  a good  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  p r o g r a m .  
T h e  e l e m e n t s  s t i p u l a t e  t h a t :
1. T h e  i n s t i t u t i o n ' s  p h i l o s o p h y  a n d  o p e r a t i o n  s h o u ld  be  r e c e p t i v e  
to  s t u d e n t  w o r k .
2.  T h e  e m p l o y m e n t  o f f i c e r  s h o u l d  be e i t h e r  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
to  the  f i n a n c i a l  a i d s  d i r e c t o r ,  o r  h a v e  a c l o s e  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m .
3. I d e a l l y ,  one p e r s o n  s h o u l d  be r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i z i n g  a n d  
s u p e r v i s i n g  a n d  d i r e c t i n g  s t u d e n t  w o r k .
4.  An i d e a l  p r o g r a m  s h o u l d  c o n s i s t  b o th  of p a r t - t i m e  e m p l o y ­
m e n t  d u r i n g  the a c a d e m i c  y e a r  a n d  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  
d u r i n g  the  s u m m e r .
5. O p p o r t u n i t i e s  to  d e v e l o p  n ew  e m p l o y m e n t  s k i l l s  s h o u l d  be 
p r o v i d e d  t h r o u g h  s h o r t  t r a i n i n g  p r o g r a m s .
6 . A d v a n c e m e n t  in  r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  to  m o r e  c o m p l e x  and  
s k i l l e d  w o r k ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i g h e r  r e n u m e r a t i o n  ou g h t  to  
be a v a i l a b l e  to  t h o s e  w ho  c a n  q u a l i f y .
7. A d e q u a t e  c o u n s e l  s h o u l d  be a v a i l a b l e  to s t u d e n t s  in  p la n n in g  
t h e i r  w o r k  c o m m i t m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t e r m  t i m e .
8 . J o b  o p p o r t u n i t i e s  s h o u l d  be a d e q u a t e l y  a n d  q u ic k l y  p u b l i s h e d  
a s  t h e y  b e c o m e  a v a i l a b l e .
9. I n s t i t u t i o n s  s h o u l d  n o t  be a f r a i d  to  a d o p t  e x p e r i m e n t a l  
a p p r o a c h e s  in d e v e l o p i n g  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .
10. P a c k a g i n g ,  o r  c o m b i n i n g  s c h o l a r s h i p s  a n d  lo a n s  w i th  c a m p u s  
j o b s  to m e e t  the  n e e d s  of s t u d e n t s  h a s  n u m e r o u s  a d v a n t a g e s .
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I n h e r e n t  in  the  g o a l s  o r  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  of the  type  l i s t e d  
a r e  th e  b r o a d e r  i m p l i c a t i o n s  f o r  job  c l a s s i f i c a t i o n ,  j o b - r e l a t e d n e s s  
a n d  a c a d e m i c  m a j o r  a n d  the  r e l a t i o n s h i p  to  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of  
the s t u d e n t  on  w o r k - s t u d y .
I m p l i c a t i o n s  f o r  J o b  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  
the  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  P r o g r a m
A p e r s o n ' s  a s p i r a t i o n s  m a y  be c o n s i d e r e d  a s  h i s  h o p e s  a n d  
d e s i r e s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  v o c a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  r o l e  i m a g e s  of 
h i m s e l f .  S u c h  i m a g e s  m a y  be f o r m e d  w i th o u t  r e g a r d  f o r  a n y  o b s t a c l e s  
t h a t  m a y  p r e v e n t  a t t a i n m e n t  of s u c h  r o l e s .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  in  the  a d m i n i s t r a t i o n  of CWS t h a t  p o s i t i o n  d e s c r i p t i o n s  a n d  job  
c l a s s i f i c a t i o n s  be  d e v e l o p e d  to  r e f l e c t  t r e n d s  in  th e  job  m a r k e t  a n d  be 
a t u n e d  to  the  c a r e e r  c h o i c e s  of the  s t u d e n t  p o p u la t io n .
A d a m s  (1962) p r o p o s e d  to  d e v e l o p  a s y s t e m  of c l a s s i f i c a t i o n  
by  t i t l e ,  c o d e ,  a n d  d e s c r i p t i o n  of the on c a m p u s  p a r t - t i m e  j o b s  
p e r f o r m e d  b y  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in th e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  of  I l l i n o i s .
F o r  s t u d y  p u r p o s e s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y - - C a r b o n d a l e  C a m p u s ,  
w a s  s e l e c t e d ,  b e c a u s e  a n  e a r l i e r  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  i t  h a d  the  
g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  s t u d e n t  e m p l o y m e n t .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  fo r  
c r e a t i n g  the  S t u d e n t  E m p l o y m e n t  C l a s s i f i c a t i o n  S y s t e m  w a s  to  
d e t e r m i n e  the  e d u c a t i o n a l  v a l u e  of  s t u d e n t  j o b s .  S e v e r a l  p r o c e d u r e s  
w e r e  f o l l o w e d  in  d e v e l o p in g  the c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .  T h e s e  p r o c e d u r e s  
i n c l u d e d  ( 1) i n t e r v i e w i n g  s u p e r v i s o r s  of  s t u d e n t  w o r k e r s , (2 ) o b s e r v i n g
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s t u d e n t s  in  w o r k  s i t u a t i o n s ,  a n d  (3) s u r v e y i n g  a l l  s u p e r v i s o r s  of 
s t u d e n t  w o r k e r s  u t i l i z i n g  a job  q u e s t i o n n a i r e .  R e s u l t s  f r o m  th e  s t u d y ,  
e n a b l e d  A d a m s  to  d e v e l o p  a " S t u d e n t  E m p l o y m e n t  C l a s s i f i c a t i o n  P l a n "  
t h a t  c a n  be  c o n v e n i e n t l y  a d a p t e d  a n d  u s e d  by  o t h e r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r ­
s i t i e s .  He s t a t e s  " th e  i n d i v i d u a l  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n s  
g ive  the  b e s t  d e f in i t i v e  i n d i c a t i o n  of the e d u c a t i o n a l  v a l u e s  a t t a i n a b l e  
f r o m  a w o r k  s i t u a t i o n .  " In a n  a d e q u a t e  w o r k - s t u d y  s i t u a t i o n ,  the  
c o m p l e x i t y  of  the  job  p a r a l l e l s  the  e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s  of the  s t u d e n t s .  
I t  w o u l d  be e x p e c t e d  t h e n  t h a t  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  w o u ld  p e r f o r m  the 
m o r e  d i f f i c u l t  a n d  h i g h e r  l e v e l  j o b s  w i th  e f f i c i e n c y .  F r e s h m e n  a n d  
s o p h o m o r e s  w o u l d  be a s s i g n e d  a n d  e x p e c t e d  to  p e r f o r m  l o w e r  l e v e l  
j o b s  w i th  e f f i c i e n c y .  T h i s  f u r t h e r  s u g g e s t s  a  b a s i s  f o r  s c a l i n g  w a g e  
r a t e s  a c c o r d i n g  to a c a d e m i c  l e v e l s  a n d  jo b  d i f f i c u l ty .
B e r r y  (1954) e x a m i n e d  p a r t - t i m e  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  p o l i c i e s  
a n d  p r a c t i c e s  in  " N e g r o  L a n d - G r a n t  C o l l e g e s . "  H i s  p r i m a r y  
o b j e c t i v e s  w e r e  to  ( 1) a n a l y z e  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  a n d  
p o l i c i e s  in  the  L a n d  G r a n t  C o l l e g e s ,  (2) d e t e r m i n e  the  e x t e n t  to  w h i c h  
the  n e e d s  of s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t  m i g h t  a f f e c t  a d m i n i s t r a t i v e  
p o l i c i e s ,  a n d  (3) d e v e l o p  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p o s s i b l e  
r e v i s i o n s  o r  m o d i f i c a t i o n s  of p r e s e n t  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s .  B a s i c  
f i n d i n g s  w e r e  ( 1) n o n - c o l l e g e  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  in  
e l e v e n  of  the  c o l l e g e s  w e r e  l i m i t e d  due to  t h e i r  r u r a l  l o c a t i o n s ,  (2 ) 
m o s t  j o b s  a f f o r d e d  w e r e  u n r e l a t e d  to  c o l l e g e  o b j e c t i v e s  ( p r i m a r i l y ,
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m e n i a l ) ,  (3) th e  c o l l e g e s  w e r e  a b l e  to g ive  e m p l o y m e n t  to  a n  a v e r a g e  
of  21% of a l l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  (1951-1952),  (4) a b o u t  30% of the  s t u d e n t s  
e m p l o y e d  on c a m p u s  w e r e  p l a c e d  in p o s i t i o n s  r e l a t e d  to  a c a d e m i c  
m a j o r s ;  a n d  (5) f i n a n c i a l  n e e d  w a s  the o n ly  c r i t e r i o n  c o m m o n  to  a l l  of 
the  c o l l e g e s  in d e t e r m i n i n g  s t u d e n t  e l i g i b i l i t y .  B e r r y ' s  c o n c l u s i o n s  
w e r e  ( 1) th e  c o l l e g e s  e n d e a v o r e d  to p l a c e  s t u d e n t s  in  p o s i t i o n s  r e l a t e d  
t o  t h e i r  c u r r i c u l a r  p r o g r a m s  o r  v o c a t i o n a l  i n t e r e s t s ;  (2 ) r e p r e s e n t a t i o n  
i n  e m p l o y m e n t  p o l i c y - m a k i n g  a n d  in  h a v in g  o n e ' s  c a s e  in v o lv in g  
d i s m i s s a l  h e a r d  b e f o r e  o n e ' s  p e e r s  w a s  v e r y  s e l d o m  fo l lo w e d ;  (3) 
l i m i t e d  f o l l o w - u p  of  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  ( few w e l l  d e f i n e d  a n d  
i m p l e m e n t e d  s t u d e n t  r a t i n g s  w e r e  p r o v i d e d ) ;  a n d  (4) o v e r a l l  e f f e c ­
t i v e n e s s  of p o l i c i e s  a n d  p o l i c y  i m p l e m e n t a t i o n  w a s  r e s t r i c t e d  due  to 
u n d e r s t a f f e d  o p e r a t i o n s .
I m p a c t  of J o b - R e l a t e d n e s s  to  A c a d e m i c  M a j o r
H i s t o r i c a l l y ,  one of  the  m a i n  c r i t e r i o n  f o r  s e c u r i n g  
e m p l o y m e n t  i s  t h a t  of  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e  r e l a t e d  to  the  p o s i t i o n  
s o u g h t .  C l o s e l y  r e l a t e d  to  w o r k  e x p e r i e n c e  i s  the e d u c a t i o n a l  p r e p a ­
r a t i o n  r e l a t e d  to  the  p o s i t i o n  s o u g h t .  On o c c a s i o n s ,  a c a d e m i c  
p r e p a r a t i o n  c a n  be s u b s t i t u t e d  f o r  a  p o r t i o n  of  the e x p e r i e n c e d  c r i t e r i o n .  
R e c o g n i z i n g  the  i m p a c t  of t h e s e  f a c t o r s  on the  e m p l o y m e n t  of  s t u d e n t s ,  
e s p e c i a l l y  c e r t a i n  r a c i a l  a n d  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  CWS c a n  p r o v i d e  
v a l u a b l e  j o b - r e l a t e d  e x p e r i e n c e s  f o r  e l i g i b l e  s t u d e n t s .  E m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  a f f o r d  s t u d e n t s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  c l a s s ­
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r o o m  c o n c e p t s ,  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  s k i l l s  t e n d  to d e v e l o p  o n e ' s  
p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  v a l u e s  r e l a t i n g  to  c a r e e r  d e v e l o p m e n t .  A c c o r d i n g  
to  O s i p o w  (1968):
A s  a p e r s o n  m a t u r e s ,  h i s  c u l t u r e  a n d  p e r c e p t i o n s  i n f l u e n c e  
th e  s h a p e  of  the  v a l u e s  he  w i l l  e v e n t u a l l y  h o ld .  T h e s e  v a l u e s ,  
in  t u r n ,  w i l l  a f f e c t  h i s  i n t e r a c t i o n s  w i th  o t h e r s ,  a n d  h i s  h o p e s  
a n d  i n t e r e s t s  w i l l  i n f l u e n c e  h i s  c h o i c e  of a  m a t e ,  a n d  p l a y  a 
l a r g e  r o l e  in  d e t e r m i n i n g  h i s  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  a n d  a t t a i n m e n t  
. . . T h e  s t u d y  of  the  b e h a v i o r a l  c o r r e l a t e s  of  v a l u e s  a n d  th e  
f o r c e s  t h a t  s h a p e  t h e m ,  . . . h a v e  i m p o r t a n c e  f o r  . . . c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  (p. 157).
A n  u n p u b l i s h e d  s t u d y  by  L i t t l e  a n d  G a n s n e d e r  (1977) a t t e m p t e d  
to  a s s e s s  p r o g r a m  b e n e f i t s  a f f o r d e d  s t u d e n t s  on w o r k - s t u d y  a s s i g n ­
m e n t s  d u r i n g  the  s u m m e r  m o n t h s .  A p p r o x i m a t e l y  400 s t u d e n t s  
r e s p o n d e d  to  the  q u e s t i o n n a i r e s  c i r c u l a t e d .  The  s t u d e n t s  w e r e  to  
i n d i c a t e  t h e i r  r e s p o n s e s  on  a  s c a l e  of  one to s e v e n  ( h ig h e s t )  w h i c h  
r e f l e c t e d  t h e i r  o p i n i o n s  of  how  the p r o g r a m  a f f e c t e d  t h e m  in  t e r m s  of 
(a) c o n t r i b u t e s  to  t h e i r  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  (b) p r o v i d e s  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  v o c a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s ,  (c) h e l p s  to  s e c u r e  p e r m a n e n t  
e m p l o y m e n t ,  a n d  (3) i n f l u e n c e s  a  c h a n g e  in  t h e i r  c h o i c e  of a  v o c a t i o n  
( L i t t l e ,  p.  5).  " F o r t y - s e v e n  p e r c e n t  of  the  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  the  
w o r k - e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t r a i n i n g  a n d  s k i l l s  r e q u i r e d  
f o r  p a r t i c u l a r  v o c a t i o n ( s )  a n d  s t i m u l a t e d  a n  i n t e r e s t  in p u b l i c  s e r v i c e  
e m p l o y m e n t ;  f i f t y - e i g h t  p e r c e n t  i n d i c a t e d  the  w o r k  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  
a n  o p p o r t u n i t y  to  p r o v i d e  a  p u b l i c  s e r v i c e ;  a n d  s i x t y - s i x  p e r c e n t  
i n d i c a t e d  a t t a i n i n g  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  of  b e h a v i o r  a n d  o p e r a t i o n  of 
p u b l i c  a g e n c i e s  ( L i t t l e ,  p. 11). " T w e n t y - f o u r  p e r c e n t  of  the  r e s p o n d e n t s
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i n d i c a t e d  the  w o r k  e x p e r i e n c e  p r o v i d e d  p e r s o n a l  c o n t a c t s  w h i c h  w e r e  
h e l p f u l  in s e c u r i n g  o t h e r  e m p l o y m e n t .  O t h e r  f i n d i n g s  f r o m  the  s t u d y  
i n d i c a t e d  ( 1) p a r t i c i p a n t s  who w e r e  e m p l o y e d  in  p o s i t i o n s  t h a t  r e q u i r e d  
c o l l e g e  r e l a t e d  p r e p a r a t i o n  a n d  t r a i n i n g  r e s p o n d e d  m o r e  p o s i t i v e l y  to 
a l l  b u t  s e v e n  of  the  n i n e t e e n  i t e m s ;  (2 ) s t u d e n t s  e m p l o y e d  in p o s i t i o n s  
w h i c h  w e r e  in  k e e p i n g  w i th  t h e i r  a c a d e m i c  m a j o r  r e s p o n d e d  m o r e  
p o s i t i v e l y  t h a n  s t u d e n t s  e m p l o y e d  in p o s i t i o n s  u n r e l a t e d  to  t h e i r  
a c a d e m i c  m a j o r ;  a n d  (3) o v e r a l l ,  f e m a l e s  w e r e  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  
m a l e s ;  a n d  b l a c k s  w e r e  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  w h i t e s  ( L i t t l e ,  p. 22).
In  the  c o n c l u s i o n  of t h e i r  s tu d y ,  L i t t l e  a n d  G a n s n e d e r  (1977) 
s u g g e s t  the  i m p o r t a n c e  of:
( 1) p r o v i d i n g  p a r t i c i p a n t s  w i th  e m p l o y m e n t  t h a t  i s  a t  a  s k i l l  
l e v e l  a p p r o p r i a t e  to  the  a b i l i t i e s  of  c o l l e g e  s t u d e n t s ;  (2 ) p r o v i d i n g  
e m p l o y m e n t  r e l a t e d  to  the p a r t i c i p a n t s '  a c a d e m i c  m a j o r ;  (3) 
m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  p a r t i c i p a n t s  to  h a v e  c o n t i n u e d  e m p l o y m e n t  
w i t h  the  s a m e  a g e n c i e s ;  a n d  (4) m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  p a r t i c i p a n t s  
to  h a v e  m o r e  th a n  one  w o r k  e x p e r i e n c e  (p. 2 2 ).
T h e  s t u d y  c o v e r e d  o f f - c a m p u s  e m p l o y m e n t ,  p r i m a r i l y ,  but  i t  m a y  h a v e  
i n f e r e n c e s  fo r  i m p l e m e n t i n g  o n - c a m p u s  CWS p r o g r a m s .  H a y  (1969)  
r e p o r t e d  a s  b e i n g  s i g n i f i c a n t  the f ind ing  that  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  
w a s  h i g h e r  i f the s t u d e n t ' s  job  w a s  r e l e v a n t  to  h i s  m a j o r  f i e l d  of  s tu d y .  
A s  r e l a t e d  to j o b  p l a c e m e n t ,  v o c a t i o n a l  v a l u e s  a r e  l e a r n e d  and  a r e  
u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  d i m e n s i o n s  a s  " s t a t u s ,  p r e s t i g e ,  i n d e ­
p e n d e n c e ,  d i g n i t y ,  a nd  o p p o r t u n i t y  f o r  s a t i s f y i n g  i n t e r p e r s o n a l  r e l a ­
t i o n s h i p s  ( B l o c h e r ,  1973 ,  p. 61) ."
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E f f e c t s  of  C o l l e g e  I m p o s e d  W o r k - S t u d y  on 
the  A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  of  S tu d e n t s
H. B .  B a k e r  (1941) c o n d u c t e d  a s t u d y  d e s i g n e d  to  d e t e r m i n e  
the  e f f e c t s  of o f f - c a m p u s  e m p l o y m e n t  on  the  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of 
c o l l e g e  s t u d e n t s .  He m e a s u r e d  th e  i n t e r a c t i o n  of  e m p l o y m e n t  f o r  40 
h o u r s  p e r  w e e k  upon  the  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of s t u d e n t s  a t t e n d i n g  
c l a s s  fu l l  t i m e .  E a c h  t i m e  a s t u d e n t  c h a n g e d  h i s  a c a d e m i c  l o a d  in  
o r d e r  to  r e t a i n  h i s  w o r k  s c h e d u l e ,  the  a c a d e m i c  a v e r a g e  w a s  m e a s u r e d .  
H is  f i n d i n g s  w e r e  (1) t h a t  o f f - c a m p u s  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  t e n d e d  to  
l e s s e n  the  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  ( l o w e r  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e )  of 
the s t u d e n t ;  (2 ) t h a t  s t u d e n t s  e n r o l l e d  fu l l  t i m e ,  b u t  w o r k e d  no m o r e  
t h a n  27 h o u r s  p e r  w e e k  d id  n o t  e x p e r i e n c e  l o w e r  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s ;  
(3) t h a t  w h e n  s t u d e n t s  w o r k e d  m o r e  t h a n  27 h o u r s  p e r  w e e k  on the  
a v e r a g e ,  t h e i r  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  t e n d e d  to  d r o p  out;  a n d  (4) t h a t  
m a r r i e d  a n d  s e l f - s u p p o r t i n g  s t u d e n t s ,  w o r k i n g  fu l l  t i m e ,  d id  a s  w e l l  
o r  b e t t e r  t h a n  d e p e n d e n t  s t u d e n t s  w o r k i n g  fu l l  t i m e .  He c o n c l u d e d  t h a t  
s t u d e n t s  w i th  low  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  l i m i t e d  w o r k  a s s i g n m e n t s  
p o s e d  a m o r e  s e r i o u s  p r o b l e m  th a n  the  s t r o n g e r  a c a d e m i c  s t u d e n t  w i th  
a h e a v y  w o r k  l o a d .  T h i s  s t u d y  p r e c e d e d  the p e r i o d  of  fun d in g  of  a i d  
p r o g r a m s  b y  the  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .
H a y  (1969) r e p o r t e d  t h a t  the a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  of s t u d e n t s  
w ho  w o r k e d  15 h o u r s  p e r  w e e k  a t  the  P e n n s y l v a n i a  S ta t e  U n i v e r s i t y - - 
O r g o n t z  C a m p u s ,  w a s  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  G r a d e s  of  s t u d e n t s  w h o  
w o r k e d  16 o r  m o r e  h o u r s  p e r  w e e k  t e n d e d  to  d r o p .  S i g n i f i c a n t  a l s o
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w a s  th e  f in d in g  th a t  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w a s  h i g h e r  i f  the  s t u d e n t ' s  
j o b  w a s  r e l e v a n t  to  h i s  m a j o r  f i e l d  of s tudy .
T r u e b l o o d  (1957), j u s t  one y e a r  p r i o r  to  p a s s a g e  of the  1958 
N a t i o n a l  D e f e n s e  E d u c a t i o n  A c t ,  r e p o r t e d  a s t u d y  he c o n d u c t e d  a t  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  in  w h i c h  he a t t e m p t e d  to  m e a s u r e  the  e f f e c t s  of  p a r t -  
t i m e  w o r k  in  t e r m s  of  t h e  n u m b e r  of  h o u r s  w o r k e d  p e r  w e e k  on the 
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of  s e l e c t e d  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  in  the  
f i r s t  s e m e s t e r  of  1952-53 .  T h e  s t u d y  i n c l u d e d ,  in a d d i t i o n  to  e f f e c t s  
of  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  on a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  a n  a t t e m p t  to 
d e t e r m i n e  the  e f f e c t s  of  a g e ,  s e x ,  c l a s s  s t a n d i n g ,  e n r o l l m e n t  by  s c h o o l  
( d e p a r t m e n t ) ,  a n d  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e s  of  the  w o r k i n g  s t u d e n t s  
on g r a d e  p o in t  a v e r a g e s .  He h y p o t h e s i z e d  t h a t  (1) " c u r r e n t  
e m p l o y m e n t  h a d  no d i s c e r n i b l e  e f f e c t  on a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t , "  a n d
(2 ) e m p l o y m e n t  r e l a t e d  to  a c a d e m i c  o b j e c t i v e s  h a d  no  e f f e c t  on  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  w h ic h  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  of  e m p l o y m e n t  u n r e l a t e d  to  
m a j o r .  " H is  f i n d i n g s  w e r e  t h a t  w o r k i n g  w h i le  e n r o l l e d  fu l l  t i m e  d id  
n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t  the a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  of s t u d e n t s  a t  I n d ia n a  
U n i v e r s i t y .  L i k e w i s e ,  the  e m p l o y m e n t  e x p e r i e n c e s  of the  j o b - r e l a t e d  
a n d  n o n - j o b - r e l a t e d  w e r e  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r .  On th e  b a s i s  of  the  tw o  
h y p o t h e s e s  t e s t e d ,  h o w e v e r ,  the  f i n d i n g s  w e r e  n o t  c o n c l u s i v e .  He d id  
n o te  a  t e n d e n c y  of jo b  r e l a t e d n e s s  to  a c a d e m i c  m a j o r  to  h a v e  a p o s i t i v e  
e f f e c t  on a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  T he  r e s e a r c h e r  s u g g e s t e d  o t h e r  
s i m i l a r  s t u d i e s  be  c o n d u c t e d  on a d i f f e r e n t  p o p u la t io n .
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B u d d  (1956) r e p o r t e d  on a s tu d y  he c o n d u c t e d  in 1954 t h r o u g h  
the  B u r e a u  of R e s e a r c h  of W e s t e r n  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  of E d u c a t i o n .
T h e  p u r p o s e  of  the  s t u d y  w a s  to d e t e r m i n e  the  e f f e c t s  of  p a r t - t i m e  
e m p l o y m e n t  on the  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of s e l e c t e d  s t u d e n t s  w ho  h a d  
f a i l i n g  g r a d e s  a t  m i d - s e m e s t e r .  The  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  the  s t u d y  
w e r e  59 f r e s h m e n  a l l  of w h o m  w e r e  e m p l o y e d  o f f - c a m p u s .  The  
v a r i a b l e s  i n v e s t i g a t e d  in  the s tu d y  in c l u d e d  ( 1) the  n u m b e r  of  c r e d i t  
h o u r s  w i th  f a i l i n g  g r a d e s  a t  m i d - s e m e s t e r ,  (2) the  n u m b e r  of c l o c k  h o u r s  
w o r k e d  p e r  w e e k ,  (3) the  g r o s s  s c o r e s  a c h i e v e d  on the  A m e r i c a n  C o u n c i l  
of E d u c a t i o n  t e s t ,  a n d  (4) the  t o t a l  n u m b e r  of s e m e s t e r  h o u r s  e n r o l l e d .
T o  d e t e r m i n e  the s t a t i s t i c a l  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the  v a r i a b l e s  a 
c o e f f i c i e n t  of c o r r e l a t i o n  w a s  c o n d u c t e d .  R e s u l t i n g  f r o m  the  a n a l y s i s ,  
the  fo l lo w in g  c o n c l u s i o n s  w e r e  d e r i v e d :
1. O u t s i d e  w o r k  a n d  a c a d e m i c  a d j u s t m e n t .  If  i t  i s  t r u e  t h a t  
e n t e r i n g  f r e s h m e n  a r e  h a n d i c a p p e d  in i n i t i a l  a d j u s t m e n t  by  
o u t s i d e  e m p l o y m e n t ,  th e n  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the 
h o u r s  w o r k e d  a n d  the  e x t e n t  of the  d e f i c i e n c y  w o u ld  be 
a n t i c i p a t e d .  S in c e  r ^2 = - . 0 3 8 ,  t h i s  no t  the  c a s e .  E v e n  w h e n  
a b i l i t y  i s  h e l d  c o n s t a n t ,  no change  o c c u r s  a n d  r -^  3 = -- 038.
2. C r e d i t  h o u r s  a n d  a c a d e m i c  a d j u s t m e n t .  I t  m i g h t  a l s o  be 
a n t i c i p a t e d  t h a t  th e  h e a v i e r  the c o u r s e  l o a d  a s t u d e n t  c a r r i e d ,  
the m o r e  l i k e l y  he i s  to r e c e i v e  s o m e  d e f i c i e n c i e s .  A g a in  
t h i s  i s  n o t  the  c a s e .  The  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  t h e s e  two 
v a r i a b l e s  i s  r 2 4 _- 208.
3. A b i l i t y  a n d  a c a d e m i c  a d j u s t m e n t .  N o r m a l l y  a n  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  w o u ld  be a n t i c i p a t e d  b e t w e e n  a b i l i t y  a n d  a c a d e m i c  
m a l a d j u s t m e n t ;  t h a t  i s  the b r i g h t e r  s t u d e n t s  w o u ld  r e c e i v e  
f e w e r  d e f i c i e n c i e s .  The o b t a in e d  c o e f f i c i e n t  w a s  ?23~~' 004.  
A m o n g  the  s t u d e n t s  in  t h i s  s a m p l e  no s u c h  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s .
4.  An i n t e r e s t i n g  s id e  i s s u e  is the r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c a d e m i c
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l o a d  a n d  the  w o r k  lo a d  of  t h e s e  s t u d e n t s .  I t  m i g h t  be 
a n t i c i p a t e d  t h a t  in  o r d e r  to c a r r y  a n o r m a l  a c a d e m i c  l o a d  
a  s t u d e n t  w o u ld  h a v e  to r e d u c e  h i s  w o r k  o r  v i c e  v e r s a .
T h e  d i r e c t i o n  of  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  s u b s t a n t i a t e d  by  the  
o b t a i n e d  c o e f f i c i e n t ,  b u t  no t  to  a  s i g n i f i c a n t  e x t e n t .  T h e  
c o m p u t e d  v a l u e  w a s  r ^ = - .  227.
T h i s  s t u d y  f a i l e d  to  u n c o v e r  a n y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n d  the  v a r i a b l e s  i n v e s t i g a t e d .  F r e s h m e n  s t u d e n t s  i n c l u d e d  
in  the  s t u d y  d id  n o t  a p p e a r  to  be a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by  the s i z e  
of  a c a d e m i c  c o u r s e  lo a d .
T h e  i m p l i c a t i o n  of t h i s  s t u d y  a n d  the  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  
H e n r y  (1957) a t  the  U n i v e r s i t y  of  M i s s o u r i - C o l u m b i a ,  i s  t h a t  
" a c a d e m i c  c o u n s e l o r s  of  f r e s h m e n  n e e d  no t  be p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  a b o u t  the  e f f e c t  of  o u t s i d e  w o r k  on the  new  s t u d e n t ' s  
a d j u s t m e n t  to  c o l l e g e . "  (B udd ,  1956, pp.  221-223)
M a c G r e g o r  (1966) p r e s e n t e d  f in d in g s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
th o s e  r e p o r t e d  b y  B udd  (1941). M a c G r e g o r ' s  f i n d i n g s  w e r e  b a s e d  upon 
a n  i n v e s t i g a t i o n  of  p a r t - t i m e  w o r k  h a b i t s  of B r o o k e l y n  C o l l e g e  u n d e r ­
g r a d u a t e s .  A p p r o x i m a t e l y  25% of the s t u d e n t s  e m p l o y e d  f e l t  t h a t  
p a r t - t i m e  w o r k  h a d  l o w e r e d  t h e i r  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  o r  o t h e r w i s e  
a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e i r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  A m o n g  th o s e  w ho  d id  
n o t  w o r k ,  a s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e  e l e c t e d  no t  to  w o r k  b e c a u s e  th e y  
b e l i e v e d  w o r k - s t u d y  w o u ld  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e i r  a c a d e m i c  o b j e c t i v e s .  
I t  s h o u l d  be  n o te d ,  h o w e v e r ,  t h a t  M a c G r e g o r ' s  s t u d y  e v a l u a t e d  s t u d e n t  
i m p r e s s i o n s  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  p e r f o r m a n c e .
G a t s o n  (1970) of W e s t e r n  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  c o m p a r e d  
tw o  " m a t c h e d "  g r o u p s  of s t u d e n t s  f o r  one a c a d e m i c  y e a r ,  a n d  c h a r t e d  
the  p e r f o r m a n c e  of e a c h  s t u d e n t  w i th  h i s  own p r e v i o u s  r e c o r d  a n d  w i th  
t h a t  of  h i s  " m a t c h e d  o t h e r " ;  a n d  c o m p a r e d  the  p e r f o r m a n c e  of e a c h
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g r o u p  w i th  the o t h e r  g r o u p .  T h e  one v a r i a b l e  i m p o s e d  w a s  w o r k -  
s tu d y  f o r  one g r o u p ,  a n d  no w o r k - s t u d y  f o r  the " m a t c h e d  g r o u p .  "
H e r  h y p o t h e s i s  w a s  " t h e r e  is  no a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  in the  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  of s t u d e n t s  e m p l o y e d  f o r  a  r e a s o n a b l e  n u m b e r  (15 h o u r s )  
of h o u r s  p e r  w e e k ,  on a p a r t - t i m e  b a s i s  a n d  the  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
of s t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  e m p l o y e d ,  w h i l e  a t t e n d i n g  c o l l e g e  on a fu l l  
t i m e  b a s i s . "  F i n d i n g s  w e r e  t h a t  c u r r e n t  f i n a n c i a l  a id  p o l i c i e s  w o u ld  
a p p e a r  to  be r e a s o n a b l e ,  b e c a u s e  (1) s t u d e n t s  w ho  w o r k e d  p a r t - t i m e  
p e r f o r m e d  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s  w ho  w e r e  no t  r e q u i r e d  to  w o r k  p a r t -  
t i m e .  W o r k - s t u d y  r e q u i r e m e n t s  w e r e  in o r d e r  a t  W e s t e r n  W a s h i n g t o n  
S t a t e  C o l l e g e .  (2) S t u d e n t s  in  the 2. 0 to  3. 0 g r a d e  a v e r a g e  (4 po in t  
s c a l e )  c a t e g o r y  p e r f o r m e d  w e l l  in  b o th  g r o u p s ,  t h e r e b y  l e n d in g  s u p p o r t  
to  the p o l i c y  of n o - g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  r e s t r i c t i o n s  f o r  f i n a n c i a l  a id ,  
o t h e r  t h a n  b e i n g  e l i g i b l e  to r e m a i n  in  c o l l e g e .
In  s u m m a r y ,  the r e v i e w  of the l i t e r a t u r e  r e v e a l s  u n p u b l i s h e d  
a n d  p u b l i s h e d  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  w h i c h  d e a l  w i th  the  
g e n e r a l  a r e a  of  the  r e l a t i o n s h i p  of  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  to the 
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  of f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  None of t h e s e  s t u d i e s ,  
w h e n  a s s e s s e d  a s  a  w h o l e ,  p r o v i d e  a c o n s e n s u s  m o d e l .  M o s t  of  the 
s t u d i e s  w e r e  s i t u a t i o n a l  b a s e d  on s p e c i f i c  t i m e  s p a n s ,  d e s i g n a t e d  o f f -  
c a m p u s  p r o g r a m s ,  o r  u n iq u e  c i r c u m s t a n c e s  ( i . e .  , " s t u d e n t s  on 
a c a d e m i c  p r o b a t i o n  a n d  the e f f e c t s  of c o l l e g e  w o r k - s t u d y " ) .
F r o m  the  s t u d i e s  r e v i e w e d ,  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  h a s  b e e n
p r e s e n t e d  to  m e r i t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  in to ,  " T h e  R e l a t i o n s h i p  of 
' W o r k - S t u d y  to  the  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e  of  S t u d e n t s  R e c e i v i n g  F i n a n c i a l  
A id  a t  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e .  "
C H A P T E R  III
M E T H O D O L O G Y  AND P R O C E D U R E S  O F  T H E  S TU DY
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  of  the s tu d y  w a s  to  d e t e r m i n e  the  
r e l a t i o n s h i p  of  w o r k i n g  p a r t  t i m e  u n d e r  the  F e d e r a l  C o l l e g e  W o r k -  
S tu d y  P r o g r a m  to  th e  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of  s t u d e n t s  e n r o l l e d  in 
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  - - N o r f o l k ,  V i r g i n i a - - d u r i n g  the  A c a d e m i c  Y e a r s ,  
1973-74  t h r o u g h  1 9 76 -77 .
P o p u l a t i o n
The  p o p u l a t i o n  f o r  the  s tu d y  in c l u d e d  a l l  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  
(1) e n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  a s  f r e s h m e n  in the  F a l l  S e m e s t e r ,  
1973; (2) w e r e  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a id ;  a n d  (3) r e m a i n e d  e n r o l l e d  t h r o u g h  
A c a d e m i c  Y e a r  1 9 7 6 -7 7 ,  on a f u l l - t i m e  b a s i s  ( tw e lve  s e m e s t e r  h o u r s  
o r  m o r e ) .  A l l  of  the s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  a w a r d e d  
f i n a n c i a l  a i d  in  a c c o r d a n c e  w i th  s t a t e  a n d / o r  f e d e r a l  g u i d e l i n e s .  T h e  
g u i d e l i n e s  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e r e  be " v e r i f i a b l e  e v i d e n c e  of n e e d  a n d  
s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p r o m i s e  o r  p r o g r e s s  (as  d e t e r m i n e d  b y  the  
i n s t i t u t i o n  o f f e r i n g  the  a id ) .  " The  " n e e d "  c r i t e r i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  
upon  r e c e i p t ,  f r o m  C o l l e g e  S c h o l a r s h i p  S e r v i c e  (CSS),  of  a p r o c e s s e d  
P a r e n t s '  C o n f i d e n t i a l  S t a t e m e n t  (PCS)  o r  S tu d e n t  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
(SFS) ,  o r  a  F i n a n c i a l  A id  F o r m  ( F A F )  t h a t  h a d  b e e n  f i l e d  b y  the
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s t u d e n t  a n d  p a r e n t  o r  s p o u s e  a s  a p p l i c a b l e .  T h e  a p p r o p r i a t e  " n e e d s "  
a n a l y s i s  f o r m  w a s  t h e n  c r o s s - r e f e r e n c e d  w i th  the  I n s t i t u t i o n a l  
A p p l i c a t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A id  on f i l e  in  the  F i n a n c i a l  A id  O f f ice  of 
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e .
E l i g i b i l i t y  b a s e d  on a c a d e m i c  s t a t u s  w a s  d e t e r m i n e d  f r o m  the 
l i s t s  p r e s e n t e d  b y  the  A d m i s s i o n s '  a n d  R e g i s t r a r s '  O f f i c e s  w h ic h  
i n d i c a t e d  t h o s e  s t u d e n t s  who w e r e  a d m i t t e d  o r  r e - a d m i t t e d  in "g o o d  
s t a n d i n g "  f o r  e a c h  of the e n s u i n g  a c a d e m i c  y e a r s  of the  s tu d y .  T h o s e  
s t u d e n t s  d e t e r m i n e d  by  the  F i n a n c i a l  A id  O ff ice  to be e l i g i b l e  f o r  a i d  
w e r e  a w a r d e d  p a c k a g e s  of  a i d  w h i c h  c o n s i s t e d  of  c o m b i n a t i o n s  of 
g r a n t s  ( B a s i c  o r  S u p p l e m e n t a l  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s ,  B E O G  
o r  S E O G ) , o r  l o a n s  ( N a t io n a l  D i r e c t  S t u d e n t  L o a n ,  NDSL),  a n d / o r  
e m p l o y m e n t  ( C o l l e g e  W o r k - S t u d y ,  CWS).  T h e s e  f o r m s  of  f e d e r a l  a i d  
m a y  h a v e  b e e n  c o m b i n e d  w i th  s u c h  s t a t e  s o u r c e s  a s  g r a n t s  (C o l l e g e  
S c h o l a r s h i p  A s s i s t a n c e  G r a n t s - L o a n s , C S A P  o r  C S A P - L )  a n d / o r  
u n d e r g r a d u a t e  s c h o l a r s h i p  fu n d s .
S t u d e n t s  a w a r d e d  w o r k - s t u d y  m u s t  h a v e  s a t i s f i e d  the s a m e  
e l i g i b i l i t y  c r i t e r i a  a s  o t h e r  s t u d e n t s  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s .
In  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  w o r k - s t u d y  m u s t  h a v e  r a n k e d  in the 
t o p  50% of t h e i r  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  w i th  the  t o t a l  c o l l e g e  
b o a r d  s c o r e s  of  650 o r  b e t t e r .  H a v in g  s a t i s f i e d  the  b a s i c  e l i g i b i l i t y  
p r e r e q u i s i t e s ,  s t u d e n t s  w e r e  t h e n  a s s i g n e d  to w o r k  in a c c o r d a n c e  w i th  
a c a d e m i c  m a j o r ,  s p e c i a l  s k i l l s ,  a n d / o r  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e  in 
the  r a n k  o r d e r  g ive n .
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P r i o r i t y  f o r  a s s i g n i n g  s t u d e n t s  to  p o s i t i o n s  in t h e i r  a c a d e m i c  
m a j o r s  w i t h i n  the s a m e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  o r  r e l a t e d  a r e a s  w a s  
d e s i g n e d  to  g ive  the s t u d e n t  a  m e a n i n g f u l  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  t r a n s l a t i n g  t h e o r y  in to  p r a c t i c e .  P r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e  
i s  o f t e n  e s s e n t i a l  to  r e c e i v i n g  g a i n fu l  e m p l o y m e n t .  S e c o n d  in  p r i o r i t y  
of a s s i g n m e n t  to  w o r k  s tu d y  i s  s p e c i a l  s k i l l s  p o s s e s s e d  b y  the  s t u d e n t s .  
I n c l u d e d  a m o n g  the  s p e c i a l  s k i l l s  a n d  c a p a b i l i t i e s  c o n s i d e r e d  in  w o r k  
p l a c e m e n t  a r e  - - c l e r i c a l  ( typ ing ,  s h o r t h a n d ,  b o o k k e e p i n g ,  e t c . )  a n d  
t h o s e  a b i l i t i e s  g a i n e d  t h r o u g h  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e .  I n c l u d e d  in 
the  l a t t e r  g r o u p  m a y  be f o o d - s e r v i c e  p e r s o n n e l ,  r e c r e a t i o n a l  l e a d e r s ,  
t e a c h e r - a i d s , p e e r  c o u n s e l o r s ,  e t c .  D a ta  c o n c e r n i n g  a c a d e m i c  m a j o r ,  
s p e c i a l  s k i l l s ,  a n d  p r e v i o u s  w o r k - e x p e r i e n c e ( s )  a r e  i n c l u d e d  on the 
" I n s t i t u t i o n a l  A p p l i c a t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A id "  ( A p p e n d i x  A).  A ll  w o r k -  
s t u d y  a s s i g n m e n t s  w e r e  r e s t r i c t e d  to the  C a m p u s  of  N o r f o l k  S t a t e  
C o l l e g e ,  e x c e p t  t h o s e  s t u d e n t s  a s s i g n e d  to w o r k  in  N o r f o l k  C o m m u n i t y  
H o s p i t a l  w h i c h  i s  a d j a c e n t  to  the C a m p u s .
S t u d e n t s  w e r e  i n f o r m e d  a b o u t  t h e i r  w o r k - s t u d y  a s s i g n m e n t s  
in  the  " A w a r d  a n d  A c c e p t a n c e  N o t i f i c a t i o n "  (A p p e n d ix  D ), a n d  the 
c o n d i t i o n s  of  the  a s s i g n m e n t  in  the  " W o r k - S t u d y  A g r e e m e n t "  (A p p e n d ix
F) .  I n c l u d e d  w i th  the " W o r k - S t u d y  A g r e e m e n t "  w e r e  i n s t r u c t i o n s  
w h i c h  e x p l a i n e d  w h e n  a n d  w h e r e  to  r e p o r t  w h a t  to  do upon  r e p o r t i n g ,  
n u m b e r  of h o u r s  to  be  w o r k e d  p e r  w e e k ,  h o u r l y  w a g e  r a t e ,  a n d  the  
t o t a l  d o l l a r  v a l u e  of the  c o n t r a c t .  T o  r e i n f o r c e  the  i m p o r t a n c e  of  the
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w o r k  a s s i g n m e n t  a n d  to c l a r i f y  e x p e c t a t i o n s  of the  w o r k  p r o g r a m ,  a 
p r e - w o r k  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n  w a s  h e l d  w i th  s t u d e n t s  a n d  w o r k - s t u d y  
s u p e r v i s o r s .  D u r in g  the  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n  the  " S tu d e n t  P e r f o r m a n c e  
R e p o r t "  (A p p en d ix  I) w a s  d i s c u s s e d .  T h i s  r e p o r t  is  c o m p l e t e d  b y  the  
W o r k - S t u d y  S u p e r v i s o r  on the s t u d e n t  w o r k e r  a n d  s u b m i t t e d  to  the 
D i r e c t o r  of F i n a n c i a l  A id ,  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e .  T h e  r e p o r t  is  m a d e  
a t  l e a s t  tw ic e  d u r i n g  e a c h  w o r k  a s s i g n m e n t .  E a c h  r e p o r t  is r e v i e w e d  
b y  the  D i r e c t o r  of F i n a n c i a l  A id  o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  o f f i c i a l  of  the 
F i n a n c i a l  A id  O f f ice .  T h e s e  r e p o r t s  a r e  u s e d  in c o n j u n c t i o n  w i th  
s u b s e q u e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  of  s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t .
T h e  P r o g r a m  of W o r k - S t u d y  a n d  the  b r o a d e r  P r o g r a m  of 
F i n a n c i a l  A id  r e q u i r e  s k i l l  in  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  P a c k a g i n g  
of  f i n a n c i a l  a i d  i s  the k e y  to  the  s u c c e s s  of the  t o t a l  a i d  p r o g r a m .  The  
p a c k a g i n g  p r o c e d u r e  is p r e d i c a t e d  upon  the  p r o f e s s i o n a l  j u d g m e n t  of 
the  D i r e c t o r  of  F i n a n c i a l  A id  a s  g u id e d  by  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c y  
e s t a b l i s h e d  b y  the F i n a n c i a l  A id  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  of  N o r f o l k  S ta t e  
C o l l e g e  a n d  g u i d e l i n e s  of the S t a t e  a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t s  r e l a t i n g  
to s t u d e n t  aid .
I m p o r t a n t  to  t h i s  s t u d y  w e r e  the  292 s t u d e n t s  w ho  w e r e  
d e t e r m i n e d  e l i g ib l e  f o r  the  s a m p l e  p o p u la t i o n .  T h e  s e l e c t e d  s t u d e n t s  
w e r e  d iv i d e d  in to  two b a s i c  g r o u p s .  G r o u p  I c o n s i s t e d  of t h o s e  
s t u d e n t s  w i th  w o r k - s t u d y  a s  a p a r t  of  t h e i r  a i d  p a c k a g e .  G r o u p  II 
c o n s i s t e d  of t h o s e  s t u d e n t s  w i th  a i d  p a c k a g e s ,  b u t  no w o r k - s t u d y .
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G r o u p  I i n c l u d e d  146 s t u d e n t s  w ho  w o r k e d  one  o r  m o r e  a c a d e m i c  y e a r s  
d u r i n g  the  p e r i o d  of  the  s tu d y .  G r o u p  II i n c l u d e d  146 s t u d e n t s  s e l e c t e d  
b y  r a n d o m  s a m p l i n g  f r o m  209 s t u d e n t s  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a id ,  b u t  no 
w o r k - s t u d y .  T a b l e  3 g i v e s  the  u n d u p l i c a t e d  d i s t r i b u t i o n  of  the s a m p l e  
p o p u l a t i o n  by  y e a r .  T a b l e  4 g iv e s  the  u n d u p l i c a t e d  d i s t r i b u t i o n  of the 
s a m p l e  p o p u l a t i o n  b y  a c a d e m i c  m a j o r s .
C o l l e c t i o n  of D a ta
D a ta  u s e d  in  t h i s  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  th e  A d m i s s i o n ' s  
O f f i c e ,  the R e g i s t r a r ' s  O f f i c e ,  a n d  the  F i n a n c i a l  A id  O ff ice  of N o r f o l k  
S t a t e  C o l l e g e .  D a t a  s e c u r e d  f r o m  the O ff ice  of A d m i s s i o n s  i n c lu d e d  
" D a t a  C o n t r o l  C a r d s "  f o r  e a c h  s t u d e n t  a d m i t t e d  a n d  e n r o l l e d  f o r  the 
F a l l  S e m e s t e r ,  1973, a n d  an  a l p h a b e t i c a l  r o s t e r  l i s t i n g  the  n a m e s  of 
s t u d e n t s  who w e r e  d r o p p e d  f o r  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  r e a s o n s .  T h e  d a t a  
p r o v i d e d  by  the R e g i s t r a r ' s  O f f ice  s e r v e d  a s  the  b a s e s  f o r  d e t e r m i n i n g  
the  a c a d e m i c  c r i t e r i o n  of e l i g i b i l i t y  f o r  s t u d e n t s  to  r e c e i v e  f i n a n c i a l  
a id .
O b t a i n e d  f r o m  r e c o r d s  w i th i n  th e  F i n a n c i a l  A id  O f f i c e r  w e r e  
d a t a  t h a t  i d e n t i f i e d  by  a c a d e m i c  y e a r  the  n a m e  of the  a i d  a p p l i c a n t s  a n d  
a i d  r e c i p i e n t s ,  t y p e s  of a i d  a w a r d e d ,  t h o s e  d e n i e d  a i d  a n d  the  r e a s o n s  
f o r  d e n y in g  s u c h  r e q u e s t  f o r  a i d ,  f a m i l y  i n c o m e  i n f o r m a t i o n ,  p r e v i o u s  
w o r k  e x p e r i e n c e ,  a c a d e m i c  a v e r a g e ,  a n d  a n y  o t h e r  c h a n g e s  in the  
s t u d e n t ' s  f i n a n c i a l  a n d / o r  a c a d e m i c  s t a t u s .  R e c o r d s  p r o v i d i n g  the  
d a t a  i d e n t i f i e d ,  i n c l u d e d  the  - - I n s t i t u t i o n a l  A p p l i c a t i o n  f o r  F i n a n c i a l  Aid
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T a b l e  3
U n d u p l i c a t e d  D i s t r i b u t i o n - o f  S a m p l e  P o p u l a t i o n  b y  Y e a r
Y e a r  W o r k - S t u d y  T o t a l  N o n - W o r k - S t u d y  T o t a l
1973-1974 27 27
1974-1975 44 44
1975-1976 43 44
1976-1977 32 31
T o ta l 146 146
T a b l e  4
U n d u p l i c a t e d  D i s t r i b u t i o n  of  S a m p l e  
b y  A c a d e m i c  M a j o r s
P o p u l a t i o n
A c a d e m i c  D i v i s i o n  
(Code)
W o r k - S t u d y  T o t a l N o n - W o r k - S t u d y  
T o ta l
B u s i n e s s  (1) 43 34
E d u c a t i o n  (2) 45 48
H u m a n i t i e s  (3) 40 49
N a t i o n a l  S c i e n c e  
T e c h n o l o g y  (4) 18 15
T o t a l 146 146
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( A p p e n d ix  A),  p r o c e s s e d  P a r e n t s '  o r  S t u d e n t  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
( P C S / S F S )  o r  F i n a n c i a l  A id  F o r m  ( F A F )  (A p p e n d ix  B) ,  F i n a n c i a l  
N e e d s  A n a l y s i s  R e p o r t  (A p p e n d ix  C) ,  A w a r d  a n d  A c c e p t a n c e  F o r m  
( A p p e n d ix  D),  A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  S c h e d u l e  (A p p e n d ix  E ) ,  W o r k -  
S tu d y  A g r e e m e n t  (A p p e n d ix  F ) ,  W o r k - S t u d y  B a l a n c e  S h e e t  (A p p e n d ix
G),  W o r k - S t u d y  T i m e  S h e e t  ( A p p e n d ix  H ) , W o r k - S t u d y  P e r f o r m a n c e  
R e p o r t s  (A p p e n d ix  I),  C u m u l a t i v e  A i d  A w a r d  C o n t r o l  C a r d s  ( A p p e n d ix  
J ) ,  D e n i a l  L e t t e r  (A p p e n d ix  K),  a n d  o t h e r  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  
r e f l e c t i n g  a d j u s t m e n t s  in  a c a d e m i c  a n d  f i n a n c i a l  d a t a .
A n a l y s i s  of  the  D a t a  C o l l e c t e d
In o r d e r  to  e s t a b l i s h  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  A n a l y s i s  of  
V a r i a n c e  a n d  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  w e r e  a p p l i e d  u t i l i z i n g  the  SPSS  
s o f t w a r e  p a c k a g e .  C o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  w i t h i n  and  b e t w e e n  g r o u p s  
to  d e t e r m i n e  th e  i m p a c t  of  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  on the  g r a d e  p o in t  
a v e r a g e s  of the  tw o  g r o u p s  of  s t u d e n t s .  E a c h  of the two b a s i c  p o p u ­
l a t i o n s  w e r e  c o m p a r e d  e a c h  y e a r  of  the s t u d y  f o r  the  r e l a t i o n s h i p ( s )  
b e t w e e n  e a r n e d  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  (GPAG) a n d  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  
g r a d u a t i n g  c l a s s ,  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s ,  f a m i l y  i n c o m e ,  a n d  
a c a d e m i c  m a j o r .
As  a m a t t e r  of  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n ,  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  
h a s  a c o m m o n  c o r e  of  s u b j e c t s ,  w h i c h  c o n s i s t  of a p p r o x i m a t e l y  54 
s e m e s t e r  h o u r s .  T h i s  c o r e  of  s u b j e c t s  is  e x p e c t e d  to  be c o m p l e t e d  
w i t h  th e  f i r s t  tw o  y e a r s  of the f o u r - y e a r  p r o g r a m .  D u r in g  th e  f i r s t
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tw o  y e a r s  s t u d e n t s  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  t h a t  i s  p r i m a r i l y  in  the  g e n e r a l  
e d u c a t i o n  s e q u e n c e .  A few  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  r e q u i r e  t h e i r  
m a j o r s  to  b e g i n  i n t r o d u c t o r y  l e v e l  c o u r s e s  w i t h i n  the  f i r s t  o r  s e c o n d  
y e a r  of  the  f o u r - y e a r  p r o g r a m .  T h e  c u m u l a t i v e  a v e r a g e s  of t h e s e  
s t u d e n t s  in  the  f i r s t  two y e a r s ,  s h o u l d  be c o m p a r a b l e  to  o t h e r  s t u d e n t s  
in the  f i r s t  tw o  y e a r s ,  a n d  s h o u ld  n o t  r e f l e c t  th e  i m p a c t  of  a  p a r t i c u l a r  
a c a d e m i c  f i e l d .  C u m u l a t i v e  a v e r a g e s  f o r  s t u d e n t s  in  the  t h i r d  a n d  
f o u r t h  a c a d e m i c  y e a r s  m a y  be i n f l u e n c e d  by  p a r t i c u l a r  a c a d e m i c  f i e l d s .  
T h e  i m p a c t  m a y  be  r e f l e c t e d  b y  a l o w e r i n g  of G P A ' s  f o r  s t u d e n t s  in 
c e r t a i n  a c a d e m i c  m a j o r s  b e t w e e n  the  s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r  of the  s tu d y .
A n a l y s e s :
1. A n a l y s i s  # 1 - - T h e  r e l a t i o n s h i p  of the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of
s t u d e n t s  on c o l l e g e  w o r k - s t u d y  to
a .  f a m i l y  i n c o m e  (INC)
b.  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS)
c.  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  ( t o t a l  m a t h  a n d  v e r b a l )  (TCBS)
d.  a c a d e m i c  y e a r ( s )
e .  a c a d e m i c  m a j o r  (MAJ)
2. A n a l y s i s  # 2 - - T h e  r e l a t i o n s h i p  of  the  g r a d e  po in t  a v e r a g e  of
s t u d e n t s  w i th  f i n a n c i a l  a i d  b u t  no w o r k - s t u d y  to
a .  f a m i l y  i n c o m e  (INC)
b.  r a n k  in h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS)
c .  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (TCBS) ( t o t a l  of m a t h  a n d  v e r b a l )
d. a c a d e m i c  y e a r ( s )
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e .  a c a d e m i c  m a j o r  (MAJ)
V a r i a b l e s :
1. D e p e n d e n t - - a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  i n d i c a t e d  by  g r a d e  p o in t
a v e r a g e s  (GPA) a t  the  e n d  of 1 9 7 3 -7 4 ,  1974 -75 ,  1975-76 ,  
a n d  1976-77
2. I n d e p e n d e n t - - i n c o m e  (x-1),  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g
c l a s s  ( x -2 ) ,  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (x -3 ) ,  a c a d e m i c  m a j o r  
(x -4 ) ,  a n d  a c a d e m i c  y e a r  (x-5)
R e l a t i o n s h i p  of  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  to 
D e p e n d e n t  V a r i a b l e s
1. G r o u p  I - - C o l l e g e  W o r k - S t u d y
a.  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  to  G P A ,  c o n t r o l l i n g  f o r  RH S,  INC,
a n d  M A J
b. f a m i l y  i n c o m e  (INC) to  G P A ,  c o n t r o l l i n g  fo r  RHS, T C B S ,
a n d  M A J
c.  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS) to  G P A ,
c o n t r o l l i n g  f o r  INC, T C B S ,  a n d  M A J
d. a c a d e m i c  m a j o r  to  G P A ,  c o n t r o l l i n g  f o r  INC, R H S ,  a n d
T C B S
2. G r o u p  I I - - N o n - W o r k - S t u d y
a.  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  to  G P A ,  c o n t r o l l i n g  f o r  RHS,  INC,
a n d  M A J
b.  f a m i l y  i n c o m e  to  G P A ,  c o n t r o l l i n g  f o r  RHS, T C B S ,  a n d
M A J
c.  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS) to  G P A ,
c o n t r o l l i n g  f o r  INC,  T C B S ,  a n d  M A J
d. a c a d e m i c  m a j o r  to  G P A ,  c o n t r o l l i n g  f o r  INC,  RH S,  a n d
T C B S
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R e s e a r c h  D e s i g n
1. The  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  in to  two g r o u p s  of 146 s t u d e n t s  e a c h
a .  G r o u p  I c o n s i s t e d  of  u n d u p l i c a t e d  w o r k - s t u d y  r e c i p i e n t s
b .  G r o u p  II c o n s i s t e d  of  u n d u p l i c a t e d  a i d  r e c i p i e n t s  w i th o u t
w o r k - s t u d y  a s  a  p a r t  of the a i d  p a c k a g e .
2. T h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  o v e r  f o u r  a c a d e m i c  y e a r s ,  b e g i n n in g  
w i t h  A c a d e m i c  Y e a r  1973 -74  a n d  en d in g  w i th  1976 -77 .
3. A l l  s u b j e c t s  w e r e  e v a l u a t e d  on the b a s i s  of  t h e i r  c u r r e n t  G P A  
a n d  c u m u l a t i v e  G P A  a t  the e n d  of  e a c h  A c a d e m i c  Y e a r .
4. A f ix e d  e f f e c t s  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  w a s  u s e d  to  t e a c h  e a c h  
r e s e a r c h  h y p o t h e s i s .  T h e  a n a l y s i s  w a s  u s e d  to  d e t e r m i n e  
if  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n a h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  the  i n d e p e n d e n t  
a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  S t r e n g t h  of the  r e l a t i o n s h i p  w a s  
i n v e s t i g a t e d  u s i n g  c o n f id e n c e  i n t e r v a l  a n d  m u l t i p l e  c o e f f i c i e n t s  
of  d e t e r m i n a t i o n .
S t a t i s t i c a l  H y p o t h e s e s  (Hq) w i th  T h e i r  A l t e r n a t i v e  R e s e a r c h  H y p o t h e s e s
( H i . . . 7 )
( M e a n  G P A  of w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  
(G ro u p  I) w i l l  e q u a l  m e a n  G P A  of n o n -  
w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  (G ro u p  II) .
( M e a n  G P A  of w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  w i l l  
be g r e a t e r  t h a n  m e a n  G P A  of n o n -  
w o r k - s t u d y  s t u d e n t s ) .
(M e a n  G P A  of f r e s h m e n  w o r k - s t u d y  
s t u d e n t s  w i l l  be e q u a l  to  m e a n  G P A  
of f r e s h m e n  in  n o n - w o r k - s t u d y  group) .
nws(f ) ( M e a n  G P A  of f r e s h m e n  w o r k - s t u d y  
s t u d e n t s  w i l l  be g r e a t e r  t h a n  th e  m e a n  
G P A  of f r e s h m e n  in n o n - w o r k - s t u d y  
g ro u p ) .
( M e a n  c u m u l a t i v e  G P A  of w o r k - s t u d y  
g r o u p  in  f o u r t h  y e a r  of s t u d y  w i l l  e q u a l  
the  m e a n  c u m u l a t i v e  G P A  of n o n - w o r k -  
s tu d y  g r o u p  in  f o u r t h  y e a r  of s tu d y ) .
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Ho: M (M e a n  c u m u l a t i v e  G P A  of w o r k -j  w s - c  n w s - c
s t u d y  g r o u p  in  f o u r t h  y e a r  of s t u d y  
w i l l  be g r e a t e r  t h a n  m e a n  c u m u la t iv e  
G P A  of n o n - w o r k - s t u d y  g r o u p  in  
f o u r t h  y e a r  of  s tu d y ) .
( M e a n  G P A  of w o r k - s t u d y  g r o u p  in  
a c a d e m i c  m a j o r s  o n e ,  tw o ,  t h r e e ,  
o r  f o u r  w i l l  be  e q u a l  to  m e a n  G P A  
of s t u d e n t s  in n o n - w o r k - s t u d y  g r o u p  
in  a c a d e m i c  m a j o r s  o n e ,  tw o ,  
t h r e e  o r  f o u r ) .
H • M >  M  (M e a n  G P A  of w o r k - s t u d y  g r o u p  in4 w s  nw s  ' . ,a c a d e m i c  m a j o r s  o n e ,  tw o ,  t h r e e ,
o r  f o u r  w i l l  be  g r e a t e r  t h a n  m e a n
G P A  of s t u d e n t s  in n o n - w o r k - s t u d y
g r o u p  in  a c a d e m i c  m a j o r s  one ,
tw o ,  t h r e e  o r  f o u r ) .
H n : M = M U w s  nws
H n : M /rr,~T5c>\=M . — ( M e a n  T C B S  of w o r k - s t u d y  g r o u pu w s ( T C B S )  n w s(T C B S )  „
w i l l  e q u a l  m e a n  T C B S  of n o n - w o r k -
s t u d y  g r o u p ) .
H 5 : N Ws ( T C B S ) M nw s (TCBS) ( M e a n  T C B S  of w o r k - s t u d y  g r o u p  
w i l l  be g r e a t e r  t h a n  m e a n  T C B S  of 
n o n - w o r k - s t u d y  g r o u p ) .
H 0 : Mw s ( R H S )  M nw s(RHS) ( M e a n  of RHS of w o r k - s t u d y  g r o u p  
w i l l  e q u a l  m e a n  of  RHS n o n - w o r k -  
s tu d y  g r o u p ) .
^ 6 ’ ^ w s ( R H S )  ^ n w s ( R H S ) (M e a n  of  RHS of w o r k - s t u d y  g r o u p  
w i l l  be g r e a t e r  t h a n  m e a n  RHS of 
n o n - w o r k - s t u d y  g r o u p ) .
H n : M (T.T r , -  M 0 w s( IN C )  nws(INC) ( M e a n  of  INC of w o r k - s t u d y  g r o u p  
w i l l  be e q u a l  to  m e a n  of  INC of 
n o n - w o r k - s t u d y  g r o u p ) .
H M , t „t„ 4> M  7 w s( IN C )  nws(IN C)
( M e a n  of  INC of w o r k - s t u d y  g r o u p  
w i l l  be g r e a t e r  t h a n  m e a n  of INC 
of n o n - w o r k - s t u d y  g r o u p ) .
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L e g e n d :
w s  d e n o t e s  w o r k - s t u d y  (G r o u p  I) 
nw s  d e n o t e s  n o n - w o r k - s t u d y  ( G r o u p  II) 
f d e n o t e s  f r e s h m e n  s t u d e n t s  
c d e n o t e s  c u m u l a t i v e  a v e r a g e s
G P A  d e n o t e s  g r a d e  p o in t  a v e r a g e
T C B S  d e n o t e s  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s
RHS d e n o t e s  r a n k  in  h ig h  s c h o o l
INC d e n o t e s  f a m i l y  i n c o m e
C H A P T E R  IV
A N A L Y S E S  O F  D A T A
T h e  s t u d y  r e p o r t e d  in t h i s  p a p e r  w a s  a n  i n v e s t i g a t i o n  of the 
r e l a t i o n s h i p  of  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  to  g r a d e  po in t  a v e r a g e  
(G PA ) ,  a n d  the  r e l a t i o n s h i p  of  G P A  to n o n - w o r k - s t u d y  a i d  r e c i p i e n t s  
who w e r e  e n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  d u r i n g  the  A c a d e m i c  
Y e a r s ,  1973-74  t h r o u g h  1976 -77 .  The  s a m p l e  p o p u la t i o n  f o r  th i s  
s tu d y  w a s  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  the  e n t e r i n g  f r e s h m a n  p o p u la t i o n  in 
the  F a l l  of 1973, a n d  w e r e  v e r i f i e d  f o r  f u l l - t i m e  e n r o l l m e n t  a n d  r e c e i p t  
of f i n a n c i a l  a i d  f o r  e a c h  y e a r  of  the  s tu d y .  S t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  s t u d y  
w e r e  d iv i d e d  in to  two g r o u p s .  G r o u p  I r e p r e s e n t e d  th o s e  s t u d e n t s  who 
w e r e  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s  in c lu d in g  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k -  
s tu d y .  T h o s e  s t u d e n t s  of  the s a m p l e  p o p u l a t i o n  a w a r d e d  a i d  p a c k a g e s  
w i th o u t  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w e r e  d e s i g n a t e d  G r o u p  II.
C o n t a i n e d  in  t h i s  c h a p t e r  a r e  the a n a l y s e s  of  the d a t a  u s e d  to 
e x a m i n e  the r e l a t i o n s h i p s  of  F P A  to  (1) r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  
c l a s s  (RHS),  (2) t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (T C B S ) ,  (3) f a m i l y  i n c o m e  
(INC),  (4) a c a d e m i c  m a j o r  (M A J ) ,  a n d  (5) p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k -  
s tu d y .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  a n a l y z e d  i n d i v i d u a l l y  in  r e l a t i o n s h i p  to 
the e f f e c t i v e n e s s  of the  w o r k - s t u d y  p o l i c y  u s e d  in s e l e c t i n g  s t u d e n t s
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f o r  e m p l o y m e n t .  D e r i v e d  f r o m  a n  a n a l y s i s  of v a r i a n c e ,  the s t r e n g t h  
of  the r e l a t i o n s h i p  of  e a c h  v a r i a b l e  is  m e a s u r e d  in t e r m s  of  the s i z e  
of  the  " F "  v a l u e - - a  l a r g e  " F "  s i g n i f i e s  a  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p - - a  
s m a l l  " F "  s u g g e s t s  a  l e s s e r  r e l a t i o n s h i p  of  the  v a r i a b l e  to the  G P A .
C e n t r a l  to  the s t u d y  w a s  a n  i d e n t i f i c a t i o n  of  c e r t a i n  d i s t r i b ­
u t ive  c h a r a c t e r i s t i c s  of the  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w i th  r e s p e c t  to the 
tw o  s tu d y  g r o u p s .  T a b l e  5 s h o w s  the  m e a n s  f o r  the  tw o  p o p u la t i o n s  
w h i c h  p r o v i d e  a m e a s u r e  of  c e n t r a l  t e n d e n c y .  T h e  m e a n  of  G r o u p  I 
f o r  r a n k  in  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS) w a s  a t  the s i x t y - f i f t h  
p e r c e n t i l e  a s  c o m p a r e d  w i t h  a  m e a n  a t  the  f i f t y - s e v e n t h  p e r c e n t i l e  
f o r  G r o u p  II.  I n f e r r e d  f r o m  the  m e a n s  of  the  tw o  g r o u p s  is the 
t e n d e n c y  of  G r o u p  I s t u d e n t s  to  h a v e  h i g h e r  h ig h  s c h o o l  c l a s s  r a n k s  
th a n  G r o u p  II s t u d e n t s .  T h i s  t e n d e n c y  r e f l e c t s  the  p o l i c y  of s e l e c t i n g  
f o r  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  r a n k  in  the  u p p e r  
50% of t h e i r  g r a d u a t i n g  c l a s s  f r o m  h ig h  s c h o o l .
S i m i l a r l y ,  s t u d e n t s  in  G r o u p  I h a d  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  
(TCBS) w i th  a m e a n  of  663 a s  c o m p a r e d  w i t h  a m e a n  of 644 f o r  t h o s e  
s t u d e n t s  in  G r o u p  II .  T h e  m e a n  of  G r o u p  I s t u d e n t s  r e f l e c t s  the 
p o l i c y  f o r  s e l e c t i n g  a n d  a s s i g n i n g  s t u d e n t s  to p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k -  
s tu d y  w i th  T C B S  of 650 o r  h i g h e r .
D u r i n g  th e  p e r i o d  of  t h i s  s t u d y ,  s t u d e n t s  in G r o u p  I h a d  a 
m e a n  f a m i l y  i n c o m e  of $7 ,  800.  00 c o m p a r e d  w i th  a m e a n  f a m i l y  
i n c o m e  of $ 6 , 9 8 6 .  00 f o r  t h o s e  s t u d e n t s  in G r o u p  II. A l th o u g h  the
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m e a n s  f o r  the  two g r o u p s  a r e  low ,  t h e r e  w a s  a m e a s u r a b l e  d i f f e r e n c e  
in  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of the tw o  g r o u p s  of s t u d e n t s .  O b s e r v a b l e ,  
a l s o ,  i s  a  g r e a t  d i f f e r e n c e  in the  m o d e  fo r  i n c o m e  of the tw o  g r o u p s  
of s t u d e n t s .  T h i s  d i f f e r e n c e  m a y  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  to  the  s e l e c t i o n  
p r o c e s s  of  s t u d e n t s  f o r  w o r k - s t u d y .  The  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  w o r k -  
s t u d y  w e r e  t h o s e  s t u d e n t s  w i t h  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  of 650 a n d  r a n k e d  
in th e  to p  50% of t h e i r  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s .  T h e s e  w e r e  the  
s t u d e n t s  in  a  m a j o r i t y  of  the  s e l e c t i o n s  w ho  w e r e  a l s o  f r o m  the  h i g h e r  
i n c o m e  g r o u p s .  A s  a r e s u l t ,  m a n y  of the s t u d e n t s  w e r e  n o t  s e l e c t e d  
f r o m  th e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p .
C a l c u l a t i o n s  of  the  m e a n s  of the i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  RH S,  
T C B S ,  a n d  INC w e r e  s i g n i f i c a n t  in  c h a r a c t e r i z i n g  e a c h  of the  tw o  
p o p u l a t i o n  g r o u p s  in t e r m s  of  r e l a t e d n e s s  of  G r o u p  I to  G r o u p  II .  A 
f u r t h e r  i n d i c a t i o n  of  t h i s  r e l a t e d n e s s  is e x p r e s s e d  t h r o u g h  the  a m o u n t  
of d i s p e r s i o n  a b o u t  the  m e a n  of  e a c h  v a r i a b l e  in  e a c h  of  the tw o  g r o u p s .  
The  a m o u n t  of  d i s p e r s i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  the  m a t h e m a t i c a l  c a l c u l a t i o n s  
of the  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a n d  the  v a r i a n c e  of e a c h  v a r i a b l e  f o r  e a c h  of  
the tw o  g r o u p s  of s t u d e n t s .  T a b l e  5 s h o w s  t h a t  the l a r g e r  the  i n t e r v a l  
m e a s u r e m e n t s ,  the  l a r g e r  w a s  the  a c c u m u l a t e d  v a r i a n c e  f r o m  the  
m e a n s  f o r  e a c h  of  the  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  in  e a c h  of the  tw o  g r o u p s .  
F r o m  the  d a t a  p r e s e n t e d  in T a b l e  5, a n  i n f e r e n c e  m a y  be  d r a w n  a s  to 
w h e t h e r  the  v a r i a b i l i t y  i s  due to  c h a n c e  o r  o t h e r  f a c t o r s .
A l s o  i m p o r t a n t  to the s tu d y  w a s  a n  i d e n t i f i c a t i o n  of a n y  c e n t r a l
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t e n d e n c i e s  of  the  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  ( G P A ' s )  f o r  e a c h  of the  two 
g r o u p s  of  s t u d e n t s .  T h i s  i n i t i a l  i d e n t i f i c a t i o n  of  c e n t r a l  t e n d e n c i e s  
of the  G P A ' s  s e r v e d  a s  a  b a s e  f o r  l a t e r  a n a l y s i s  of r e l a t e d n e s s .  
C o n t a i n e d  in  T a b l e  6 a r e  d a t a  w h i c h  sh o w  the b r e a k d o w n  of a v e r a g e s  
b y  "W "  G r o u p  I a n d  "N W " (G ro u p  II) ,  a n d  the  c o m b i n e d  a v e r a g e s  f o r  
the  t o t a l  s a m p l e  p o p u la t i o n  ( " A L L " )  by  a c a d e m i c  y e a r  a n d  the  
c u m u l a t i v e  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  b y  the  y e a r .  F o r  c l a r i t y  of i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  u n d e r  the " A v e r a g e "  y e a r s  of  s t u d y  ( i . e .  , 1 i s  the s a m e  a s  
1 9 7 3 -7 4 ,  2 i s  the  s a m e  a s  1974-75 ,  e t c . ) .
In e a c h  y e a r  of the s tu d y ,  T a b l e  6 s h o w s  the m e a n  G P A  of 
(1) G r o u p  I ( "W")  w a s  g r e a t e r  t h a n  the  m e a n  of G r o u p  II,  (2) G r o u p  I 
w a s  g r e a t e r  t h a n  the  m e a n  G P A  of the  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( " A L L " ) ,  a n d  
(3) G r o u p  II w a s  l e s s  t h a n  the  G P A  of the  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( " A L L " ) .
T h e  l a r g e s t  c h a n g e s  in m e a n  G P A ' s  f o r  b o t h  g r o u p s  o c c u r r e d  b e t w e e n  
A c a d e m i c  Y e a r  1975-76  a n d  1976 -77 .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  the  m e a n  
G P A ' s  of  G r o u p  I a n d  G r o u p  II w e r e  c o m p a r e d  in  A c a d e m i c  Y e a r ,
1 9 7 5 -7 6 ,  the  G P A  of G r o u p  I w a s  h i g h e r  b y  +. 075 p o in t s  t h a n  the  G P A  
of G r o u p  II. W h e n  the  m e a n  G P A ' s  of  the  two G r o u p s  w e r e  c o m p a r e d  
in A c a d e m i c  Y e a r ,  1976-77 ,  the  G P A  of G r o u p  I w a s  h i g h e r  b y  +. 201 
p o in t s  t h a n  the  G P A  of G r o u p  II, a n  i n c r e a s e  of  +. 126 p o in t s  o v e r  the 
p r e v i o u s  y e a r .
F o r  the  s a m e  p e r i o d ,  A c a d e m i c  Y e a r s ,  1975-76  a n d  1976-77 ,  
a c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  of the  G P A ' s  of e a c h  g r o u p  w i th  the  m e a n  G P A
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T a b l e  6
B r e a k d o w n  of A v e r a g e s  b y  W o r k - G r o u p  b y  A c a d e m i c  Y e a r
(N=292)
A v e r a g e W o r k ­ M e a n S t a n d a r d V a r i a n c e N
G r o u p A v e r a g e D e v i a t i o n
A l l 2. 312 . 606 . 367 292
1 W 2. 421 . 581 . 337 146
(AY 73 -74 ) NW 2. 203 . 6 1 3 . 376 146
A l l 2. 312 . 607 . 367 292
1 -C * W 2. 421 . 581 . 337 146
(AY 7 3 - 7 4  c u m .  ) NW 2. 203 . 6 1 3 . 376 146
A l l 2. 438 . 555 . 308 292
2 W 2. 505 . 558 .3 1 1 146
(AY 74-75 ) NW 2. 371 . 546 . 298 146
A l l 2 . 359 . 561 . 315 292
2 - C W 2 . 459 . 538 . 289 146
(AY 7 4 - 7 5  c u m .  ) NW 2 . 259 . 627 . 393 146
A ll 2. 538 . 628 . 394 292
3 W 2. 575 . 628 . 394 146
(AY 75 -76 ) NW 2. 500 . 637 . 393 146
A l l 2. 424 . 522 . 272 292
3 -C W 2. 502 . 522 . 272 146
(AY 7 5 -7 6  c u m .  ) NW 2. 347 . 512 . 263 146
A l l 2. 670 . 703 . 494 292
4 W 2. 771 . 695 . 483 146
(AY 76 -77 ) NW 2. 570 . 698 . 488 146
A l l 2. 494 . 540 . 292 292
4 - C W 2. 574 . 544 . 296 146
(AY 7 6 - 7 7  c u m .  ) NW 2. 413 . 526 . 276 146
*C = C u m u la t iv e  A v e r a g e  A=4. 0
B = 3. 0 
C = 2. 0 
D = l .  0
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of the  t o t a l  s a m p l e  p o p u l a t i o n  ( " A L L " ) .  T h e  c o m p a r i s o n ,  d e r i v e d  
f r o m  d a t a  c o n t a i n e d  in  T a b l e  6 , s h o w s  t h a t  the  m e a n  G P A ' s  w e r e  (1)
2. 575 f o r  G r o u p  I a n d  2. 538 f o r  the  t o t a l  p o p u la t i o n ,  a  d i f f e r e n c e  of 
+ . 037 p o in t s  in  1975 -76 ;  (2) 2.  771 f o r  G r o u p  I a n d  2. 670 f o r  the  t o t a l  
p o p u l a t i o n ,  a  d i f f e r e n c e  of  +. 101 p o in t s  in  1976-77 ;  (3) 2. 500 f o r  
G r o u p  II a n d  2. 5 38 f o r  the  t o t a l  p o p u la t io n ,  a  d i f f e r e n c e  of - .  308 
p o in t s  in  1 9 75 -76 ;  a n d  (4) 2. 570 f o r  G r o u p  II a n d  2. 670 f o r  the  t o t a l  
p o p u l a t i o n ,  a  d i f f e r e n c e  of  - . 1 0 0  p o in t s  in  1976-77 .  T h e  d i f f e r e n c e s  
in  G P A ' s  w e r e  p r o b a b l y  due to  the  s e l e c t i o n  p r o c e s s  of  s t u d e n t s  f o r  
w o r k - s t u d y .  S t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  w o r k - s t u d y  r e p r e s e n t e d  the  b e t t e r  
of  th e  tw o  g r o u p s ,  in t e r m s  of b o th  m e a s u r e d  m e n t a l  a b i l i t y  a n d  
p r e v i o u s  a c a d e m i c  s u c c e s s .
T o  a s s e s s  m o r e  a c c u r a t e l y  the  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t e d  in  the  
G P A ' s  p r e s e n t e d  in  T a b l e  6 , a n  a n a l y s i s  of v a r i a n c e  w a s  c o n d u c t e d .  
T a b l e  7 s h o w s  the  r e l a t i o n s h i p  of the  c o v a r i a t e s - - R H S , T C B S ,  a n d  
I N C - - t o  th e  G P A  of the  t o t a l  p o p u la t i o n .  D u r i n g  A c a d e m i c  Y e a r ,  1973- 
74,  T C B S  a f f e c t e d  the  G P A  the  m o s t  (F  = 9 3 . 6 )  a n d  INC the  l e a s t  
( F ^ L  4).  A f t e r  1 9 7 3 -7 4 ,  T C B S  a p p e a r e d  to  h a v e  r a n k e d  s e c o n d  in 
r e l a t e d n e s s  to  G P A .  T h i s  r a n k i n g  w a s  b a s e d  on  " F "  v a l u e s  of 44.  8 
(1974-75) ,  14. 9 (1975-76) ,  a n d  13. 2 (1976-77) .  RHS r a n k e d  s e c o n d  in 
r e l a t e d n e s s  to G P A  f o r  the  f i r s t  y e a r  of the  s t u d y  w i t h  an  F  = 51 .4 .  E a c h  
s u c c e e d i n g  y e a r ,  RHS w a s  f i r s t  in  r e l a t e d n e s s  to  G P A ,  w i t h  " F "  v a l u e s  
e q u a l  to  71. 6 ( 7 4 - 7 5 ) ,  43.  9 (7 5 -7 6 ) ,  a n d  35.  5 ( 7 6 - 7 7 ) .  A m o n g  the
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i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  INC w a s  l e a s t  r e l a t e d  to  G P A .  T h e  G P A ' s  of 
b o t h  g r o u p s  i n ' t h e  p o p u la t i o n  (N=292) w e r e  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  RHS 
a n d  T C B S .
A n e x p a n s i o n  of  the r e l a t i o n s h i p  of the  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
to g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  is  g iv e n  in  T a b l e  8 . U n d e r  the  c o l u m n ,  
" U n a d j u s t e d "  d e v i a t i o n s  a r e  m e a n s  of  G r o u p  I a n d  G r o u p  II f o r  e a c h  
y e a r  of  the  s t u d y  e x p r e s s e d  a s  d e v i a t i o n s  f r o m  the  g r a n d  m e a n .  T h e  
c o l u m n  " A d j u s t m e n t s  f o r  I n d e p e n d e n t  D e v i a t i o n "  i n d i c a t e s  the  a d j u s t e d  
m e a n  v a l u e s  f o r  G r o u p  I ( w o r k - s t u d y )  a n d  G r o u p  II (no w o r k - s t u d y )  
w h e n  w o r k - s t u d y  i s  a d j u s t e d  f o r .  (It s h o w s  the  d e v i a t i o n  of  e a c h  
f a c t o r  f r o m  the  g r a n d  m e a n .  ) In the  l a s t  c o l u m n ,  " A d j u s t m e n t s  f o r  
I n d e p e n d e n t  a n d  C o v a r i a t e  D e v i a t i o n s ,  " i s  s h o w n  th e  e f f e c t s  of  
a d j u s t i n g  f o r  c o v a r i a t e s  c o n t in u e s  to r e d u c e  the  e f f e c t s  of  the  i n d e ­
p e n d e n t  d e v i a t i o n s .  I t  c a n  be  s e e n  f r o m  T a b l e  8 t h a t  w o r k i n g  a l o n e  h a d  
l i t t l e  e f f e c t  on G P A ,  bu t  w h e n  a d j u s t m e n t s  f o r  c o v a r i a t e  d e v i a t i o n s  a r e  
i n c l u d e d  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  of the v a r i a t i o n  f r o m  th e  g r a n d  m e a n  
a v e r a g e  i s  i d e n t i f i e d .  C o l l e c t i v e l y ,  w o r k i n g ,  RHS,  T C B S  a n d  INC 
e x p l a i n  m o s t  of the  r e l a t e d n e s s  b e t w e e n  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  of  the 
s t u d e n t s  in  G r o u p  I w i th  t h o s e  s t u d e n t s  in G r o u p  II.
T a b l e  9 s h o w s  the r e l a t i o n s h i p  of  a c a d e m i c  m a j o r  a n d  a c a d e m i c  
c l a s s i f i c a t i o n  to the  G P A  of a l l  s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  the  s t u d y .  I n c l u d e d  
a l s o  a r e  d a t a  t h a t  s h o w  the r e l a t i o n s h i p  of  RH S,  T C B S ,  a n d  INC to  
G P A  by  a c a d e m i c  m a j o r  a n d  a c a d e m i c  c l a s s i f i c a t i o n ,  a n d  the  i n t e r -
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r e l a t i n g  of RHS,  T C B S ,  a n d  a c a d e m i c  m a j o r  to  G P A .
In 1973-74 ,  the r e l a t i o n s h i p  of the  " a d j u s t m e n t s  f o r  i n d e ­
p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e  d e v i a t i o n s  " w e r e  n e g a t i v e  e x c e p t  f o r  t h o s e  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  th e  H u m a n i t i e s .  T h e  l o w e s t  G P A ' s  w e r e  a t t a i n e d ,  
a f t e r  " a d j u s t m e n t s  f o r  i n d e p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e  d e v i a t i o n s ,  " by  th o s e  
s t u d e n t s  of G r o u p  I w ho  m a j o r e d  in B u s i n e s s .
T a b l e  9 s h o w s  t h a t  in  1 9 7 4 -7 5 ,  the  r e l a t i o n s h i p  of G P A  to 
a c a d e m i c  m a j o r  w h e n  a d j u s t e d  f o r  " i n d e p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e  
d e v i a t i o n s "  w a s  g r e a t e s t  a m o n g  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in  B u s i n e s s ,  a n d  
l e a s t  a m o n g  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in the  N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  
T e c h n o l o g y .  F o r  the  " u n a d j u s t e d  d e v i a t i o n s , "  the  r e l a t i o n s h i p  is  
d i f f e r e n t  a s  e v i d e n c e d  b y  the G P A ' s  of  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in 
E d u c a t i o n .  T h e  v a l u e  of  the " u n a d j u s t e d  d e v i a t i o n "  f o r  th o s e  s t u d e n t s  
m a j o r i n g  in  E d u c a t i o n  w a s  -0 .  062 f r o m  the  m e a n  G P A .  A p o s i t i v e  
" u n a d j u s t e d  d e v i a t i o n "  of +0. 181 u n i t s  f r o m  the  m e a n  G P A  of th o s e  
s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in the N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y .
F o r  A c a d e m i c  Y e a r ,  1 9 7 6 -7 7 ,  T a b l e  9 s h o w s  t h a t  b e f o r e  a n y  
a d j u s t m e n t s  f o r  d e v i a t i o n s  w e r e  m a d e ,  the  G P A  of s t u d e n t s  m a j o r i n g  
in  E d u c a t i o n  w a s  h i g h e s t  (2. 782) a n d  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in 
the  N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y  w a s  l o w e s t  ( 2 . 5 3 7 ) .  A d j u s t m e n t s  
f o r  " i n d e p e n d e n t  d e v i a t i o n s "  r e s u l t e d  in  the  G P A ' s  of  t h o s e  s t u d e n t s  
in  a l l  m a j o r s ,  e x c e p t  the  H u m a n i t i e s ,  b e i n g  d e c r e a s e d .  In the  
H u m a n i t i e s ,  the G P A  w a s  i n c r e a s e d  b y  +0.  009 p o i n t s .  T h e  l e a s t
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c h a n g e s  o c c u r r e d  in a d j u s t m e n t s  to  the  G P A ' s  of  E d u c a t i o n  m a j o r s ,  
w h i c h  w a s  + 0 . 0 0 2  p o i n t s .  W h e n  a d j u s t m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  " i n d e ­
p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e s "  j o i n t l y ,  the G P A ' s  of  a l l  m a j o r s  e x c e p t  
E d u c a t i o n  w e r e  r e d u c e d .  T h e  G P A ' s  f o r  E d u c a t i o n  m a j o r s  i n c r e a s e d  
b y  +0.  185 p o in t s  o v e r  the  g r a n d  m e a n  (GM) a v e r a g e  of  2 . 6 7 1 .  S t u d e n t s  
w ho  m a j o r e d  in the  H u m a n i t i e s  e x p e r i e n c e d  the  l e a s t  c h a n g e  in  G P A ,
+ 0. 003 p o i n t s .
C o l l e c t i v e l y ,  T a b l e  9 s h o w s  t h a t  d u r i n g  1973 -74  t h r o u g h
1976-77 ,  a d j u s t m e n t s  f o r  " i n d e p e n d e n t  d e v i a t i o n s "  a n d  j o i n t  a d j u s t m e n t s  
f o r  " i n d e p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e  d e v i a t i o n s "  r e s u l t e d  in a  d e c r e a s e  of  the 
G P A  f o r  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in B u s i n e s s .  W h e n  a d j u s t m e n t s  w e r e  
m a d e  in  G P A ' s  b e c a u s e  of  " i n d e p e n d e n t  d e v i a t i o n s "  o n ly ,  the  G P A ' s  
of s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in  the H u m a n i t i e s  a n d  th e  N a t u r a l  S c i e n c e s  
a n d  T e c h n o l o g y  w e r e  i n c r e a s e d  f o r  e a c h  y e a r  of  the s tu d y .  C o n v e r s e l y ,  
t h o s e  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in B u s i n e s s  a n d  E d u c a t i o n  a t t a i n e d  l o w e r  
G P A ' s  w h e n  a d j u s t m e n t s  w e r e  m a d e  due to  " i n d e p e n d e n t  d e v i a t i o n s .  " 
W hen  " i n d e p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e "  a d j u s t m e n t s  f o r  d e v i a t i o n  w e r e  m a d e  
j o i n t l y ,  d u r i n g  1 9 76 -77 ,  the G P A ' s  of t h o s e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  E d u ­
c a t i o n  w e r e  i n c r e a s e d ,  w h i l e  the  G P A ' s  of  t h o s e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  
the  H u m a n i t i e s ,  the  N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y ,  a n d  B u s i n e s s  
w e r e  d e c r e a s e d .  E x c e p t  f o r  s t u d e n t s  in  B u s i n e s s ,  no s e t  p a t t e r n  w a s  
e s t a b l i s h e d  f o r  G P A ' s  due  to  a d j u s t m e n t s  f o r  " i n d e p e n d e n t  d e v i a t i o n s "  
n o r  f o r  " i n d e p e n d e n t  a n d  c o v a r i a t e  d e v i a t i o n s .  " T h e  G P A ' s  of s t u d e n t s
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m a j o r i n g  in  the  N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y  w e r e  h i g h e s t  e a c h  
y e a r  of  t h i s  s t u d y ,  e x c e p t  in the l a s t  y e a r ,  1 9 76 -77 ,  w h e n  the  G P A ' s  
of  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  E d u c a t i o n  w e r e  the  h i g h e s t .
S o m e  of the  u n e x p l a i n e d  d i f f e r e n c e s  i d e n t i f i e d  in  T a b l e  9 
a r e  e x p l a i n e d  i n  T a b l e  1 0 - - " B r e a k d o w n :  A v e r a g e  One t h r u  F o u r  
( C u m u l a t i v e )  by  W o r k - G r o u p  b y  M a j o r .  " In the  f i r s t  y e a r  of  the  s tu d y ,  
the  G P A  of a l l  s t u d e n t s  w e r e  h i g h e r  f o r  the w o r k - g r o u p  "W " t h a n  f o r  
th e  n o - w o r k  g r o u p  "NW, " e x c e p t  t h o s e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in B u s i n e s s .  
F o r  the y e a r s ,  1 9 73 -74 ,  1974-75 a n d  1 9 76-77 ,  the  G P A ' s  of  the  "N W " 
g r o u p  m a j o r i n g  in  B u s i n e s s  w e r e  h i g h e r  t h a n  the  w o r k  "W "  g r o u p .  
A p p a r e n t l y  w o r k - s t u d y  d id  a f f e c t  the  G P A ' s  of t h o s e  s t u d e n t s  w ho  
m a j o r e d  in (1) B u s i n e s s  in the  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r s  of t h i s  
s t u d y ,  (2) E d u c a t i o n  in  the  t h i r d  y e a r  of  t h i s  s tu d y ,  a n d  (3) the  N a t u r a l  
S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y  in  the t h i r d  y e a r  of  t h i s  s tu d y .  T h r o u g h o u t  
the  f o u r  y e a r s  of the  s tu d y ,  1973 -74  t h r o u g h  1 9 7 6 -7 7 ,  the  G P A  of t h o s e  
s t u d e n t s  w ho  w o r k e d  a n d  m a j o r e d  in the  H u m a n i t i e s  w a s  h i g h e r  t h a n  
f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  d id  no t  w o r k .  C o l l e c t i v e l y ,  T a b l e  10 s h o w s  
t h a t  the  r e l a t i o n s h i p  of w o r k  a n d  m a j o r  to the  G P A  w h e n  i n t e r a c t e d  h a d  
l i t t l e  e f f e c t  on G P A .  T a k e n  i n d i v i d u a l l y ,  the  r e l a t i o n s h i p  of  w o r k  to  
G P A  a n d  m a j o r  to  G P A ,  v a r i e d  s i g n i f i c a n t l y .
T o  m o r e  a c c u r a t e l y  a s s e s s  the r e l a t i o n s h i p  of  w o r k - s t u d y  
a n d  m a j o r  to the  G P A  f o r  s t u d e n t s ,  T a b l e  11 g i v e s  a n  a n a l y s i s  of 
v a r i a n c e  s h o w in g  the  e f f e c t s  of  w o r k - s t u d y  a n d  m a j o r  on th e  G P A  b y
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y e a r .  In 1 9 7 3 -7 4  a n d  1974-75  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t ,  w o r k i n g  d id  t e n d  to  
a f f e c t  the  G P A  of s t u d e n t s  (N=292) a s  e v i d e n c e d  b y  a " S i g n i f i c a n c e  of 
F ,  " p > 0 .  000 a n d  0. 005 f o r  e a c h  of  the y e a r s  c i t e d .  M a j o r  w a s  
s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  y e a r s  of  the  s t u d y ,  b e i n g  m o s t  s i g n i f i c a n t  in  th e  l a s t  
y e a r  w i th  a " S i g n i f i c a n t  F ,  " p > 0 .  004.
T a b l e  12 i s  a n  a n a l y s i s  of  v a r i a n c e  of A v e r a g e  One (A vg-1 )  
t h r o u g h  A v e r a g e  F o u r  (Avg 4 - C u m u l a t i v e )  b y  w o r k - g r o u p  a n d  m a j o r  to 
G P A .  F o r  e a c h  of the  f o u r  y e a r s  of  the  s tu d y ,  e x c e p t  f o r  1974 -75 ,  
s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in B u s i n e s s  a n d  w o r k e d  h a d  G P A ' s  t h a t  w e r e  
l o w e r  t h a n  s t u d e n t s  w ho  d id  n o t  w o r k .  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  m a j o r s  w ho  w o r k e d  h a d  G P A ' s  t h a t  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  
s t u d e n t s  w ho  d id  n o t  w o r k  e x c e p t  f o r  1 9 7 5 -7 6 ,  w h e n  the  n o n - w o r k  
g r o u p  "NS" h a d  h i g h e r  G P A ' s .
T a b l e  12 s h o w s  t h a t  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  in the H u m a n i t i e s  
a n d  w o r k e d  h a d  h i g h e r  G P A ' s  f o r  e a c h  y e a r  of t h i s  s t u d y  t h a n  d id  t h o s e  
s t u d e n t s  of  th e  s a m e  m a j o r  w h o  d id  no t  w o r k .  T a b l e  6 p r e s e n t e d  b a s e s  
f o r  the  s a m e  f in d in g  c o n c e r n i n g  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  the  H u m a n i t i e s .  
T a b l e  12 s h o w s  t h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  " F ' s "  f o r  s t u d e n t s  w ho  m a j o r e d  
in  B u s i n e s s  o r  E d u c a t i o n .  F o r  t h o s e  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  th e  H u m a n ­
i t i e s ,  f o r  e a c h  y e a r  of t h i s  s t u d y ,  " F "  w a s  s i g n i f i c a n t .  O n ly  in  the  
f i r s t  y e a r  of  t h i s  s t u d y  w a s  t h e r e  a " s i g n i f i c a n t  F "  f o r  s t u d e n t s  m a j o r i n g  
in  th e  N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  T e c h n o l o g y .
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Table  12
A n a l y s i s  of V a r i a n c e :  A V G -1  to  A V G - 4 - C  
b y  W o r k - G r o u p  a n d  M a j o r
M a j o r  Avg M e a n A v e r a g e S tan d D e v i a t i o n  F Sig of  F
W NW W NW W W
1 1 2. 315 2. 353 . 559 . 472 , 105 0 . 7472
2 2. 417 2. 445 . 588 . 481 . 053 0 . 8191
2 - C * 2. 342 2. 385 . 565 . 473 . 138 0 . 7111
3 2. 481 2. 443 . 555 . 487 107 0 . 7449
3 -C 2. 395 2. 402 . 538 . 432 005 0 . 9441
4 2. 567 2. 642 . 588 . 503 391 0 . 5498
4 - C 2. 441 2. 471 . 526 . 420 , 081 0 . 7761
2 1 2. 248 2 . 129 . 5 1 8 . 564 1. 037 0 . 3114
2 2. 435 2. 306 . 543 . 471 1 . 368 0 . 2455
2 -C 2. 341 2. 174 . 466 . 472 2 . 731 0 . 1022
3 2. 587 2. 594 . 545 . 410 0 . 004 0 . 9513
3-C 2. 426 2. 318 . 401 . 473 1. 304 0 . 2568
4 2 . 860 2. 697 . 722 . 646 1 . 210 0 . 2745
4 - C 2. 537 2.  457 . 509 . 469 0 . 563 0 . 4551
3 1 2. 654 2. 135 . 598 . 678 14. 431 0 . 0003
2 2. 604 2. 294 . 542 . 626 6 . 147 0 . 0151
2 - C 2. 638 2 . 191 . 549 . 670 1 1 . 606 0 . 0010
3 2. 675 2. 382 . 770 . 638 3. 895 0 . 0516
3 -C 2. 647 2. 293 . 589 . 580 8 . 130 0 . 0054
4 2. 952 2. 447 . 754 . 825 8 . 981 0 . 0035
4 - C 2. 723 2. 330 . 601 . 628 9. 058 0 . 0034
4 1 2. 614 2. 205 . 565 . 735 3. 364 0 . 0757
2 2 . 681 2. 557 . 524 . 568 0 . 451 0 . 5067
2 -C 2. 658 2. 346 . 485 . 595 2 . 863 0 . 1000
3 2. 552 2. 672 . 661 1. 061 0 . 159 0 . 6930
3 - C 2. 640 2. 401 . 525 . 545 1. 740 0 . 1063
4 2. 637 2. 442 . 624 . 748 0 . 695 0 . 4103
4 - C 2 . 668 2. 434 . 479 . 550 1 . 752 0 . 1947
C *  - r e p r e s e n t s  c u m u l a t i v e  a v e r a g e s
M a j o r  e x p l a i n e d :  1 - B u s i n e s s  3 - H u m a n i t i e s
2 - E d u c a t i o n  4 - N a t u r a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y
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T e s t i n g  of  H y p o t h e s e s
B a s i c  to  th i s  s tu d y  w a s  a d e t e r m i n a t i o n  of the  r e l a t e d n e s s  of  
c o l l e g e  w o r k - s t u d y  a n d  a c a d e m i c  m a j o r  to  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  
of  two g r o u p s  of  s t u d e n t s  w ho  r e c e i v e d  f i n a n c i a l  a i d  w h i l e  a t t e n d in g  
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  on a f u l l - t i m e  b a s i s  d u r i n g  the  p e r i o d ,  1973-74  
t h r o u g h  1 9 76-77 .  T h e s e  tw o  g r o u p s  of  s t u d e n t s  i n c l u d e d - - G r o u p  I, 
t h o s e  s t u d e n t s  on  p a r t - t i m e  w o r k - s t u d y ;  a n d  G r o u p  II ,  t h o s e  s t u d e n t s  
a w a r d e d  a i d ,  b u t  no w o r k - s t u d y .
R e l a t e d n e s s  d e s c r i b e s  m e a s u r a b l e  v a r i a n c e  in  g r a d e  po in t  
a v e r a g e s  of  the  two g r o u p s  of  s t u d e n t s  a t  th e  5% l e v e l  a s  d e t e r m i n e d  
b y  a n  A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  (u s ing  the  " t "  a n d / o r  " F "  s t a t i s t i c ) .  In 
a d d i t i o n ,  r e l a t e d n e s s  i s  d e f i n e d  in  t e r m s  of the  p r e d i c t i v e  v a l u e  of 
th e  v a r i a b l e s  (1) R a n k  in  H ig h  S c h o o l  G r a d u a t i n g  C l a s s  (RHS),  (2) 
T o t a l  C o l l e g e  B o a r d  S c o r e s  (T C B S ) ,  a n d  (3) F a m i l y  I n c o m e  (INC) to  
th e  g r a d e  po in t  a v e r a g e  a s  d e t e r m i n e d  b y  the s i z e  of the F  s t a t i s t i c - -  
the  l a r g e r  the  " F "  v a l u e ,  the  m o r e  s i g n i f i c a n t  th e  v a r i a b l e  is  in  
p r e d i c t i n g  the  G P A  of the s t u d e n t s .  C o n v e r s e l y ,  the  s m a l l e d  the F  
v a l u e ,  th e  l e s s e r  w i l l  be the p r e d i c t i v e  v a l u e  of  the  v a r i a b l e .  (The 
C o m p u t e r  P r o g r a m  u s e d  in  t h i s  s tu d y  p r i n t e d  o u t  th e  s i g n i f i c a n c e  of 
F  a t  the 5% l e v e l .  )
T h i s  s t u d y  w a s  d e v e l o p e d  to  e x a m i n e  tw o  k e y  p r o b l e m s  
in v o l v e d  in the  a d m i n i s t r a t i o n  of c o l l e g e  w o r k - s t u d y  s e g m e n t  of the 
S t u d e n t  F i n a n c i a l  A id  P r o g r a m .  T h e  tw o  p r o b l e m s  to w h i c h  s o l u t i o n s
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h a v e  b e e n  s o u g h t ,  i n c lu d e :  (1) Is  t h e r e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the
g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of  s t u d e n t s  on  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
( G r o u p  I) c o m p a r e d  w i th  t h o s e  s t u d e n t s  n o t  on  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k -  
s tu d y  (G ro u p  II)? ; a n d  (2) A r e  the  c r i t e r i a  u s e d  in  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  
f o r  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  a s s i g n m e n t s  r e p r e s e n t a t i v e  of  an 
e f f e c t i v e  p o l i c y ?  T h e r e f o r e ,  t e s t i n g  of  h y p o t h e s i s  b a s e d  on  r e l a t e d n e s s  
a n d  p r e d i c t i v e  s i g n i f i c a n c e  of  c e r t a i n  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s  h a s  b e e n  
e s s e n t i a l  to p r o v i d i n g  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d a t a  f o r  a n a l y z i n g  the 
p r o b l e m s  r e l a t e d  to  t h i s  s t u d y .
P r o b l e m s  One a n d  T h r e e
1. Is  t h e r e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the  g r a d e  po in t  
a v e r a g e s  of s t u d e n t s  on p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  
c o m p a r e d  w i th  s t u d e n t s  n o t  on c o l l e g e  p a r t - t i m e  w o r k -  
s t u d y  b u t  a w a r d e d  o t h e r  f o r m s  of f i n a n c i a l  a id?
3. Is  t h e r e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in the c u m u l a t i v e  G P A  of
G r o u p  I s t u d e n t s  in  the  f o u r t h  y e a r  of  the  s tu d y  w h e n  c o m p a r e d  
w i t h  th e  G P A  of G r o u p  II  s t u d e n t s  in  the  f o u r t h  y e a r  of s tudy?
H y p o t h e s e s  One a n d  T h r e e
1. T h e  g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of  G r o u p  I w i l l  be  h i g h e r  t h a n  the
g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of  G r o u p  II. T a b l e  6 s h o w s  t h a t  f o r  e a c h  
y e a r  of  th e  s t u d y  the  G r a n d  M e a n  A v e r a g e  (GMA) of G r o u p  I 
w a s  h i g h e r  t h a n  the  G r a n d  M e a n  A v e r a g e  of  G r o u p  II .  F o r  
e x a m p l e ,  in  the  f o u r t h  y e a r  of the  s tu d y  ( 4 - C ) ,  the  G r a n d  
M e a n  of b o th  ( " A l l " )  g r o u p s  w a s  2. 494 .  The  m e a n s  of 
G r o u p  I a n d  G r o u p  II r e s p e c t i v e l y  w e r e  2. 574  a n d  2. 413 .
U s i n g  the  " t - t e s t "  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a  " t "  of  2. 59 
was  c o m p u t e d  w i t h  a  s i g n i f i c a n c e  of  0 . 5 % .  T h e  nu l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  a t  0. 5% l e v e l ,  a n d  M e a n  of  G r o u p  I i s  
n o t  e q u a l  to  M e a n  of  G r o u p  II. (See A p p e n d i x  X - L ,  C a l c u ­
l a t i o n s  of " t " ) .
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3. The  c u m u l a t i v e  G P A  of  G r o u p  I s t u d e n t s  in  the f o u r t h
y e a r  of  the s t u d y  w i l l  be g r e a t e r  t h a n  the  c u m u l a t i v e  G P A  
of G r o u p  II s t u d e n t s  in  the  f o u r t h  y e a r  of  s tu d y .
P r o b l e m  Two
Is  t h e r e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  the g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of 
f r e s h m e n  in G r o u p  I c o m p a r e d  w i t h  f r e s h m e n  in  G r o u p  II?
H y p o t h e s i s  Two
T h e  g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of f r e s h m e n  in  G r o u p  I w i l l  be  h i g h e r  
t h a n  the g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of  f r e s h m e n  in  G r o u p  II.  T a b l e  6 
s h o w s  the  m e a n  a v e r a g e s  of  f r e s h m e n  in  G r o u p  I a n d  f r e s h m e n  
in  G r o u p  II to  be  2. 421 a n d  2. 203 ,  r e s p e c t i v e l y .  U s i n g  the  
" t - t e s t "  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  a  " t "  of  3.11 w a s  c o m p u t e d  
w i th  a  s i g n i f i c a n c e  of 0. 005 o r  0. 5%. T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  is  
r e j e c t e d  a t  the 0. 5% l e v e l  (See A p p e n d ix  M C a l c u l a t i o n s  of " t " ) .
P r o b l e m  F o u r
Is  t h e r e  a d i f f e r e n c e  in the  G P A  of G r o u p  I c o m p a r e d  to  G r o u p  II 
w i th  r e s p e c t  to a c a d e m i c  m a j o r s ?
H y p o t h e s i s  F o u r
T h e  G P A  of s t u d e n t s  in  G r o u p  I w i l l  be h i g h e r  t h a n  the  G P A  of 
s t u d e n t s  in  G r o u p  II. ( A c a d e m i c  m a j o r  d o e s  m a k e  a d i f f e r e n c e  
in  the G P A  of s t u d e n t s .  )
T a b l e s  10, 11, and  12 p r o v i d e  d a t a  t h a t  a r e  u s a b l e  in  a n a l y z i n g  
t h i s  h y p o t h e s i s .  T a b l e  10 s h o w s  t h a t  f o r  e a c h  of  the  s tu d y ,  the 
G P A  of G r o u p  I s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  B u s i n e s s  w a s  l o w e r  th a n  
th e  s t u d e n t s  of  G r o u p  II m a j o r i n g  in  B u s i n e s s .  In the t h i r d  y e a r  
of the s tu d y ,  a c c o r d i n g  to  T a b l e  10, the  G P A ' s  of  s t u d e n t s  in 
G r o u p  II m a j o r i n g  in  E d u c a t i o n  a n d  th e  N a t u r a l  S c i e n c e s  a n d  
T e c h n o l o g y  w e r e  h i g h e r  t h a n  the  s t u d e n t s  in  G r o u p  I.  T a b l e  10 
s h o w s  t h a t  t h r o u g h o u t  th e  f o u r  y e a r s  of  the s t u d y ,  the G P A ' s  
w e r e  h i g h e r  f o r  s t u d e n t s  in G r o u p  I c o l l e c t i v e l y  t h a n  th e  G P A ' s  
of  s t u d e n t s  in G r o u p  II. T a b l e  11 s h o w s  t h a t  f o r  e a c h  of  the 
s tu d y  f o r  s t u d e n t s  m a j o r i n g  in  B u s i n e s s ,  the  F  w a s  s i g n i f i c a n t ,  
w h i c h  i n d i c a t e s  m a j o r  h a d  s o m e  e f f e c t  on the G P A  of s t u d e n t s
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in G r o u p  I. R e j e c t  the  n u l l  h y p o t h e s e s  - - m a j o r  d o e s  a p p e a r  to  
h a v e  m a d e  a d i f f e r e n c e  in  the  G P A .  In the  t h i r d  y e a r  of the  
s tu d y ,  s t u d e n t s  in  G r o u p  I w h o  m a j o r e d  in  E d u c a t i o n  a n d  
N a t u r a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  h a d  a s i g n i f i c a n t  " F .  " The  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  in  T a b l e  12 sh o w  th a t  w o r k  i s  m u c h  m o r e  
s i g n i f i c a n t  t h a n  m a j o r  in th e  f i r s t  two y e a r s  of the  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  f o r  1 9 7 3 -7 4  a n d  1974-75 .  In the  l a s t  
two y e a r s ,  m a j o r  s e e m e d  m o r e  c r i t i c a l  t h a n  w o r k i n g  a s  
e v i d e n c e d  by  the  l a r g e r  " F "  v a l u e s .
P r o b l e m s  F i v e  - S e v e n
How s i g n i f i c a n t  a r e  r a n k  in h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS),  
t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (T C B S ) ,  a n d  f a m i l y  i n c o m e  (INC) in 
p r e d i c i n g  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of  the  two g r o u p s  of 
s t u d e n t s ?
H y p o t h e s e s  F i v e  - S e v e n
T h a t  RHS,  T C B S ,  a n d  INC a r e  r e l a t e d  to a c a d e m i c  s u c c e s s  a s  
d e t e r m i n e d  by g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  a n d  t h u s  a p p e a r  to  be 
w o r t h y  of c o n s i d e r a t i o n  in  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  p a r t - t i m e  
c o l l e g e  w o r k - s t u d y .  T h e  d a t a  c o n t a i n e d  in  T a b l e  7 s e e m e d  to 
s u p p o r t  the h y p o t h e s i s .  In 1 9 7 3 -7 4 ,  RHS a n d  T C B S  w e r e  
s i g n i f i c a n t  a t  the  5% l e v e l  in  r e l a t i o n  to  G P A ,  w i th  T C B S 
h a v i n g  th e  h i g h e s t  " F "  v a l u e  of  93.  611 a n d  RHS w i t h  " F "  of 
51. 371. F o r  1974-75  t h r o u g h  1 9 7 6 -7 7 ,  RHS a p p e a r e d  to  be the 
b e t t e r  p r e d i c t o r  of G P A  w i t h  a s  " F "  of 71. 576 ,  43. 857 a n d  35. 473 
r e s p e c t i v e l y  f o r  e a c h  of  the  l a s t  t h r e e  y e a r s  of  the  s tu d y .
T C B S  f o r  the  s a m e  t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  a l t h o u g h  s t i l l  s i g n i f i c a n t  
a t  th e  5% l e v e l  r a n k e d  s e c o n d  in p r e d i c t i v e  v a lu e  of  G P A ' s  f o r  
s t u d e n t s  i n c l u d e d  in  t h i s  s t u d y .  F a m i l y  i n c o m e  l e v e l  w a s  not  
s i g n i f i c a n t  a t  the  5% l e v e l .
S U M M A R Y
T h i s  C h a p t e r  p r e s e n t e d  the  d a t a  a n d  th e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
d e s i g n e d  to  i d e n t i f y  the r e l a t i o n s h i p  of  h ig h  s c h o o l  r a n k  (RHS),  t o t a l  
c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (T C B S ) ,  f a m i l y  i n c o m e  (INC),  m a j o r  (M A J) ,  a n d
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w o r k  ("W ")  to  the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  ( G P A ' s )  of  the  s e l e c t e d  g r o u p s  
of s t u d e n t s  e n r o l l e d  in  N 'o r fo lk  S t a t e  C o l l e g e  d u r i n g  th e  A c a d e m i c  
Y e a r s ,  1973 -7 4  t h r o u g h  1976 -77 .  E a c h  of  t h e s e  v a r i a b l e s  w a s  
a s s e s s e d  in t e r m s  of the  w o r k a b i l i t y  o r  n o n - w o r k a b i l i t y  of  the  p o l i c y  
u s e d  in s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t .  W o r k a b i l i t y  
w a s  m e a s u r e d  in  t e r m s  of  the  s i g n i f i c a n c e  of " F " - - t h e  l a r g e r  the  " F "  
v a l u e ,  th e  m o r e  r e l a t e d  the  v a r i a b l e .
F i n d i n g s  f r o m  the  d a t a  a n a l y z e d  r e v e a l e d  t h a t  (1) RHS a n d  
T C B S  d id  r e l a t e  d i r e c t l y  to the  G P A  of the s t u d e n t s  s t u d i e d ,  w h i l e  
f a m i l y  i n c o m e  (INC) d id  n o t  p r o d u c e  a s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  to  G P A  
a f t e r  th e  f i r s t  y e a r  (1973-74) ;  (2) s t u d e n t s  w ho  w o r k e d  a s  f r e s h m e n  
(1973-74)  h a d  G P A ' s  t h a t  w e r e  e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  G P A ' s  of 
s t u d e n t s  w ho  d id  n o t  w o r k  b u t  h a d  o t h e r  f o r m s  of f i n a n c i a l  a id ;  (3) 
a c a d e m i c  m a j o r  d id  r e l a t e  to  G P A  a n d  w a s  s t r o n g e s t  in  the  f o u r t h  
y e a r  of th e  s t u d y  (1976-77) ;  a n d  (4) the  i n t e r a c t i o n  of w o r k  a n d  m a j o r  
to  G P A  w a s  s i g n i f i c a n t  o n ly  in  the  f i r s t  y e a r  of  t h i s  s t u d y  (1973-74) .
A g r o s s  a n a l y s i s  of  the  d a t a  p r e s e n t e d  i n d i c a t e d  f o r  the  f o u r  y e a r s  
of the  s t u d y  s t u d e n t s  on w o r k - s t u d y  a s  a g r o u p  h a d  h i g h e r  a c a d e m i c  
a v e r a g e s  ( G P A ' s )  t h a n  d id  t h o s e  s t u d e n t s  w ho  w e r e  n o t  on  w o r k -  
s t u d y  ( G r o u p  II).  A l s o  s u p p o r t e d  by  the  f i n d i n g s  of  t h i s  s t u d y  i s  the  
v a l i d i t y  of the  " w o r k - s t u d y "  p o l i c y  u s e d  in  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  
w o r k - s t u d y .  I t  a p p e a r s  t h e r e f o r e ,  f r o m  the  d a t a  p r e s e n t e d  t h a t  t h o s e  
s t u d e n t s  on p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w e r e  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  
by  the  w o r k  e x p e r i e n c e .
C H A P T E R  V
S U M M A R Y ,  C O N C L U S IO N S ,  AND I M P L I C A T I O N S
S u m m a r y
F r o m  the  e a r l y  19 4 0 ' s  to the  p r e s e n t ,  m a n y  s t a t e m e n t s  h a v e  
b e e n  m a d e  a n d  m a n y  o p i n i o n s  a n d  b e l i e f s  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  
c o n c e r n i n g  w h a t  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  a s  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  a m o n g  
f i n a n c i a l  a i d  a p p l i c a n t s  t h o s e  f o r  s t u d e n t  e m p l o y m e n t .  A p p r o a c h e s  
e x p r e s s e d  in  the  l i t e r a t u r e  p r i o r  to  the  1960 's  r e f l e c t e d  a p e r p e ­
tu a t i o n  of  the  w o r k  e t h i c - - w o r k  b e i n g  by  i t s  v e r y  n a t u r e  a n  h o n o r a b l e  
a n d  s e l f - f u l f i l l i n g  e x p e r i e n c e .  S u c h  a n  e t h i c  r e f l e c t e d  the  b e l i e f  t h a t  
w o r k  f o s t e r e d  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i n t e g r i t y .  W hi le  t h e r e  i s  s t i l l  l i t t l e  
d i s a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  the  v a l i d i t y  of t h i s  c o n c e p t ,  a c c e s s  to  the  
m o r e  f a v o r a b l e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  i s  b e s t  a c h i e v e d  w h e n  o n e ' s  
e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  i s  m o r e  c o m p e t i t i v e .  T h i s  c o m p e t i t i v e n e s s  
h a s  e x p r e s s e d  i t s e l f  m o s t  f r e q u e n t l y  t h r o u g h  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  
a n d  e x p e r i e n c e s  a f f o r d e d  b y  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
A c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  h a s  b e e n  
r e s t r i c t e d  e v e n  w h e n  a b i l i t y  o r  o t h e r  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  u n c o n t r o l l e d .  
H i s t o r i c a l l y ,  f i n a n c i a l  s t a t u s  h a s  b e e n  a n d  c o n t i n u e s  to  be th e  m o s t  
p r o h i b i t i v e  f a c t o r  f o r  a  s i g n i f i c a n t  s e g m e n t  of the  p o p u l a t i o n  in
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g a i n i n g  a c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  
s u b s e q u e n t  g a i n fu l  e m p l o y m e n t .
W i th  the  e n a c t m e n t  of the  C iv i l  R i g h t s  A m e n d m e n t s  of  1954 
a n d  1964 c o u p l e d  w i t h  the  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  A c t  of 1964 a n d  the  
H i g h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of 1968, 1972,  a n d  1976,  c o n c e r n s  
r e l a t i n g  to  a c c e s s i b i l i t y  in  E d u c a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  b e g a n  to  e m e r g e .  
A c c e s s i b i l i t y  to  h i g h e r  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  e n h a n c e d  p r i m a r i l y  by  
e n t i t l e m e n t  funds  to  v e t e r a n s  of W o r l d  W a r  II a n d  the  K o r e a n  C o n f l i c t .  
T h e r e  w e r e  a few  d i r e c t  g r a n t s  to  s t u d e n t s  b e in g  m a d e  b y  the  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  p r i o r  to  the  N a t i o n a l  D e f e n s e  A c t  (NDEA) of 1958. E v e n  
w i t h  N D E A  of 1958,  m o s t  f e d e r a l  a p p r o p r i a t i o n s  to h i g h e r  e d u c a t i o n  
w e r e  f o r  r e s e a r c h  a n d  p u r c h a s e  of e q u i p m e n t ,  r a t h e r  t h a n  f o r  s t u d e n t  
a i d .  F r o m  1965 u n t i l  the  p r e s e n t  the  t r e n d  of  f e d e r a l  fun d in g  h a s  
r e p r e s e n t e d  a s h i f t  f r o m  fu n d s  d i r e c t l y  to i n s t i t u t i o n s  of h i g h e r  
e d u c a t i o n  f o r  r e s e a r c h ,  to  d i r e c t  g r a n t s  of  e n t i t l e m e n t  n a t u r e  to  
e l i g i b l e  s t u d e n t s .  T h i s  p r o c e d u r e  d o e s  i n c r e a s e  s t u d e n t  c h o i c e  of 
i n s t i t u t i o n s  a n d  a l s o  e n h a n c e s  a c c e s s i b i l i t y  to  h i g h e r  e d u c a t i o n .
T h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of the 1970 's  p r e d a t e d  b y  
the  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  A c t  of  1964 h a v e  a f f o r d e d  a  g r e a t e r  d i v e r s i t y  
of s o u r c e s  of  f e d e r a l  f u n d s  a v a i l a b l e  to  s t u d e n t s  p u r s u i n g  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
A s  a n  o u t g r o w t h  of  the  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  A c t  of  1964 w a s  
the  c r e a t i o n  of the  C o l l e g e  W o r k - S t u d y  P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  w a s
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d e s i g n e d  to  e n a b l e  e l i g i b l e  s t u d e n t s  to  a t t e n d  c l a s s  fu l l  t i m e  a n d  to  
w o r k  p a r t  t i m e  (not  to  e x c e e d  f i f t e e n  c l o c k  h q u r s  p e r  w e e k ,  c h a n g e d  
to t w e n t y  c l o c k  h o u r s  p e r  w e e k  b y  the  E d u c a t i o n  A m e n d m e n t s  of 1972). 
In  a d d i t i o n  to  p r o v i d i n g  a r e g u l a r  s o u r c e  of  i n c o m e  to be  u s e d  b y  the 
s t u d e n t s  in  m e e t i n g  o n - g o i n g  e d u c a t i o n a l  c o s t s ,  i t  a l s o  a l l o w e d  f o r  the  
a c q u i s i t i o n  of  v a l u a b l e  j o b - r e l a t e d  e x p e r i e n c e s  a s  a n  e x t e n s i o n  of 
c l a s s r o o m  t h e o r y  a n d  c o n c e p t s .  T h i s  l a t t e r  d i m e n s i o n  n o t  p r e v i o u s l y  
a v a i l a b l e ,  o r  a v a i l a b l e  in  v e r y  l i m i t e d  s i t u a t i o n s  - - t e n d e d  to  b r i d g e  
the  g a p  c r e a t e d  b y  the  l a c k  of e x p e r i e n c e  so  o f t e n  r e q u i r e d  by 
p r o s p e c t i v e  e m p l o y e r s .
E m e r g i n g  w i t h  f e d e r a l l y  s p o n s o r e d  w o r k - s t u d y  p r o g r a m  h a s  
b e e n  the s h i f t  in  e m p h a s i s  f r o m  " w o r k  f o r  the  s a k e  of  w o r k ,  " to  an  
e m p h a s i s  e x p r e s s i n g  c o n c e r n s  f o r  e s t a b l i s h i n g  c r i t e r i a  to  be u s e d  in  
s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t  (G a s to n ,  1973; V a n  D u s e n ,  1973),  
c o n c e r n s  f o r  jo b  d e s c r i p t i o n s  (P e r s p e c t i v e s , 1975; S t u d e n t  F i n a n c i a l  
A id  H a n d b o o k , 1 976 -77 ) ,  a n d  in i t i a t i n g  s t u d i e s  d e s i g n e d  to d e t e r m i n e  
t h o s e  k in d s  of  w o r k  e x p e r i e n c e s  t h a t  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  
" to  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t  b o th  c o g n i t iv e  a n d  e f f e c t i v e  k n o w le d g e  
in  the  j o b  s i t u a t i o n "  ( L i t t l e ,  1977).  S t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  to  
d e t e r m i n e  (1) the  e f f e c t s  of w o r k - s t u d y  on  (a) low a c h i e v i n g  s t u d e n t s  
(Budd ,  1956), a n d  (b) h ig h  a c h i e v i n g  s t u d e n t s ;  (2) the  e f f e c t s  of  o f f -  
c a m p u s  w o r k - s t u d y  v e r s u s  o n - c a m p u s  w o r k - s t u d y  on the  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  of  s t u d e n t s  (Budd ,  1956); (3) the e f f e c t s  of  w o r k - s t u d y  on
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the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e  of  s t u d e n t s  f r o m  low  i n c o m e  s i t u a t i o n s ;  (4) 
the  e f f e c t s  of w o r k - s t u d y  on f r e s h m e n  s t u d e n t s  e n r o l l e d  f u l l - t i m e ;  a n d  
(5) the  e f f e c t s  of w o r k - s t u d y  on the  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of m a l e  
v e r s u s  f e m a l e  s t u d e n t s  m o s t  of  the  s t u d i e s  h a v e  b e e n  " o n e - t i m e "  
s t u d i e s ,  o r  r e s t r i c t e d  to  a v e r y  l i m i t e d  t i m e  s p a n ,  i . e .  , one s e m e s t e r ,  
one y e a r ,  s t u d e n t s  on a c a d e m i c  p r o b a t i o n  v e r s u s  t h o s e  s t u d e n t s  no t  on 
a c a d e m i c  p r o b a t i o n  f o r  a  g iv e n  s e m e s t e r .
I t  w a s  the  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  to  i n v e s t i g a t e  th e  r e l a t i o n s h i p  
of r a n k  in h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS) ,  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  
s c o r e s  (T C B S ) ,  f a m i l y  i n c o m e  (INC),  a n d  a c a d e m i c  m a j o r  (MAJ)  to  
t h e  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  (GPA) of two s e l e c t e d  g r o u p s  of s t u d e n t s  
e n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  d u r i n g  th e  A c a d e m i c  Y e a r s ,  1973-74  
t h r o u g h  1976-77 .  B o th  g r o u p s  of s t u d e n t s  w e r e  a w a r d e d  f i n a n c i a l  aid .  
G r o u p  I s t u d e n t s  w e r e  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s  of  w h i c h  p a r t -  
t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  w a s  a p a r t .  G r o u p  II r e p r e s e n t e d  s t u d e n t s  
a w a r d e d  f i n a n c i a l  a id  w i th o u t  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y .  E a c h  of 
the  tw o  g r o u p s  h a d  146 s u b j e c t s ,  f o r  a  s a m p l e  p o p u l a t i o n  of  N=292.
T h e  v a r i a b l e s ,  RH S,  T C B S ,  IN C,  a n d  M A J c o m p r i s e  the  c r i t e r i a  u s e d  
in  the p o l i c y  f o r  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y .
C o n c l u s i o n s
W i th in  the  s c o p e  of  t h i s  s t u d y ,  the  f in d in g s  r e p o r t e d  in 
C h a p t e r  IV s e e m  to s u p p o r t  the  c o n c l u s i o n s  t h a t  fo l low.
1. T o t a l  C o l l e g e  B o a r d  S c o r e s  (T CBS)  a p p e a r e d  to  be  a b e t t e r
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p r e d i c t o r  of a c a d e m i c  s u c c e s s  in  the  f r e s h m a n  y e a r  t h a n  r a n k  in  c l a s s ,  
b u t  f o r  the o t h e r  t h r e e  a c a d e m i c  y e a r s  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  c l a s s  p r o v e d  
to  be  a m o r e  e f f e c t i v e  p r e d i c t o r .
2. F a m i l y  i n c o m e  h a d  l i m i t e d  m e a s u r e a b l e  r e l a t e d n e s s  to 
G P A .  I t s  r e l a t e d n e s s  w a s  s o m e w h a t  g r e a t e r  in  t h e  f i r s t  y e a r  of  the 
s tu d y .  E v e n  in  the f i r s t  y e a r ,  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a c a d e m i c  s u c c e s s  
w a s  s i g n i f i c a n t  in  l e s s  t h a n  the  o t h e r  tw o  v a r i a b l e s  - - r a n k  in  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  a n d  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s .  P e r h a p s ,  the 
l i m i t e d  e f f e c t s  of i n c o m e  on G P A  m a y  be a t t r i b u t a b l e  to  th e  s i m i l a r i t y  
in  f a m i l y  in c o m e  l e v e l  of  the  tw o  g r o u p s .
3. B e c a u s e  s t u d e n t s  on  w o r k - s t u d y  in  the  f i r s t  y e a r  of  the 
s t u d y  c o n t i n u e d  to  e a r n  G P A ' s  t h a t  w e r e  h i g h e r  t h a n  th o s e  s t u d e n t s  
n o t  on w o r k - s t u d y ,  i t  m a y  be c o n c l u d e d  t h a t  f r e s h m e n  s t u d e n t s  w i th  
h ig h  s c h o o l  r a n k s  in  the  f i f t i e t h  p e r c e n t i l e  a n d  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  
s c o r e s  of  650 o r  h i g h e r  c a n  w o r k  w i t h o u t  s e r i o u s  t h r e a t  to  t h e i r  
a c a d e m i c  s u c c e s s .
4.  B e c a u s e  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  w ho  p u r s u e d  c e r t a i n  
a c a d e m i c  m a j o r s  e a r n e d  l o w e r  G P A ' s  t h a n  s t u d e n t s  no t  on w o r k -  
s t u d y  (G ro u p  II) w i th  the s a m e  a c a d e m i c  m a j o r s ,  s u g g e s t s  the p o s s i b l e  
n e e d  fo r  r e a s s e s s i n g  the  w o r k - s t u d y  p o l i c y .  P e r h a p s ,  s t u d e n t s  in  
a c a d e m i c  m a j o r s  r e q u i r i n g  e x t e n s i v e  l a b o r a t o r y  e x p e r i e n c e s  m a y  n e e d  
a d j u s t m e n t s  in  the  n u m b e r  of  h o u r s  w o r k e d - - o r ,  in  the  t y p e s  of  w o r k  
a s s i g n m e n t s .
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I m p l i c a t i o n s  f o r  U t i l i t y  a n d  F u t u r e  R e s e a r c h
1. T h e  p r a c t i c e  of  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  on  the  b a s i s  of t o t a l  
c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  of  650 o r  a b o v e  a n d  r a n k  in  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t i n g  c l a s s  a b o v e  the  f i f t i e t h  p e r c e n t i l e  p r o d u c e d  s t u d e n t  s a m p l e  
on w o r k - s t u d y  w i th  G P A ' s  e q u a l  t o / o r  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  s t u d e n t s  no t  
on w o r k - s t u d y .  S t u d e n t s  of G r o u p  I c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  the  s t u d y  to 
a c h i e v e  a t  a  l e v e l  in w h i c h  r e s u l t e d  in  G P A ' s  w h i c h  w e r e  c o n s i s t e n t l y  
h i g h e r  to  a p p r o x i m a t e l y  the s a m e  d e g r e e  t h a n  th e  G P A ' s  of  G r o u p  II.
In o t h e r  w o r d s ,  w o r k - s t u d y  d o e s  n o t  a p p e a r  to  h a v e  i m p a c t e d  
n e g a t i v e l y  upon  the  a c a d e m i c  s u c c e s s  of the  s t u d e n t s  i n v o lv e d .
2. I n f e r r e d  in  the l i t e r a t u r e  i s  the  c o n t r i b u t i o n  of  w o r k -  
s tu d y  a s  a n  a c t i v i t y  r e l a t e d  to  th e  a c a d e m i c  m a j o r  ( L i t t l e  a n d  G a s n e d e r ) .  
S in c e  t h i s  p r e - e x p e r i e n c e  o f t e n  c o n t r i b u t e s  to  e m p l o y a b i l i t y ,  p l a n s  
s h o u ld  be m a d e  to  a s s i g n  s t u d e n t s  to  m e a n i n g f u l  j o b s .  T h a t  p a r t  of
the w o r k - s t u d y  p o l i c y  r e l a t i n g  to  a s s i g n i n g  s t u d e n t s  to  e m p l o y m e n t  on 
the  b a s i s  of  (1) a c a d e m i c  m a j o r  a n d / o r  (2) p r e v i o u s  w o r k - r e l a t e d  
e x p e r i e n c e  s h o u l d  be c o n t i n u e d  b u t  r e v i s e d  a s  the  j o b  o p p o r t u n i t i e s  
a n d / o r  a c a d e m i c  m a j o r s  c h a n g e .
R e s e a r c h  S u g g e s t i o n :  T o  w h a t  e x t e n t  i s  w o r k - s t u d y  v a l u a b l e
in s e c u r i n g  a n d  r e t a i n i n g  g a i n fu l  e m p l o y m e n t  a f t e r  g r a d u a t i o n ?
R e l a t e d  R e s e a r c h  S u g g e s t i o n :  W h a t  i s  th e  r e l a t i o n s h i p  of 
w o r k - s t u d y  a s s i g n m e n t s  d u r i n g  c o l l e g e  to  g a i n fu l  e m p l o y m e n t  a f t e r  
g r a d u a t i o n  o r  l e a v i n g  s c h o o l  b e f o r e  g r a d u a t i o n ?
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3. T h e  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  to f e d e r a l  fund ing  f o r  s t u d e n t  a i d  
a p p e a r s  to  i n d i c a t e  a  d e c r e a s e  in  the  p r o p o r t i o n  of the  t o t a l  a i d  
a w a r d e d  a s  d i r e c t  s t u d e n t  l o a n s  a n d  s u p p l e m e n t a l  g r a n t s  w i th  a 
c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  in  B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  a n d  
C o l l e g e  W o r k - S t u d y .  A c o n t i n u e d  s h i f t  in  fund ing  p a t t e r n s  in  t h i s  
d i r e c t i o n  w i l l  a l m o s t  i n e v i t a b l y  i n c r e a s e  the n u m b e r  of w o r k - s t u d y  
a s s i g n m e n t s  r e q u i r e d  b y  a  g i v e n  s t u d e n t  p o p u la t i o n .  T h i s  w i l l  p r o b a b l y  
n e c e s s i t a t e  a p o l i c y  of  o f f - c a m p u s  job  a s s i g n m e n t s  to  m e e t  the  n e e d .
T h e  i n c r e a s e d  b r e a d t h  of  the  a s s i g n m e n t s  m i g h t  a l s o  p r o v i d e  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  c o r r e l a t i o n  of w o r k - s t u d y  a s s i g n m e n t s  w i th  
e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  g o a l s .  S u c h  a s i t u a t i o n  m i g h t  w e l l  r e v e a l  a 
n e e d  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  c o u n s e l i n g  f o r  s t u d e n t s  a p p r o a c h i n g  the  w o r k -  
s t u d y  e x p e r i e n c e .
R e l a t e d  R e s e a r c h  S u g g e s t i o n s :  C o u ld  e f f e c t i v e  a c a d e m i c ,  
c a r e e r ,  a n d  p e r s o n a l  c o u n s e l i n g  i m p r o v e  the c o n t r i b u t i o n s  of  w o r k -  
s t u d y  a s s i g n m e n t s  b y  (1) i n t r o d u c i n g  s t u d e n t s  to  n ew  c a r e e r  a l t e r n a t i v e s ?
(2) h e l p i n g  s t u d e n t s  d e v e l o p  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  w o r k ?  (3) 
h e l p i n g  s t u d e n t s  d e v e l o p  a w a r e n e s s  to p e r s o n a l  c a p a b i l i t i e s  a n d  
l i m i t a t i o n s  r e l a t e d  to  o c c u p a t i o n a l  c h o i c e  a n d ,  to g o a l s  t h a t  a r e  in  
k e e p i n g  w i th  a c a d e m i c  p o t e n t i a l ?
4. F i n a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  the  a g e n c i e s  fund ing  th e  w o r k -  
s t u d y  p r o g r a m s  w i l l  i n c r e a s i n g l y  d e m a n d  m o r e  r i g o r o u s  a s s e s s m e n t s  
of  th e  p e r f o r m a n c e  of  s t u d e n t s  on  t h e i r  j o b  a s s i g n m e n t s .
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R e l a t e d  R e s e a r c h  S u g g e s t i o n :  (1) W h a t  a r e  the  e f f e c t s  of
d i f f e r e n t  t y p e s  of  p a r t - t i m e  w o r k  a s s i g n m e n t s  on  the  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  of  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s ?  (2) C o m p a r e  w o r k / m a j o r  
r e l a t e d  a s s i g n m e n t s  w i th  n o n - m a j o r  r e l a t e d  a s s i g n m e n t s ?
T h i s  s t u d y  h a s  a d d e d  t h r e e  d i m e n s i o n s  to e x i s t i n g  r e s e a r c h  in  
the  a r e a  of  c o l l e g e  p a r t - t i m e  w o r k - s t u d y .  T h e s e  d i m e n s i o n s  in c lu d e  
r a n k  in h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  (RHS),  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  
(T C B S ) ,  f a m i l y  i n c o m e  (INC),  a n d  a c a d e m i c  m a j o r  a s  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  
to  be  c o n s i d e r e d  in  s e l e c t i n g  s t u d e n t s  f o r  w o r k - s t u d y  a s  a  p a r t  o f  the 
f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e  to  e l i g i b l e  s t u d e n t s .  B r o a d l y  c o n c e i v e d ,  the 
e x t e n t  to  w h i c h  t h i s  s t u d y  m a y  be  a p p l i e d  a n d / o r  i m p l e m e n t e d  in  
s u b s e q u e n t  y e a r s  s h o u l d  be m o n i t o r e d  in  a c c o r d  w i th  i n s t r u c t i o n a l  g o a l s  
a n d  e m e r g i n g  p a t t e r n s  of f i n a n c i a l  a i d  to s t u d e n t s .
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I n s t i t u t i o n a l  A p p l i c a t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A id
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F o r  O ff ice  U s e  O n ly E F
E s t i m a t e d  N e e d F I N A N C I A L  AID O F F I C E
A P P L I C A T I O N  #CS
A w a r d e d
D ate  R e c ' d
F .  A.  A.
B E O G N O R F O L K  S T A T E  C O L L E G E P C S
NDSL N o r f o l k ,  V i r g i n i a F A F
F W S Ave r a g e
GUGS A p p l i c a t i o n  fo r  F i n a n c i a l  A id M a i l e d  A c k .  L e t t e r
SEI
T o t a l
Aid  D e n i e d A c a d e m i c  19-----19--------F a l l S p r i n g
A c t i o n e d  by Y e a r
Y e a r  a n d  m o n t h  to  e n t e r  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e
E x p e c t e d  d a t e  of g r a d u a t i o n  f r o m  N o r f o l k  S ta t e  
C o l l e g e _____________________________________________________
N O T E :  R e a d  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y ;  a n s w e r  a l l  q u e s t i o n s ,  a n d  r e t u r n  t h i s
a p p l i c a t i o n  to  th e  F i n a n c i a l  A id  O f f i c e ,  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e ,  
N o r f o l k ,  VA. If you  a r e  e n t e r i n g  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  f o r  the  f i r s t  
t i m e ,  f o r w a r d  t h i s  a p p l i c a t i o n  a f t e r  s u b m i s s i o n  of  y o u r  a p p l i c a t i o n  
f o r  a d m i s s i o n .  F I N A N C I A L  AID A P P L I C A T I O N S  A R E  P R O C E S S E D  
W IT H O U T  R E G A R D  T O  S E X ,  R A C E ,  C O L O R ,  OR N A T IO N A L  
ORIGIN.
A n y  p e r s o n  w ho  k n o w i n g l y  m a k e s  a f a l s e  s t a t e m e n t  o r  a m i s r e p r e ­
s e n t a t i o n  on th i s  f o r m  s h a l l  be s u b j e c t  to  a  f ine  n o t  m o r e  t h a n  
$ 1 0 , 0 0 0  o r  to  i m p r i s o n m e n t  of n o t  m o r e  t h a n  f ive  y e a r s ,  o r  b o th ,  
u n d e r  p r o v i s i o n s  of  the  U n i t e d  S t a t e s  C o d e .
S o c i a l  S e c u r i t y  #____________________ R a c e ___________________  D a t e __________________
I. P E R S O N A L  I N F O R M A T I O N  ( P r i n t  o r  T ype)
1. N a m e ___________ ________________ _______ __________________________________
( L a s t )  ( F i r s t )  (M idd le )  (M aiden )
2.  P e r m a n e n t  H o m e  A d d r e s s _______________________________________________
( N u m b e r  a n d  S t r e e t )  (City)
(Coun ty )  (S ta te )  (Zip)
3. L o c a l  A d d r e s s
( N u m b e r  a n d  S t r e e t )  (City)  (C ounty)  (S ta te )  (Zip)
4.  L o c a l  P h o n e  # P e r m a n e n t  P h o n e  #
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5. M a l e  F e m a l e _____S in g le  M a r r i e d  S e p a r a t e d
D i v o r c e d  W id o w e d  D a te  of  M a r r i a g e ______
6. D a te  of  B i r t h  P l a c e  of  B i r t h
7. A r e  you  a U . S .  C i t i z e n ?  N a t iv e  B o r n   N a t u r a l i z e d   If no t
a c i t i z e n ,  s t a t e  d e t a i l s  of  y o u r  s t a t u s  of c i t i z e n s h i p ________________
8. P l e a s e  l i s t  a  b r o t h e r ,  s i s t e r ,  o t h e r  r e l a t i v e  o r  c l o s e  f r i e n d ,  
o t h e r  t h a n  p a r e n t s  o r  a n o t h e r  s t u d e n t s ,  w h o  w i l l  k e e p  in  t o u c h  w i th  
y o u  if y o u r  p e r m a n e n t  a d d r e s s  s h o u ld  c h a n g e :
N a m e ___________   R e l a t i o n s h i p __________________
H is  o r  H e r  P e r m a n e n t  A d d r e s s ________________________________________
( N u m b e r  & S t r e e t ,  (City)
(S ta te)  (Zip)
9. If y ou  a r e  m a r r i e d ,  give  fu l l  n a m e  of s p o u s e ,  i n c lu d in g  m a i d e n
10. Is  s p o u s e  a l s o  in C o l l e g e ______ ? If y e s ,  w h e r e ______________________
11. C h e c k  ty p e  of  f i n a n c i a l  a i d  f o r  w h i c h  y o u  a r e  a p p l y in g .
N a t i o n a l  D i r e c t  S tu d e n t  L o a n  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t
W o r k - S t u d y _____G e n e r a l  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p   N u r s i n g
S c h o l a r s h i p _____ C o l l e g e  S c h o l a r s h i p  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  (CSAP)
 B a s i c  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t _____
12. H av e  y o u  a t  a n y  t i m e  p r i o r  to t h i s  a p p l i c a t i o n ,  r e c e i v e d  a s c h o l a r ­
s h i p  o r  l o a n  f r o m  a n y  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ?   If s o ,  l i s t  n a m e
of s c h o o l ,  type  of  s c h o l a r s h i p  o r  l o a n  a n d  the  a m o u n t . _____________
13. Do y o u  l i v e  w i th  y o u r  p a r e n t s ?  Is  e i t h e r  d e c e a s e d ? _____  If
s e p a r a t e d ,  w i t h  w h o m  do y ou  l i v e ? ________________________________
How m u c h  d o e s  e a c h  p a r e n t  c o n t r i b u t e  to  y o u r  s u p p o r t ? _________
14. G ive  the  n a m e  a n d  a d d r e s s  of  a  c h a r a c t e r  r e f e r e n c e  in  y o u r  
c o m m u n i t y .  _________________________________________________________
(N am e)  (O c c u p a t io n )
( M a i l in g  A d d r e s s ) (City) (S ta te )
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II. E D U C A T IO N A L  E X P E R I E N C E
1. M a j o r  in  c o l l e g e _______________________  2. C u m u l a t i v e  a v e r a g e  to
d a t e _______________________
3. I w i l l  be a: f u l l - t i m e  p a r t - t i m e  t r a n s f e r  e v e n i n g
s t u d e n t_____
4. M y c l a s s i f i c a t i o n :  E n t e r i n g  F r e s h m a n  R e t u r n i n g
F r e s h m a n  S o p h o m o r e  J u n i o r  S e n i o r  f o r  p e r i o d
a i d  i s  r e q u e s t e d .
5. P r e v i o u s  e d u c a t i o n  (B e g in n in g  w i t h  s e c o n d a r y  schoo l )
**S choo l  Y e a r s  D i p l o m a  o r  D e g r e e
_______________________ 19____-19____ _______________________
_______________________ 19____-19____ _______________________
_______________________ 19____-19____ _______________________
* * L i s t  h igh  s c h o o l  l a s t  a t t e n d e d ;  f o l l o w e d  b y  c o l l e g e s  and  
u n i v e r s i t i e s  a t t e n d e d .
6. S p e c i a l  w o r k  in  w h i c h  y o u  h a v e  b e e n  t r a i n e d :
N a m e  of  S c h o o l  T y p e  of  T r a i n i n g  D a t e s
S p e c i f i c  S k i l l s :  T y p in g  w p m ,  S h o r t h a n d  w p m ,  C o m p u t e r  ,
D r i v e r ' s  L i c e n s e   O t h e r _____________
7. If a w a r d e d  f i n a n c i a l  a i d  how  do y ou  p r o p o s e  to  m e e t  the  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  the  a m o u n t  n e c e s s a r y  f o r  y ou  to  a t t e n d  c o l l e g e ? __________
III. E M P L O Y M E N T  IN F O R M A T I O N
1. A r e  y ou  e m p l o y e d ? ________ F u l l - t i m e   P a r t - t i m e  $_____W e e k l y  R a t e
2. N a m e  a n d  a d d r e s s  of e m p l o y e r ________________________________________
IV. I N F O R M A T I O N :  ( P r o - r a t e  f o r  n ine  m o n t h s ) .
E s t i m a t e d  E x p e n s e s
1. T u i t i o n  a n d  r e q u i r e d  f e e s  $___ /A Y
2. B o o k s ,  i n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t  a n d  m a t e r i a l s  $___ /A Y
3. B o a r d  (o r  food)_________________________________________________$___ /A Y
4. R o o m  (o r  r e n t )  $ /A Y
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5. C lo t h in g $ /A Y
6. L u n c h e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  c u m m u t i n g  s t u d e n t s $ /A Y
7. P e r s o n a l  ( c o s m e t i c s ,  h a i r c u t s ,  l a u n d r y ,  e t c . ) $ /A Y
8. O t h e r  c o s t s  ( i t e m i z e  on  s e p a r a t e  s h e e t  a n d  a t t a c h ) $ /A Y
E s t i m a t e d  R e s o u r c e s  A v a i l a b l e  f o r  E d u c a t i o n a l  C o s t s
a.. F r o m  p a r e n t s ,  r e l a t i v e s  o r  in d i v id u a l $ /A Y
b. F r o m  p a r t - t i m e  w o r k $ /A Y  .
c. F r o m  s a v i n g s $ /A Y
d. F r o m  o t h e r  l o a n s $ /A Y
e . F r o m  G, I. b e n e f i t s $ /A Y
f. F r o m  s c h o l a r s h i p s $ /A Y
g- V e t e r a n  o r p h a n  b e n e f i t s $ /A Y
h. F r o m  s u m m e r  e m p l o y m e n t $ /A Y
i. If  m a r r i e d ,  c o n t r i b u t i o n  of s p o u s e $ /A Y
j- A d v a n c e d  R O T C $ /A Y
k. R O T C  s c h o l a r s h i p $ /A Y
1. S o c i a l  s e c u r i t y  o r  w e l f a r e  a i d  f o r  you  the  a p p l i c a n t $ /A Y
m . O t h e r  s o u r c e s $ /
$ / M o n t h
$ / M o n t h
T O T A L  R E S O U R C E S $ / M on th
A P P L I C A T I O N  C A N N O T  B E  C O N S ID E R E D  U N L E S S  A L L  S P A C E S  IN THIS 
S E C T I O N  A R E  F I L L E D  IN.
V. I N F O R M A T I O N  C O N C E R N I N G  F A M I L Y  IN C O M E  AND R E S O U R C E S  - -
R e f e r  to  I n s t r u c t i o n s .
1. N a m e  of F a t h e r / H u s b a n d / L e g a l  G u a r d i a n _____________________ _____
P r e s e n t  A d d r e s s ________________________________________________________
S t r e e t  C i t y  S t a t e
O c c u p a t i o n s ___________________  A n n u a l  I n c o m e  $____________
2. N a m e  of M o t h e r / W i f e / L e g a l  G u a r d i a n _______________________________
P r e s e n t  A d d r e s s ________________________________________________________
S t r e e t  C i t y  S ta t e
O c c u p a t i o n _______________________________ A n n u a l  I n c o m e  $____________
3. I n d i c a t e  w h e t h e r  y o u r  f a m i l y  o r  g u a r d i a n  own a r e  b u y in g  o r
r e n t i n g  the  h o u s e  o r  a p a r t m e n t  in  w h i c h  t h e y  l i v e .  W h a t  i s  the
v a l u e  of the h o u s e  o r  a p a r t m e n t  $_____________________________________
4.  I n d i c a t e  the  v a l u e  of a n y  o t h e r  p r o p e r t y  o w n e d  b y  y o u r  f a m i l y  o r  
g u a r d i a n s ?  $___________________________________________________________
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5. A r e  t h e r e  o t h e r  o b l i g a t i o n s  if  y o u r  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  s u c h  a s  
l o a n s ,  n o t e s ,  b i l l s  i n c u r r e d  b y  s i c k n e s s  o r  d ea th ?
S p e c i f y _________________________________________________________________
6. F e d e r a l  I n c o m e  T a x  p a i d  19____ ( L a s t  P a y m e n t  Y e a r )  by  p a r e n t s  o r
g u a r d i a n s  $______________________________________
7. M ak e  a n d  y e a r  of a l l  f a m i l y  a u t o m o b i l e s _____________________________
O t h e r  i n f o r m a t i o n :
a .  L i s t  by  n a m e ,  a g e ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  a l l  d e p e n d e n t s  of  p a r e n t s ,  
e x c l u d i n g  t h e m s e l v e s  (note  a n y  w ho  r e c e i v e  p a r t i a l  s u p p o r t ) .
N a m e  Age  R e l a t i o n s h i p  S c h o o l  A t te n d in g
IV. C E R T I F I C A T I O N
In c a s e  I a m  g r a n t e d  a i d  u n d e r  the  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  P r o g r a m s ,  I
h e r e b y  c e r t i f y  t h a t :
(1) I a m  in  n e e d  of  the a i d  in  o r d e r  to  b e g i n  o r  to  c o n t in u e  c o l l e g e ;
(2) I a m ,  o r  w i l l  b e ,  p r o p e r l y  e n r o l l e d  a s  d e f i n e d  b y  the O f f i c e r  of  the 
R e g i s t r a r  d u r i n g  the F a l l - S p r i n g - S u m m e r  S e m e s t e r  ( C r o s s  out
w o r d s  w h ic h  do not  app ly)  of  the  A c a d e m i c  Y e a r  19____. 19____
w h i c h  b e g i n s  in  (M a r c h )  _______________________ , 19________
(3) I w i l l  u s e  the  p r o c e e d s  of  the  a i d  o n ly  f o r  the  p a y m e n t  of t u i t i o n  
a n d  r e q u i r e d  f e e s ,  b o a r d s ,  a n d  r o o m  o r  s i m i l a r l y  l i v in g  e x p e n s e s ;  
f o r  i n s t r u c t i o n a l  e q u i p m e n t ,  m a t e r i a l s  a n d  b o o k s ;  a n d  fo r  o t h e r  
c o l l e g e  r e l a t e d  e x p e n s e s  w h i l e  m a t r i c u l a t i n g  a t  N o r f o l k  S ta te  
C o l l e g e .
(4) I h e r e b y  a c k n o w le d g e  t h a t  the  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  h e r e w i t h  is  
t r u e  a n d  c o r r e c t  a n d  I f u l l y  u n d e r s t a n d  m y  o b l i g a t i o n s  i n c u r r e d  by  
th e  a s s i s t a n c e  g r a n t e d  a n d  th e  c o n d i t i o n s  of  i t s  r e p a y m e n t ,  i f  any .
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(5) I (we) a g r e e  f o r  r e l e a s e  of m y  f i n a n c i a l  a i d  r e c o r d s  to  e x t e r n a l  
a g e n c i e s  s u c h  a s  - - S o c i a l  S e c u r i t y ,  W e l f a r e ,  ADC,  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n ,  F o o d  S t a m p  A g e n c i e s ,  a n d  e m p l o y m e n t  i n f o r m a t i o n  
to p r o s p e c t i v e  e m p l o y e r s  a n d  o t h e r  c o l l e g e s .
S i g n a t u r e  of S t u d e n t ______________________________________ D a te ________
S i g n a t u r e  of  P a r e n t  o r  S p o u s e D ate
A P P E N D I X  B 
F i n a n c i a l  A id  F o r m  .
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Appendix B
1X0
Sample FAF Cases, for Advanced Workshops
( A d o p t e d  f r o m  CSS W o r k - S h o p  f o r  u s e  i n  t h i s  S t u d y ) .
College Scholarship Service of the College Board, 1978
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R_
IL_
IS_
DS
F I N A N C I A L  AID O F F I C E
N O R F O L K  S T A T E  C O L L E G E  
2401 C o r p r e w  A v en u e  
N o r f o l k ,  V i r g i n i a  23504
AY____________
F A L L  S E M __
S P R I N G  SEM_ 
S U M M E R
A W A R D  N O T I F I C A T I O N  AND A C C E P T A N C E  F O R M
__________________________________  D a te
N a m e  of R e c i p i e n t
A d d r e s s  C l a s s i f i c a t i o n
C i t y  a n d  S t a t e  M a j o r
1. Y o u r  E s t i m a t e d  N e e d = G r o s s  $_______ m i n u s  y o u r
E s t i m a t e d  R e s o u r c e s *  $_______ - a  n e e d  of $_______
^ R e s o u r c e s  i n c l u d e d  S u m m e r  S a v i n g s , S o c i a l  S e c u r i t y ,  W e l f a r e ,
VA, e t c .
F I N A N C I A L  AID A W A R D E D
G r a n t  (_____ ). . . _________________  W o r k  S tu d y  (______)________
N a t i o n a l  D i r e c t  S t u d e n t  A th l e t i c  S c h o l a r s h i p ___________
L o a n ___________________________  CSA P(_____ )_______ _______ ______
U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p   O t h e r ____________________________
N u r s i n g  S c h o l a r s h i p ___________
2.  T O T A L  AID A W A R D E D
I a c c e p t _______ d e c l i n e _______ th e  f i n a n c i a l  a i d  a w a r d s  a s  i n d i c a t e d  a b o v e .
R e a s o n  f o r  d e c l i n i n g  a i d : ____________________________________________________
N O T E :  P l e a s e  SIGN,  h a v e  n o t a r i z e d ,  a n d  R E T U R N  a l l  c o p i e s  of  t h i s  
n o t i f i c a t i o n ,  e x c e p t  f o r  s t u d e n t ' s  co p y  (go ld) ,  w i t h i n  t e n  (10) 
d a y s  f r o m  the  a b o v e  da te  if you  d e s i r e  to a c c e p t  t h i s  o f f e r  of 
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .
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A F F I D A V I T  O F  E D U C A T I O N A L  P U R P O S E
W A RNING: A n y  p e r s o n  w ho  k n o w in g ly  m a k e s  a f a l s e  s t a t e m e n t  o r  a  m i s r e p ­
r e s e n t a t i o n  on th i s  f o r m  s h a l l  be s u b j e c t  to  a f ine of  n o t  m o r e  
t h a n  $10, 000 o r  to  i m p r i s o n m e n t  of  n o t  m o r e  t h a n  5 y e a r s ,  o r  
b o th ,  u n d e r  p r o v i s i o n s  of the  U n i t e d  S t a t e s  C ode .
( P l e a s e  P r i n t )  L a s t  N a m e
I a f f i r m  t h a t  a l l  A i d  P r o c e e d s  o b t a i n e d  
u n d e r  a u t h o r i z a t i o n  of T i t l e  IV , H i g h e r  
E d u c a t i o n  A c t  of 1965,  a s  a m e n d e d  w i l l  
be u s e d  s o l e l y  f o r  e x p e n s e s  r e l a t e d  to  
a t t e n d a n c e  a t  the  E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n  
n a m e  d a b o v e .
F i r s t  N a m e  M id d le  N a m e
S U B S C R IB E D  A ND  SW O RN  B E F O R E
M E  THIS_______________ DAY O F
19
( N o t a r y  P u b l i c )
S I G N A T U R E
S o c i a l  S e c u r i t y  N u m b e r  D a te  ( N o t a r y ' s  a d d r e s s )
S E A L
A P P E N D I X  E  
A c a d e m i c  A c h i e v e m e n t  S c h e d u le
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A C A D E M IC  A C H I E V E M E N T  S C H E D U L E
I, , a g r e e  to  r e l e a s e  th e  i n f o r m a t i o n
r e q u e s t e d  on t h i s  f o r m  to:  D i r e c t o r  of F i n a n c i a l  Aid
N o r f o l k  S ta t e  C o l l e g e  
2401 C o r p r e w  A v en u e  
N o r f o l k ,  V i r g i n i a  23504
N O T E :  T h i s  f o r m  s h o u l d  be s u b m i t t e d  to  y o u r  H ig h  S c h o o l  P r i n c i p a l
o r  C o u n s e l o r ,  to  s u p p ly  the i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  f o r  g r a d e s  
n ine  (9) t h r o u g h  tw e l v e  (12); o r  in  th e  c a s e  of  a  t r a n s f e r  
s t u d e n t  to  the  a p p r o p r i a t e  C o l l e g e  O f f i c i a l .  You s h o u l d  p r o v i d e  
the  a p p r o p r i a t e  p e r s o n  w i th  a p r o p e r l y  a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  
e n v e l o p e  a n d  a s k  t h a t  t h i s  f o r m  be  m a i l e d  to  the  a d d r e s s  g iv e n  
a b o v e .
I c e r t i f y  th a t i s  p r e s e n t l y  r a n k e d
in  the q u a r t i l e  of h i s / h e r  c l a s s .  H i s / h e r  p r e s e n t  r a n k  is
a p p r o x i m a t e l y f r o m  the to p  of H i s / h e r
g r a d e  p o in t  a v e r a g e ,  n u m e r i c a l l y  i s  a p p r o x i m a t e l y  
( C i r c l e  One) on a 7 6 5 4 3 s c a l e ;  a  l e t t e r  g r a d e  of
P e r s o n  s u b m i t t i n g  d a t a
(S ig n a t u r e )
(T i t l e )
(Date)
( G r a d u a t e d  o r  w i l l  g r a d u a t e )
N a m e  a n d  A d d r e s s  of  I n s t i t u t i o n  S u b m i t t i n g  D a t a
A P P E N D I X  F
W o r k -S tu d y  A g r e e m e n t
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S T U D E N T  F I N A N C I A L  AID O F F I C E  
N O R F O L K  S T A T E  C O L L E G E  
W O R K - S T U D Y  A G R E E M E N T  
( P l e a s e  r e a d  a l l  c o n d i t i o n s  of t h i s  A g r e e m e n t )
F e d e r a l  I n s t i t u t i o n a l
A c a d e m i c  Y e a r  S u m m e r
N a m e  of S tu d e n t  W o r k e r _________________________________ S o c .  S ec .  No.
E m p l o y i n g  A g e n c y ________________________________________ C o d e ___________
S u p e r v i s o r _____________________________________,___________  D e p t . _________
J o b  D e s c r i p t i o n ____________________________________________________________
W O R K  S C H E D U L E
E f f e c t i v e  D a te  of  E m p l o y m e n t ____________________________________________
M a x i m u m  H o u r s  P e r  W e e k  _________________R a t e  of P a y  P e r  H o u r  $
M a x i m u m  A m o u n t  of  W o r k  S tu d y  G r a n t  $__________________________________
P R O V IS IO N S  O F  THIS A G R E E M E N T
1. T h e  A g e n c y  e m p l o y i n g  the  s t u d e n t - w o r k e r  a g r e e s  no t  to  d i s c h a r g e  
the  s t u d e n t  w i t h o u t  f i r s t  c o n s u l t i n g  the  w o r k - s t u d y  c o o r d i n a t o r  in  
r e g a r d s  to  s u c h  m a t t e r .  T h e  A g e n c y  r e s e r v e s  the  r i g h t  to  d i s c h a r g e  
the  s t u d e n t - w o r k e r  f o r  a n y  r e a s o n  w h i c h  c a n n o t  be t o l e r a t e d  in 
r e g a r d s  to  a c t i o n  of th e  s t u d e n t  w h i l e  in  i t s  e m p l o y .
2. T h e  s t u d e n t - w o r k e r  a g r e e s  to  c o n s u l t  h i s  w o r k - s t u d y  s u p e r v i s o r  
in  r e g a r d s  to  a n y  c o m p l a i n t  he  m a y  w i s h  to m a k e ,  a n d  w i l l  no t  
s e v e r  e m p l o y m e n t  w i th  the  e m p l o y i n g  a g e n c y  w i th o u t  s e c u r i n g  
a p p r o v a l  of  the  w o r k - s t u d y  c o o r d i n a t o r .
3. T h e  w o r k - s t u d y  c o o r d i n a t o r  a g r e e s  to  h e a r  a l l  c o m p l a i n t s  of a l l  
p a r t i e s ,  a n d  to t a k e  the  n e c e s s a r y  a c t i o n  in  r e a c h i n g  a s u i t a b l e  
s o l u t i o n  to  s u c h  c o m p l a i n t s .
4.  T h e  s t u d e n t - w o r k e r  a n d  w o r k - s t u d y  s u p e r v i s o r  a g r e e  no t  to  m o d i f y  
c o n d i t i o n s  of c o n t r a c t  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l  of  the  F i n a n c i a l  A id  
O f f i c e .
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5. T h e  s t u d e n t - w o r k e r  a n d  w o r k - s t u d y  s u p e r v i s o r  a g r e e  to  k e e p  a n  
a c c u r a t e  r e c o r d  of  the r e c i p i e n t s  a n d  b a l a n c e s  of  w o r k - s t u d y  
a w a r d s  to  p r e v e n t  o v e r - e x p e n d i t u r e  of w o r k - s t u d y  g r a n t .
6. T h e  s t u d e n t - w o r k e r  a n d  the  w o r k - s t u d y  s u p e r v i s o r  a g r e e  to  s u b m i t  
a l l  t i m e  s h e e t s  on  the  l a s t  w o r k i n g  d a y  of  e a c h  p a y  p e r i o d  to  the  
F i n a n c i a l  A id  O ff ice  b y  1:00 p . m .
7. T h e  w o r k - s t u d y  c o o r d i n a t o r  r e s e r v e s  the  r i g h t  to  c a n c e l  t h i s  
a g r e e m e n t ,  if f o r  a n y  r e a s o n  s u f f i c i e n t  f u n d s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  
to  s u p p o r t  t h i s  w o r k - s t u d y  p r o g r a m .
8.  H ave  y o u  c o m p l e t e d  y o u r  W - 4  f o r m s  in  the  C o l l e g e  B u s i n e s s  
O f f ice?  Y es  No
(Date)  ( S i g n a t u r e  of  S t u d e n t  W o r k e r )
(Date)  ( S i g n a t u r e  of  S u p e r v i s o r )
(Date )  ( S i g n a t u r e  of  W o r k - S t u d y  C o o r d i n a t o r )
D I S T R IB U T IO N  O F  C O P IE S :  W h i t e - - W o r k  S tu d y  C o o r d i n a t o r  
Y e l l o w - - S u p e  r v i s o r  P i n k - - S t u d e n t
A P P E N D I X  G
W ork -S tud y  B a la n c e  S h ee t
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A P P E N D I X  H
W o rk -S tudy  T im e  Sheet
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N O R F O L K  S T A T E  C O L L E G E  
F E D E R A L  W O R K - S T U D Y  P R O G R A M
S oc .  S e c .  No. D a te
To  the  B u s i n e s s  O ff ice
T h e  fo l lo w in g  i s  a  r e c o r d  of t i m e  m a d e  by_____
F o r  the  p e r i o d _____________________________ t h r u __
IN C L U S IV E :
DAYS O F  T H E  M O N T H
1st
w e e k
2nd
w e e k
3 r d
w e e k
4 th
w e e k
5 th 
w e e k
W e e k l y
Sun. Mon. T u e  s . W ed. T h u r . F  r i . Sat . T o t a l
Sun. M on. T u e s . W ed . T h u r . F  r i . S a t .
W e e k l y  
T o t a l
Sun. Mon. T u e  s . W ed. T h u r . F  r i . Sa t .
W e e k l y  
T o t a l
Sun. Mon. T u e  s . W ed . T h u r . F r i . Sa t .
W e e k l y
T o t a l
Sun. Mon. T u e  s . W ed . T h u r . F  r i . Sa t .
W e e k l y  
T o ta l
M O N T H L Y  T O T A L
I h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  the  a b o v e  is  a  t r u e  s t a t e m e n t  of h o u r s  w o r k e d  
by  the  s t u d e n t  a n d  t h a t  h i s  ( h e r )  a s s i g n e d  jo b  w a s  p e r f o r m e d  in a 
s a t i s f a c t o r y  m a n n e r .
DO NOT U S E  T H E  S P A C E  B E L O W D ate
H o u r s  A p p r o v e d  
A m ' t
A p p r o v e d  B y____
R a t e
S i g n a t u r e  of  S u p e r v i s o r
D e p a r t m e n t  o r  P r o j e c t
A P P E N D IX  I
W o r k -S tu d y  P e r f o r m a n c e  R e p o r t s
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S T U D E N T  P E R F O R M A N C E  R E P O R T
N a m e P o s i t i o n
S o c i a l  S e c u r i t y  # P e r i o d  E m p l o y e d
C l a s s i f i c a t i o n  D u r i n g  E m p l o y m e n t
E V A L U A T I V E  IT E M S
N U M E R I C A L  R A TIN G S  
1 2 3 4 5
H A B IT S  O F  W O R K  ( N e a t n e s s ,
o r g a n i z a t i o n ,  a b i l i t y  to  fo l low  
d i r e c t i o n s , e t c . )
Q U A L I T Y  O F  W O R K  ( n e a t n e s s ,
t h o r o u g h n e s s ,  a c c u r a c y ,  
p r o m p t n e s s ,  e t c . )
A M O U N T  O F  W O R K  ( S o m e w h a t
e q u a t e d  to  t i m e  a l l o t t e d ,  e t c .  )
C O O P E R A T I O N  A N D / O R  L O Y A L T Y
A C C E P T A N C E  O F  S U G G E S T IO N S
D E C IS IV E N E S S
IN I T I A T I V E
P U N C T U A L I T Y  ( P r o m p t n e s s )
T A C T F U L N E S S
P R O F E S S I O N A L  A T T I T U D E
E Q U A T E D  N U M E R I C A L  R A T IN G S 1 - P o o r ,  2 - F a i r ,  3 - G ood  
4 - V e r y  G ood ,  5 - E x c e l l e n t  
(R a t i n g s  o f  1 a n d  5 s h o u l d  be 
j u s t i f i e d  in  w r i t i n g  be low )
S i g n a t u r e  of  W o r k - S t u d y  S u p e r v i s o r  D a te  D e p a r t m e n t / A r e a / A g e n c y
A P P E N D I X  J
F i n a n c i a l  A id  A v e r a g e  C ard
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F I N A N C I A L  AID A V E R A G E  C A R D
S t u d e n t ' s  N a m e ____________________________________________
S o c i a l  S e c u r i t y  N u m b e r ___________________________  M a j o r
A c a d e m i c
Y e a r
D a te  
E n t e  r e d  
NSC C l a s  s i f i c a t i o n
A c c u m u l a t i v e  
Ave  r a g e
Ave r a g e  
E n t e r e d  
By
D a te  R e q u e s t e d D a te  R e c e i v e d
A P P E N D I X  K
D e n ia l  L e t t e r
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N O R F O L K  S T A T E  C O L L E G E  
2401 C o r p r e w  A venue  
N o r f o l k ,  V i r g i n i a  23504
S T U D E N T  F I N A N C I A L  AID O F F I C E
D e a r
We r e g r e t  to  a d v i s e  y o u  t h a t  y o u r  a p p l i c a t i o n  f o r  F i n a n c i a l  A id  f o r
the  F i r s t  S e m e s t e r ,  ______ S e c o n d  S e m e s t e r ______ S u m m e r  S c h o o l  19____,
h a s  n o t  b e e n  a p p r o v e d  f o r  the  r e a s o n ( s )  i n d i c a t e d  b e lo w .
A v a i l a b l e  r e s o u r c e s  e x c e e d  p r o j e c t e d  e d u c a t i o n a l  c o s t s .
__________ L a c k  of f u n d s .
S c h o l a s t i c  A v e r a g e  is  low. On a c a d e m i c  p r o b a t i o n .
F a i l e d  to r e c e i v e  C o n f i d e n t i a l  D a t a  F o r m  f r o m  High  S c h o o l /  
C o l l e g e .
F a i l e d  to r e c e i v e  r e s u l t s  of  P a r e n t s '  ( S tu d e n t ' s )  C o n f i d e n t i a l
S t a t e m e n t .
_Your ( S p o u s e ' s )  F i n a n c i a l  s t a t u s  m u s t  be c l a r i f i e d .  
_Denied  a d m i s s i o n  to  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e .
No a p p l i c a t i o n  on f i l e  in the F i n a n c i a l  A i d  O ff ice .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,
A lv in  C .  L o m a x ,  D i r e c t o r  
F i n a n c i a l  A id
P .  S.  I n t e r i m  S u g g e s t i o n s :
A p p ly  f o r  a  G u a r a n t e e d  S t u d e n t  L o a n  f r o m  a b a n k  in  y o u r  h o m e t o w n .
__________ A p p ly  to y o u r  S ta t e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  l o c a t e d  in  y o u r
S t a t e ' s  C a p i t o l  f o r  e d u c a t i o n a l  a s s i s t a n c e ,  ( fo r  n o n - V i r g i n i a  S t u d e n t s ) .
__________ E n r o l l  f o r  9 s e m e s t e r  h o u r s  a n d  p a y  by  the  s e m e s t e r  h o u r  ( a p p r o x
$ 2 2 / s e m e s t e r  h o u r  o r  $144 to  $150 f o r  9 s e m e s t e r  h o u r s  p e r  
s e m e s t e r ) .
__________ R e a p p l y  f o r  f i n a n c i a l  a id  once  o v e r a l l  a v e r a g e  is  "C "  o r  b e t t e r .
__________ If y ou  a r e  d e s i r o u s  of f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  the  S p r i n g  S e m e s t e r ,
 , c o m p l e t e  a n d  r e t u r n  th e  e n c l o s e d  R e v i e w  R e q u e s t  F o r m
no l a t e r  t h a n  N o v e m b e r  15th of  t h i s  y e a r .
A P P E N D I X  L
C om pu tat ion  of "t" V a lu e s  for W ork -S tud y  v s  Non W ork -S tu d y
S e n i o r  Y e a r
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C om p u ta t ion  of  "t" U sing  B a s i c  F o r m u l a
S E / ( S E  T
M(WS) - M(NWS) w s
S E  = SD SD= . 544 ,  N= 146 1/146 - 12 .083w s  ----  *
N
S E  = • 544
WS 1 2 .0 8 3  = ' 04502
S E n » s  -  SD_ SD _ 5Zb,  N = 146
| / n ~
S E  = .5 2 6
nw s
S E  = . 5 2 6  nnw s    = . 04333
12 .083
S u b s t i t u t i n g :
S E M - M -  (SE )2 + (SE )2 w s  nw s  w s  nws
w s  nw s
S E m  _ - m  !/(• 04502) + (. 0433)
[/(. 002025) + ( .001849) 
I/Too 3 8 74
0 . 0 6 2 2 4
T h e  " t "  = 2 J374.  - 2 .413  
0 . 0 6 2 2 4
2
+ (SE ) 
nw s)
= 2. 59
A P P E N D I X  M
C om pu ta t ion  of "t" V a lu e s  for  W o rk -S tud y  v s  Non W ork-Study
F r e s h m a n  Y e a r
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C o m p u t a t i o n  of  " t "  u s in g  B a s i c  F o r m u l a :
SEM(ws) - M(nws) | / (SE )2 + (SE )
1Ven’ =SD W h e r e :  SD = . 581, N=146 ,  1/146“
S E w s f * | /n ~
T h e n :
S E  ~ • 581 = . 0 4 8 0 8
WSf 1 2 .083
G iv e n :  W h e r e :  S D = . 6 l 3 ,  N=146,  | / l 4T
S E  = SD nw s  ------
f 1/ N ^
T h e n :
S E  = 613 = •nw s  —f 1 2 .0 8 3  “ . UoU (5
S u b s t i t u t i n g :
S E
M w s - M n w s
— z--------------------- ;
'(SE ) + (SE )
w s  nw s
S E a ,  _ m  = K . 0 4 8 0 8 ) 2 + ( . 0 5 0 7 3 ) 2 M w S |  nws^
= |4T00231) + (. 00257)
= |/.  00488
. 0 6 9 2 8
T h e n  " t "  = 2. 421 - 2. 203
. 069
= . 218 
. 069
= 3 .159
12 .083
12 .083
*f d e n o t e s  c a l c u l a t i o n  f o r  f r e s h m a n  (AY 1973-74)
VITA
N A M E :  A lv in  C l i n t o n  L o m a x
B IR T H :  12 N o v e m b e r  1932 - K ing  W i l l i a m  C o u n ty ,  V i r g i n i a
E D U C A T I O N A L  B A C K G R O U N D :
G r a d u a t e
D o c t o r a t e  in  E d u c a t i o n  ( E d . D ) ,  A d m i n i s t r a t i o n  in  H i g h e r
E d u c a t i o n ,  1979,  C o l l e g e  of  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  W i l l i a m s b u r g ,  
V i r g i n i a
A d v a n c e d  C e r t i f i c a t e ,  A d m i n i s t r a t i o n  in  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  1976, 
C o l l e g e  of  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a
A d v a n c e d  Ce r t i f i c a t e  , P u b l i c  S c h o o l  A d m i n i s t r a t i o n ,  1969,
C o l l e g e  of  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a
C e r t i f i c a t e ,  C o n t e n t  a n d  M e t h o d o l o g y  of T e a c h i n g  C o l l e g e
B io l o g y ,  1966, W i l l i a m s  C o l l e g e ,  W i l l i a m s t o w n ,  M a s s a c h u s e t t s
A d v a n c e d  S tu d y ,  S c i e n c e  E d u c a t i o n  a n d  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s ­
t r a t i o n  ( S u m m e r s  of  I960 ,  1961, 1963), U n i v e r s i t y  of  
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a
M. A. in  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n ,  I960,  
H a m p t o n  I n s t i t u t e , H a m p t o n ,  V i r g i n i a
U n d e r g r a d u a t e
B ,  S. In C h e m i s t r y  a n d  B io l o g y ,  1954,  H a m p t o n  I n s t i t u t e ,  H a m p t o n ,  
V i r g i n i a
M i l i t a r y
C e r t i f i c a t e ,  N a t i o n a l  S e c u r i t y  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  (1974),
1615th L o g i s t i c s  C o m m a n d - U S A R ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a
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C e r t i f i c a t e ,  A s s o c i a t e  L o g i s t i c s  E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  C o u r s e ,  
1972,  F o r t  L e e ,  V i r g i n i a
C e r t i f i c a t e  of  P r o f i c i e n c y ,  D e f e n s e  L o g i s t i c s  I n s t r u c t i o n  
D e v e l o p m e n t  C o u r s e , 1970,  F o r t  L e e ,  V i r g i n i a
C e r t i f i c a t e ,  C B R  W a r f a r e  S c h o o l ,  1954, F o r t  S a m  H o u s t o n ,
T e x a s
C o m m i s s i o n e d ,  2 / L t .  U n i t e d  S t a t e s  A r m y ,  1953 t h r o u g h  A d v a n c e d  
R . O . T . C . ,  H a m p t o n  I n s t i t u t e , H a m p t o n ,  V i r g i n i a
E M P L O Y M E N T  E X P E R I E N C E S :
A s s i s t a n t  V ic e  P r e s i d e n t  f o r  the  D i v i s i o n  of  S t u d e n t  A f f a i r s ,
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  1979 to p r e s e n t
D i r e c t o r  of S t u d e n t  F i n a n c i a l  A id  a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  of
E d u c a t i o n ,  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  1968-  
1979
C o o r d i n a t o r  of S e c o n d a r y  S tu d e n t  T e a c h i n g  a n d  C o l l e g e  S u p e r v i s i o n ,  
N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e ,  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  1961 to  1968
V i s i t i n g  L e c t u r e r ,  H a m p t o n  I n s t i t u t e ,  H a m p t o n ,  V i r g i n i a  (1968,
1969)
P R O F E S S I O N A L  A F F I L I A T I O N S :
A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  of U n i v e r s i t y  P r o f e s s o r s
K a p p a  D e l t a  P i  N a t i o n a l  H o n o r  S o c i e t y
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  of  S tu d e n t  F i n a n c i a l  A id  A d m i n i s t r a t o r s
V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  of  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A id  A d m i n i s t r a t o r s
P R O F E S S I O N A L  A C T IV IT IE S :
P r e s i d e n t ,  V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  of  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A id  
A d m i n i s t r a t o r s  (1977-78)
P r e s i d e n t ,  E l e c t ,  V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  of  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A id  
A d m i n i s t r a t o r s ,  (1976-77)
M e m b e r ,  E x e c u t i v e  B o a r d ,  V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  of  F i n a n c i a l  A id  
A d m i n i s t r a t o r s ,  (1976-77)
M e m b e r ,  E x e c u t i v e  B o a r d ,  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  of S tu d e n t  
F i n a n c i a l  A id  A d m i n i s t r a t o r s  (1977-78)
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M e m b e r ,  F i n a n c i a l  A id  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  to  the S t a t e  C o u n c i l  
of  H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  V i r g i n i a ,  1976-78  
M e m b e r ,  V i r g i n i a  S t a t e  T r a i n i n g  P r o g r a m  f o r  F i n a n c i a l  Aid  
A d m i n i s t r a t o r s  
P r e s e n t o r ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  of C o l l e g e  a n d  U n i v e r s i t y
B u s i n e s s  O f f i c e r s '  S p r i n g  C o n f e r e n c e ,  1977,  New Y o r k  H i l t o n  
P r e s e n t o r ,  R e g i o n a l  M e e t i n g  of  C o l l e g e  B o a r d ,  C h a r l e s t o n ,
S o u th  C a r o l i n a
P r e s e n t o r ,  A n n u a l  C o n f e r e n c e ,  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  of S tu d e n t  
F i n a n c i a l  A id  A d m i n i s t r a t o r s , 1977 
M e m b e r ,  E x e c u t i v e  B o a r d ,  V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  of  S tu d e n t  
F i n a n c i a l  A id  A d m i n i s t r a t o r s ,  1978-79
T h e  R e l a t i o n s h i p  of W o r k - S t u d y  to  the  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e s
of S e l e c t e d  S t u d e n t s  E n r o l l e d  in  N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  
D u r i n g  1973-1974  t h r o u g h  1976-1977
by: A lv in  C l i n t o n  L o m a x
S tu d e n t  f i n a n c i a l  a i d  i s  of  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  to  s t u d e n t s  in 
g a in in g  a c c e s s  to  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  It  i s  t h r o u g h  
the  a v a i l a b i l i t y  of  g r a n t s ,  l o a n s ,  s c h o l a r s h i p s ,  a n d  e m p l o y m e n t  t h a t  
s t u d e n t s  f r o m  low  a n d  m o d e r a t e  i n c o m e  s i t u a t i o n s  a r e  ab l e  to b e g i n  a n d  
to  c o n t in u e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n .  F r o m  t h e s e  funds  s t u d e n t s  c a n  
p a y  a l l  o r  m a j o r  p o r t i o n s  of  t h e i r  e d u c a t i o n a l  c o s t s ,  a n d  r e c e i v e  v a l u a b l e  
e m p l o y m e n t  e x p e r i e n c e s  t h a t  m a y  be c a r e e r  r e l a t e d .
P u r p o s e . The  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y  w a s  to  d e t e r m i n e  the  r e l a t i o n s h i p  of  
p a r t - t i m e  c o l l e g e  w o r k - s t u d y  to  g r a d e  p o in t  a v e r a g e s  of s t u d e n t s  e n r o l l e d  
in N o r f o l k  S t a t e  C o l l e g e  d u r i n g  the  p e r i o d ,  1 9 7 3 -7 4  t h r o u g h  1976-77 .  In 
a d d i t i o n ,  the s tu d y  w a s  d e s i g n e d  to  i n v e s t i g a t e  the  i n t e r r e l a t i o n s h i p  of the  
v a r i a b l e s  - f a m i l y  i n c o m e  l e v e l s  (INC) ,  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  
c l a s s  (RHS),  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  s c o r e s  (T C B S ) ,  a n d  a c a d e m i c  m a j o r  
(MAJ)  to  the  g r a d e  po in t  a v e r a g e s  (GPA) of the  s e l e c t e d  s t u d e n t s .
P o p u l a t i o n . The  p o p u l a t i o n  f o r  the s t u d y  i n c l u d e d  a l l  s t u d e n t s  who 
(1) e n r o l l e d  in  N o r f o l k  S ta t e  C o l l e g e  a s  f r e s h m e n  in the  F a l l  S e m e s t e r ,  
1973; (2) w e r e  a w a r d e d  f i n a n c i a l  a id ;  a n d  (3) r e m a i n e d  e n r o l l e d  t h r o u g h  
A c a d e m i c  Y e a r  1 9 76-77 ,  on a f u l l - t i m e  b a s i s  ( tw e lv e  s e m e s t e r  h o u r s  o r  
m o r e ) .  S tu d e n t s  s e l e c t e d  f o r  the  s t u d y  w e r e  d i v i d e d  in to  two g r o u p s .
G r o u p  I ( w o r k - s t u d y )  i n c l u d e d  146 s t u d e n t s  w i th  f i n a n c i a l  a id  p a c k a g e s  
t h a t  i n c l u d e d  w o r k - s t u d y .  I n c l u d e d  in G r o u p  II ( n o n - w o r k - s t u d y )  w e r e  
146 s t u d e n t s  w i th  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e s ,  b u t  no w o r k - s t u d y .  T h o s e  
s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  w o r k - s t u d y  h a d  th e  h i g h e r  t o t a l  c o l l e g e  b o a r d  
s c o r e s ,  a n d  r a n k  in  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s .
A n a l y s i s  of D a t a . A p p r o p r i a t e  d a t a  f o r  the  s t u d y  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  
r e c o r d s  c o n t a i n e d  in  the  A d m i s s i o n s ,  R e g i s t r a r ' s  a n d  F i n a n c i a l  A id  
O f f i c e s  of N o r f o lk  S t a t e  C o l l e g e .  T h e s e  d a t a  (RHS,  T C B S ,  IN C,  and  
a c a d e m i c  m a j o r  (MAJ) w e r e  a n a l y z e d  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  u s in g  
A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  a n d  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n .  T h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  
f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w a s  d e v e l o p e d  u s in g  the  SPSS  s o f t w a r e  p a c k a g e .
T h e  " t "  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w a s  a p p l i e d  to e a c h  of the  v a r i a b l e s
F i n d i n g s  a n d  C o n c l u s i o n s .  T h e  d a t a  a n a l y z e d  r e v e a l e d  tha t :  (1) f o r  e a c h
y e a r  of the s tu d y  the  G P A ' s  of s t u d e n t s  in  G r o u p  I ( w o r k - s t u d y )  w e r e  
h i g h e r  t h a n  the  G P A ' s  of s t u d e n t s  in G r o u p  II ( n o n - w o r k - s t u d y ) ;  (2) RHS 
a n d  T C B S  r e l a t e d  d i r e c t l y  to  the  G P A ' s  of the  s t u d e n t s  in t h i s  s tu d y ,  
w h i l e  INC d id  not  p r o d u c e  a s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  to  G P A  a f t e r  the  f i r s t  
y e a r  (1973-74) ;  (3) s t u d e n t s  w ho  w o r k e d  a s  f r e s h m e n  (1973-74) had  
G P A ' s  t h a t  w e r e  e q u a l  to  o r  g r e a t e r  t h a n  the  G P A ' s  of  f r e s h m e n  s t u d e n t s  
w ho  d id  no t  w o r k  b u t  h a d  o t h e r  f o r m s  of  f i n a n c i a l  a id ;  (4) a c a d e m i c  m a j o r  
a n d  the  i n t e r a c t i o n  of w o r k  a n d  m a j o r  to  G P A  w a s  s i g n i f i c a n t  on ly  in  the 
f i r s t  y e a r  of the s tu d y .
In c o n c l u s i o n ,  b a s e d  on  the  f i n d i n g s  w h i c h  w e r e  the r e s u l t s  of 
the  h y p o t h e s e s  t e s t e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  G P A  s of s t u d e n t s  on w o r k - s t u d y  
w e r e  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by  the p a r t - t i m e  w o r k  e x p e r i e n c e .  The  
e x t e n t  to  w h ic h  t h i s  s t u d y  m a y  be  a p p l i e d  a n d / o r  i m p l e m e n t e d  in the  
f u t u r e  s h o u ld  be m o n i t o r e d  in  a c c o r d  w i th  i n s t i t u t i o n a l  g o a l s  a n d  e m e r g i n g  
p a t t e r n s  of f i n a n c i a l  a i d  to  s t u d e n t s .
